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- Sols rouges tropicaux
Sols halomorphes
SuIs hydromorphes

















Cet ouvrage est un recueil de donn~es portant sur les
différents facteurs de fertilité des sols observps dans la
Cuvette Tchadienne. Ceux-ci ont fait l'objet d'un précédent
rapport dont nous retrouv~rons ici la partie descriptive
("Projet de corrélation pédologique dans le bassin du 1ac
'l'chadli. 'GAVAUD IvI. 1978 ).
Chacune des unités de cetravail représente soit un type de
sol unique , soit une association ou une topospquence plus
ou moins complexe. Chaque unité se retrouve matérialisée sur
la carte au 1.1.000.000 ,qui est jointe, par un numéro
de caisson.
Ces urités, qui ao .t multiples, ont été prises aux diffprents
auteurs ayant élaboré les travaux initiaux de base. C'est
pour ne pRS dénaturer ces travaux que ces unités sont aussi
nombreuses. Il convient cependant de souligner qu'un très
grand nombre d'entre elles peuvent ~tre regroup~es de façon à ::
simplifier une cartographie très complexe dans un but d'uti~
lisation . En effet la diff~re~ce existan~ fréouemmententre
les unités d'une même classe de sol depend plu~ souvent de
variations morphologiques (coloration, degré d'évolution
du sol .... ) que de différences physico-chimiaues •
\ ,
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18 rl-4,;;XJ.! C-N-l7ga- T
19 IV-I -L1 , V-2-r ,~- X-7 , r:rp-l'ga-T
2CJ IV-6,IX-7 -8 C
21 C-T












(1) Sols hydroillorphesJnon d~finis
\ 2) Sols hydr-orao r-phe a'j à pseu.do-gley là taches fe '~ru~tlir:euse sinon précisPE(3) So Ls b'-Q1rO"('rlJ~re~ JY'l"j-l"'-O'-.llY cl'c~ c·,;,'iJ'~l""-:: '.c,', (~!.c 'l" -, '"C l.J IILU .;.:':'1.;::' .... .J.l.·'_......... -_ '~'.' '.Jt-i ,_ ... '.\.,. --. --10.",00
(4) sols ferrugineux,lessivps,sableux ,sur grès
(5)801s hydromorphes à p~eudO-gleYic~rbonatés et alcalisés
1. 6) Sols hYC1I'OL'h..>r1-'f.LeS al.Luv. EUX, ca c lillorphes
:'~nité d on.i.n an t e
~ ~-,ni t6 c Or:12.~l~:m"te
~ lt Uni té c ompos Lte
avec assoc Ü~ r i.on









(1) Sol ferrugineux à raies,peu lessivé
(2) Sol peu fvolu~ d'apvort,mal d~fini
(3) Sol non lessivé à alcalis,non défi~i
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(I)Sols ferrugineux sans concrftions et à concr~tions
(2) Sol ferrugineux lessivé sur pente
(3) Sol ferrugineux lessiVP. , plus ~œgileux , peu ép~üs sur cuirasse
(4) Sol lvdromürphe à pseudo-gley p2r remontée de nappe
(5) Sol hydromorphe lessivé à pseudo-gley
Lessivés
102 VIII-29 59 T
103-104 30 60 Nga-T
110 b 30 b" 61 VIII-30 b,IX-5,IV-3 T
IOI-ILJ6-I06 b 31 62 T
106 c 32 t .. 63 VIII-3I,IV-I T
107 ·33 64 T
108-105 34 .. 65 VIII-34,IX-7,IV-I-4 r-:rga
110 35 lt-. 66 VIII-?5,VIII-~~) C
112 36 .. 67 VIII-36,VIII- Fga
113 37 • ..- 68 VIII-35,VIII-(2) ,X-I4 c
III 38 69 Nga-T
114 39 70 (3 ) T114 40 '4"~ 71 VIII-39,X-I4 C
Sols ferrallitiaues
118 41 72 T
118 b-c-d 41 b 73 C
118 c 41 c 74 C
·118 b-c-d-e-f 41 d 75 C
Sols rouges tropicaux
IIG-II7 42 76 C
(1) Sol ferrugineux lessivé , indur~ sur grès
(2) Sol fe:crugineux très lessivé ,"planosol"





127 1X-1 77 N-T
128 2 • 110 77 lX-l,IV-4 (1) JlT-T129 3 77 lX-l,IX-4 N-T
130 4 78 Nga
119-119 b-120 5 79 ~-Nga-T
1?2 b 6 80
lX-7,X-14(2) C.Yga-T122 7 • 81
123-123 a 8 .... 82 IX-7,IV-4 C-T
124 9 ,," .... 83 1X-7,VIIl-{~J25. rga
124 b -122 c 10 li" *' 84 IX-7,V1JI- .: Fga.T
126 II -+ lt 85 IX-7 , rr-s FgA
125 12 .... 86 1X-7,JV-I,II-5,IX-4 r~ga
121 a-b 13 .... 87 IX-7,V-7,X-14 T
121 14 88 C-l,Tea
1~9 15 89 fTga
(1) Sol halomorphe non lessiv~ à alcplis (IX-4?)
(2) X-I4 ou IV-1
(3) Sol ::Jerrugineux,p-"u lessivp.,"beige"
SOIJS HynRCl·d~PHES
131 X-1 90 T
133-133 a-135 2 91 C-rrga.-T
158 3 tt 92 X-3,TX-I N
154 4 93 N
132 5 94 }r-Fga..:.T
136-137 6 95 Nga
138 7 96 T
141 8 97 N
140 9 98 C-T
140 b 10 :il " 00 X-9,1V-1,X-2 T..1..1
145 II ICO C-~ •..•.
146-147 12-13 101 Nga12 .... X-9-,X:-Il ,IX-7 -13 ""'lt' X-9,X-1r,J~-7,Iv-I-4
148 b 14 ..... 102 X-I4,VI1I-24-?5 Nga








- Pente· ) 8 %
2
r à 8 %
4
o à l %
6
TM
- Micromodelé. Excavations de 10 à 40 cm de profondeur.
Intensité pour 10 m2 •














- Pluviale • En
B-e
2




Nombr. Peu Très peu
Savane a~b.dense Passage à
345
Couverture naturelle • En fonction du travail
pour le défrichement .



























- Externe. Nombre de mois d'inondation
)4 mois 2 à 4 mois 0 à 2 mois Non inondable
0 4 6
- Interne. En fonction. de l'apparition de G ou g .
• surface. Nul Mauvais Médiocre Moyen Bon (pas d'hydr.)
G (G) g (g)
_"' 0 2 3 4
.g€néral Nul Très mauve Mauv. Médiocre
;. G<3ücm 30 à 120 ) 120cm g
o l 2 3
















10 à 50 %
3
Peu
















en cm jusqu'à la roche solide, concrétions,
graviers ,G,g,nappe , horizon alcalisé •••
cm 30 à 60 cm 60 à 90 cm 90 à 20 cm >120 cm
:3 4 5 6
PR
Pénétration racinaire
- - - - Nulle -Très faible
o l






- - --, TA-A-AL
o à 30cm l
30 à 60 cm l















Str.uQ,tEr~ (voir tableau B DABIN)
Très mauve Mauv. Médiocre
o à 30cm l 2 3



















2 à 5 5-15 15-30
:3 4 5
:3 4 5


















.._- ". --.. -,_. _... _.- ~'-1




Eau utile comprise entre






Mati~r.§t .Q.rga.!1i!1u~ • Exprimée en %




5 à 10· > 10
6 7
H
Q/N. Hu!!!ifiQ,ati.Q.n_. Mati~r~ QrganiQ.u~
Mal évoluée Evoluée








o à 30cm r
30 à 60cm l
60 cm l
Acide Neutre Alcalin









- - - Très-désaturé
L. 40 %
o à 30cm 2
30cm 2
Désaturé Peu désaturé








Fe~tilité m/EH_ (voir tableau pour interprétation. B DABIN)
Très basse Basse Médiocre Moyenne Bonne T.Bon. Exce~
l 2 3 ,4 5 6 7
N












~quilibr~ en_cations_éch~ngeable~ (E DABIN)
Risque de carence en K si Mg/K supérieur à 20-25
Oui Non
Risque de carence en K si K inférieur à 0,1 me%
Oui Non
Risque de carence en K si K inférieur à 0,02 S
Oui Non
Risque de carence en K si K inférieur à 0,015 T
Oui Non
Risque de carence en Mg si Mg/K inférieur à 3
'Oui Non
Risque de carence en Ca si Ca/Mg inf~rieur à l
Oui ron
Excès de Na si Na/Tsupérieur ou égal à 12 %
Oui . Non
:Exc~sde~Na.si Na/Ca "Supérieur ou égal à 15 %
r, .. ~--'--' Oui Non

















Salinité • Sur extrait de
- - -Très salin Salin
>15' 8 à 15
o 2
saturation en mmhos/cm
Peu salin Non salin
4 à 8 0 à 4
4 6







JLes caractéristiques analytiques Qui sont d0nnées dans les
fiches sont susceptibles de varier dans la mesure ou des
apports d'un élément fertilisant vont modifier les apports
existants entre cet élément et son ou ses antagonistes.
Ainsi un apport d'engrais azoté va modifier l'équilibre N/P205
et devra ,dans certain cas, s'accompagner d'apport de
phosphorè qui à l'origine avait pu être indiqué comme
correct. Il en est de même pour Ca,Mg,K •••













Uni tp 1-1 . (Fiche)




- Unité 1-2 (Fiche)
sur cuirasses ou grès fe~rugineux
- Pnité 1-3 (Fiche)
x régosols
sur grès
- Unité 1-4 (Fiche)
+ d'apport
x sols éoliens
. sur sables siliueux





CLASSE l, DES SOLS MINERAUX BRUTS ,',
SOUS CLASSE r, DES SOLS ~{INE,PAUX ,BRUTS n'o.RIGINE CLI!fATIQT~,.:;:
GROUPE 2,DES SOLS MINERAUX BRUT,s' DES DESERTS
1
, : ' " , ..' ...
SOUS GROUPE DES SOLS D'APPORT DES DESERTS
Unité: 1.1
Ergs, ~~~khanes, sur'~nb1es siliceuX ;:.
Référence·s: "Dunes, barkhanes, sur sables siliceux~' (PIAS J. 1968)
Caissons l ;' impuretés 2, "Sols des Déserts sur diatomite",
mêmfa source •
. ' Cette unité est' 'celle des s~b1es:~"if~-;~Sah~iensqu(;~'nvahissent la
formation sableuse du 'Nord de la cuvette TchadieIHle., (SpI), au delà du seizième
parallèle. Là, l'extrême réduction de la piuviosit'é"(moins de 10Ormn), du couvert
végétal, la mobilité du matériau, empêchent toute, pédogenèse. Dans la nature
actuelle, le domaine de transition entre ces Sols des Déserts 'et'les' sols évo-
lués sur sables fixés méridionaux, en l'occurence des Sols Subarides, est une
aire de destructipn hy-dJ;'ique et éolienne de ces derniers, que nous rappellerons
à propos des Sols Eoliens 0:.5). C'est un indiced'Ul)c tendance à l'aridification
.". • .."...... .". .: f .,poster~eure à la per10de de ~Qrmat10n. de ces sols eyolues.
: .;' Sur1s, :cartepêdoIogfque , on ne verra de . sables vifs qu'à l'extrême
Nord de .La feui.Lle Ouest(3),à.' l' aplœnbdu. Lac:r~ha~,~.
--------, ~
- .1.









































o 4···· ....··....· .. lb
':.::::: :::::::::::: ;_: :::::::::::::: :::: :::::::::::: dJ
............ ~. 4 (b
.-........ . .
........... 2.. .. 5 6
2 3..... 4..... 5
............ 1 3 4 .
........ 4 ..
0 2 ..
0 2 3 .
............... 1o CJ> ,............. . 1
'::'::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: : ::::: ::::: ::::: ::::: 1
::.:::::: :::fP'l"::. ::·..·f:.. ·.. ; ::::::: ~ :::: :: .1
........................ 3 4 ...... 5 ......~
2.... 5 60....... .. ., 3 4...... .. ..
U ....... 1...... 3 4 ...... 5 • oui
.............
oui




5 ...... 6 ....... 7
2...... 6









































______._.__.. .... • •. 0_. _ ..._. __ . ..• ....' ..........
r
Pluviomètrie : moins de 100 mm
~on sur la carte •
"2
SOUS CLASSE 2, SOLS MINERAUX BRUTS D'ORIGINE, NON CLTItATlqUE
GROUPE a, SOLS BRUTS D'EROSION . '.' '.'
SOUS GROUPE, LITHOSOLS ; ,".:.~.,' ,'::..;(: ~~
"Lithoso1s sur roches diverses". (BOCQUIER et GAVAUD,
1964). ''!Iandara Hountains", association dont les Litho-
sols ont été séparés d'après le fond topographique.
(CARROlL, BAWDEN, TULEY, 1968). "Sols d'Erosion sur
roches diverses" (SEGALEN et ~fARTIN, 1966). "Rochers
nus" (HARTIlT, 1961). "Sols d'Erosion (Sols Squeletti-
ques), sur roches acides (PIAS, 1968).
4.




;:: •.! '..; !~'-
roches cristallines
..:' ::! ~ .
La d~t.iriition des Lithosols, supports minéraux dont la dureté gêne la
pénétration des racines, ne s'applique vraiment bien qu'à cet ensemble de reliefs
du socle précambrien qui forme une couronne autour de la cuvette Tchadienne. Ce
sont des inselbergs, isolés ou en massifs,' de granites, gneiss, rhyolite, plus
rarement de roches métamorphiques (quartzites: du Damagaram, au 11Ïger),:constitu-
mt les, points culminants de la topograph~e',:;f630 m dans le Uounio (Niger), 1.4.4Om
dans les }tonts Handara (Cameroun), 1 .63Om. dans le massif du Guera (Tchad). 1.100
à 1.:330 m dans la bordure orientale du OuaddaÏ-' (Tchad). La dénudation de leurs
ve esanes n'est parfaite qu'en climat Sahélien', (Hounio)·, alors que dans les massifs
méridiollaux plus arrosés (1.000 mm dans les lfandara) cxis:tent déjà une fragmenta-
tion et une aréuisation superficielle localement suffisantes pour supporter de la

















0 1 2 3 4 S 6 7 oui non 1 Il III IV
............ ............ cp.. ............ .. 4 ... ............ .. 6
............ ............ ............ .. 4 ... ............ .. <D
"
............ ............ d):: ............ .. 4
'"
............ .. 6
.. ............ ............ 2 ... ............ .. 4
::'lB:: ..~2 3 CP:: ............. ••• n •••••••• .... ... .... .. .............. ............. .. 2 .... .. 3 ... .. .. ~.. ... 0 .... ............. .. 2 .... ............ .. 4 ... ............ .... 0 .... ............. .. ::! .... ... 3 .... .. 4 ... ............ .... 0 .... ... 1 .... .. 2 .... ... 3 .... .. 4 ... ............ ..
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............ .. 1 ... ............. ... 3 .. 4 ............ .. 6
............ ... 1 ....
....~.. ... ID..·.. <ô:: ............. .. 6
.':'€)".'..:'(T)'.: .. - .. ... 3 .... .. 4 .. .. .. s .... .. 6.. ............. .. 4
<W-. ............. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............. ............ ............. .. 1 Il III.. ............. ............ ............ ............ ............. ............ ............ ............. ............ ............. .. 1 Il III
.. .............
...~•. ............. ............ ............ ............ • .... 04 ..... ............. ............ ............. .. 1 Il III IV.. ............. .. 2 .... ... 3 .... .. 4 .... .. 5 .... .. 6
..
::"€f ... .... .. 2 .... ... 3 .... .. 4 .... .. S .... .. 6.. ... 1 ... .. 2 .... ... 3 .... .. 4 .... .. S .... .. 6
.... O .... ... 1 .... .. 2 .... ... 3 .... .. 4 .... .. S .... .. 6
............ ............ .<;:>.. ... 3 .... .. 4 .... .. S
............ ............ ............ ............ ............ ............ ............. oui ~............... ............. ...._....... "'G)' ............ ............ ............. .............. oui non
............ ............ ............ .. 3 .. .. 4 .. dl'" .. 6 ... ... 7............ ............ ............ .. 3 .... ..
€f .. qp.. ............. ............ ............. ............ ............. ............ ............. ............ ............ ............. .. 1 III IV
............... ............. ............... ............ ............ ............ ............ ............. ............ ............ .. 1 III IV
.. ............. ............. ............. ............. ............ ............ ............ ............ ............ ............ .. 1 Il III IV
.. ............. ............. .. 2 .... ... 3 .... .. 4 .... .. S
.. ............. ............ .. 2 .... .. 3 .... .. 4 .... .. S
............ .. 1 .... .. 2 .... .. 3 .... .. 4 .... .. S .... .. 6 .... ... 7
............ ............ ............ ............ ............ ............ ........... ........... oui non
.. ............. ............ ............. ............. ............ ............ ............. ............ oui non
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.. ............ ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. oui non
.- ............. ............. .. 2 .... ... 3 .... .. 4 .... .. S .... .. 6 .... ... 7
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2Très nombreux facteurs limitatifs dont les principaux sont:
TP,EF,R,P,E ...•...
En général non cultivés.
Pluviomètie
- Cameroun-Niger-Nigéria ,400 à 1000 mm;




léférences : "Lithoso1s sur roches diverses" (BOCQUIER et GAVAUD) (6)
"Kupa1e Association" (HOPE, 1963). (6)
"Sols d'Erosion sur cuirasse ancienne ferrugineuse"
(SEGALEN et lfARTIN, 1966). (6)' '-" '
"Sols Lithiques sur grès, cuirasses ferrugineuses ou fer-
rallitiques" (CHEVERRY et FRO~ET, 1966). (6)(7)
"Sols d'Erosion (Sols Squelettiques), sur cuirasse ferru-
gineuse, sur cuirasse ferrallitique" (PI:\S, 1968) (6) (7)
"Gombe Bills, Ilc3" (CARROn. BAHDEN, TlTLEY, 1968) (8)
''Korode escarpement, IIc2" (CARROn., BAtIDEN, TULEY, 1968) (8).
Lithoso1s sur cuirasses ou grès ferruginisés
.- ê..
Caissons: 6, 7, 8. ".I.i.: , : -:
, "j .
Dans le bassin Tchadien, d'une façon générale dans les régions pas trop
humides de l't~rique du Centre et de l'Ouest, les cuirasses sont des restes de sols
indurés dans des états variables d'érosion ou de fossilisation, subissant une pé-
dogenèse actuelle conforme au non à la pédogenèse ancienne qui les s:produites.
Cela exp1i.ue qu'on les trouve réparties entre quatre classes' (I,II,VIII,X) dans
les travaux originaux. Pour simplifier nous les avons regroupées dans deux clas-
ses (t , VIII : VIII 18 et VIII 35 à 40). ' ; ',: ,j,
Les sols à cuirasse se sont formés sur des, surfaces pour les plus an-
ciens, sur des glacis pour les plus récents, étagés à la périphérie de la cuvette
Tchadienne. Leurs témoins les plus morcelés et les plus érodés sont cl~ssés parmi
les Lithoso1s. Ils correspondent d'abord aux restes des cuirasses 1e~fPlus vieilles




- cuirasse bauxitique de KORO au Tchad,!sur";grès' du Contitie.~ta1 Terminal
(490 m) ,':,:I:.:';~ ';j. '",-, ;_~'"~'.i: '
- cuirasse ferrugineuse, mais épaisse etdhématitisée, de KORGOM'au'Niger
sur les mêmes grès (520 ml. Son âge, estimé,fin Pliocène,eari fèrait
l'équivalent de la cuirasse de KAD! en Nigéda (590.m) , épaisse de
9 m, et actuellement dans le bassin de la GOt-1GOLA ---
(KLINKENBERG, 1963) , "
_. - cuirasse ferrugineuse .et' cong10m€ratique du"KOUTOUS- au~ Niger' (610111)",-'
sur grès continentaux Crétacés. '
ensuite à des lambeaux de cuirasses plus récentes et basses (400-450 m)décapés
à cause de leur proximité de l'escarpement ou du changement de pente.qui limite
la dépression où se sont accumulés les dépôts Quaternaires les plus récents. On
peut en observer sur toutes les roches, mais ce sont 1e~grès qui ont donné les
.uni tês cartographiables : Continental Terminal du .Ni.ger, de Nigeria et du Tchad.
grès Crétacés de Nigéria. La cuirasse yest toujours ferrugineuse, plus mince
(de l'ordre dumêtre), et ~evêt divers aspects morphologiques dont PULLAN (1967)
adonné une,..e,lassificationc '., :-:,:.,.. ';
3FACTEURS DE FERTILITE
Caisson nO 6-7-8






















VI _...... 2 3 4...... 5
V2 _...... 2 3...... 4...... 5










K.K 2 3 4 5 6 7
S _ _2...... 3...... 4...... 5 ·6 7
G _...... .. 0 2 4.... 6
~ :::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ~ :::::::::::: :: <P:: :::::::::::: :: <b
EP Q 4 d>
~~~ :::::.:.:.:::::.:.:.:.: ::.::.:.:::::.:<:.:.::::.:.:':::':.. L::· :::'T::::: : ::: ::'$:::: :
DE 0.... :1.... 4, ~
g~~ ::::::::::::::::::::::::: ~ :::: :::'''i'':::::: ; :::: ::: ~ :::: :: ~:.::. :::::::::::: ::~
X : _ ~..~ ..
(X) _.... . ..
+ - ..
r:::.. ::::::::::.::.~: ..:::::.:.~: :;:~ :"T: ::'$:: :::::~::': ::"1"' .
PR _........ 0 0.. y............... 4
TI _...... 1
T2 _ 1
~: .:::::::::::::::::=:::::: ::::::::::::: :::·"ï·:::..·:"Cr :::"'3":::..· 4..:::. ::"'5":::..· 6 · 1
S2 _ ~ ~..... 3...... 4 5 6
IX _........ 0 Q.J ~..... 3...... 4 5 6
.1+ _........ 0....... 1 h...... 3...... 4 5 6
Q .•.•...~.~ _.... ~...... 3...... 4 5
Identique à l'unité pr~c~dente •
. Paturage extensif •
Réserve de faune •
Pluviomètrie:
- Cameroun-~iger-higéria ,400 à 1000 mm;




SOUS GROUPE : REGOSOLS






Ce sont des versants érodés en roches relativement tendres, grés du
Continental Terminal .au Tchad, grès Crétacés en Nigéria,non cuirasses ou débaras-
~sés de leur chape ferrugineuse.
4F ACTEURS DE FERTILITE
Caisson nO 5
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ECHELLE DESVALEURS
Id.entiaue aux deux dernières ulJitp.s •
Pluviomètrie :
- Nig éria :~OO mm;
- Tchad « à 3-400 mm .Massifs Ouaddaï-~nnedi)
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GROUPE b. SOLS BRUTS ~:DJAPPORT
SOUS GROUPE. SOLS EOLIENS. ". r,
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"Sols Eoliens sur sables très pauvres en argile' et limon"
(BOCIlUIER et GAVAUD, 1,964)
r
"." : ':'~ .,; ~ . Caisson :·(·9 " .," ... ,. ,
i:-:..:' .: ~.: . ~: ::'...' . .. . ..:~.
Cette unité.:est,celle <lu dêsezt- de TAL, quelques kilomètres carrés de,·,
petites barkhanes blanches,formé~s aux dépens des Sols Bruns Subarides.peu.:diffét.:
reneres (V.I) du cordon-pêrdl acustre ancien (côte maximum : 338 m), à la hauteur;
de N'GUIGUI, au Niger (pluviosité: 250 mm). Les profils sont soit constitués ex-
clusivement de sables libre~,:~on&e,rvant longtemps en saison sèche 1 'humidité plu-
viale (mulch),. soit,;autou,l:' des touffes .crës espacées de graminées vivaces cespi-
teuses , ·formés:.d'un·empitement de lits centimétriques de sabkes meubles éoliens: et
de croûtes millimétriques noires. Ces dernières naissent .en saison des pluies du i
développement rapide d'un feutrage d'algues et de champignons à la surface du sol.
Ilenrésulte.ull~certaineimperméabilisation superficielle qui peut. entraîner,
si la pente locale est suffisante, un ruissellement important et un ravinement par-
fois.sPe.çtaculaire des.formes dunaires, qui se.recon$tituent en saisCîn sèche. On
observ.e.égalementcette juxtaposition de formes d'érosion éoliennes ;(nebkas , crêtes
dunaires ravinées) et hydriques .(ravines , petits cônes de.déjections't plages déca-
pées) sur toute l'étendue des ensablements fixés à Sols Brun Rouge ~t Bruns
frangeant les Sols des Déserts proprement dits. Selon DAVEAlJ, ce···tYPe.:complexe
~rosion, de réjuvénation des sols, serait spécifique, sur ce matériel, d'une zone
climatique centrée sur-1'isohyète-150 mm, dont la position en latitude a varié
au. cours du Quaternaire récent. Les sols tr~s fragiles de la formation sableuse
du Nord de la Cuvette Tchadienne sont très sensibles à ce~~e mobilisation, plus
encore ceux du cordon péri lacustre, plus jeunes et topographiquement très expo-
sé$. Le "désert de TaI", tout au nord, n'est donc qu'une expression particulière
d~un processus général de destruction des sols, exacerbée par des conditions éda-
pbiques et topographiques favorables. . .;;:j ;,
"-."-"._" . - .-.-
----------
_________ ... ,.a. ...~ ' .........~•._~~_ .• _. . • --" • ._ --.------.---. ----'-----------.---_
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- Unit' 11-1 (Fiche)




- Unité 11-2 • A faciès ferrugineux • Topo-
séauence à sols hydromorphes ou sols à fa-
c Lè s bruns . (Fiché)
- Unit' 11-4 A faciès ferrugireux . Topospqu-
ence à sols ha]omorphes lessivés. (Fiche)
· sur grès
- Unit' 11-3 • A faciès ~errugineux • Topospou-
ence à sols hydromorphes
+ d'apport
x Modaux
· sur alluvions fluviatiles sableuses
- Unité 11-6
• sur arène remani'e
- Unité 11-6
sur proluvions ou colluvions saRio-argileuses
- issues des granites. A faciès brun, à taches
ferrugineuses ou nodules calcaires.
- Unit' 11-7 • (Fiche)
x Hydr-on.o r-phe s
• sur alluvions limoneuses •••
- Unit' 11-8 •
x Faiblement alcalis's
• sur sables fins argileux
















6CLASSE 2. 1.ES SOLS PEU EVOLUES . .'(;. " .
SOUS CLASSE 1. LES SOLS PEU EVOLUES DtORIGINE· CLIJ.fATIQUE .'. .
GROUPE c , LES SOLS SUBDESERTIQUES .' ..











Les Sols Subdése·rtiques ~odaux sur sables siliceux
Référence : "Les Sols Gris Subdésertiques modaux sur aab Ies .silic.eux~..:
(PIAS, 1968)
Ca-ïsson .;:. 3 (non dessiné)
.. 1::'.) :i.:".-·:.·I: or c. . ., "'. ~j.l'J_
···'··Les Sols Gris, caractérisés pa!," le développement d'unmi'Q,Ce horizon
organiq~e. sont inclus dans l'unité LI, de.s.Sols d'Apport des Déserts.·p;. :
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ECHELLE DESVALEURS
Pluv~omètrie souvent inférieure à 200 mm
Incultes.
Elevage • Paturage maigre
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SOUS CLASSE 2. LES SOLS PEU EVOLUES D'ORIGINE NON CLIMATIQUE
GROUPE a. LES SOLS PEU EVOLUES D'EROSION
SOUS GROUPE • LES SOLS REGIQUES ,;. .
FACIE'S: FERRUGINEUX . . . _._- , .
:.. ' .. ,
. : !' n.r .
ou à
Les Sols Régiques à Facies Ferrugineux, toposéquences à Sols 'Hydromorphes
Sols à Facies Bruns, sur arêne.
..;
~. . ':: .
: :..
. Références ,f ';}< L" ~~; «s.:
"TUM ;pla'in.., ",Ip5" (CARROL:;BAlIDEN, TULEY, 1968)
"ZPMlJ.A [plain.,: Jb6" (" : ") "
'~fAl~ARAIIl9\lIitaiils, Ic2" (. " " . ) .: ~ ~;
"Solsd,':Eros:ion Lithiques'sur roches acides" (SEGALEN et MARTIN .1965)
"Sols ,d'Appo):'t. Modaux sur pédiments" (SEGALEN et lt\RTIN 1965)' ,"
. _" .s : .': "Séries Uora,:Ba1ache, Mokoya, Dougour, Go1edje, Tchere,. na1ika'~
'- '.' (UARTIN" ·1:9()J); ., , -,' U '1 '
"Série Kaza" (SEGALEN et VALLERIE, 1963)
Caisson : Il
Cette unité est formée par les pédiments arénacés qui raccordenr -lës -mas-
sifs granitiques du -Cameroun (1.2) aux-gl aci.s argileux de la cuve.tteTchadienne.
Leur propriété essentielle est d'être"'couVtart d'une arêne d'a1tération~ mince:':'et·
brossière, formée de quartz, feldspath peüa1térés, d'une très nette petite quan-
tité d'argile, probablement kaolinique, 'parfois d 'hydroxydes de fer (teinte Jau-
nâtre ou rougeâtre). Les pentes, la forte pluviosité, qui peut dépasser 1.000mm,
actuellement une occupation très dense du sol, favoris6e~ ~es remaniements,
l'érosion du matériel d'altération, étalé en cônes d'âges variés à la base des
pédiments. Il existe probablement une circulation d'eau oblique importante, abou-
tissant-a des sourcins ou à des 'inféro-flux actifs en saison sèche. Le type-de
différenciation pêdoIog îque le plus commun paraît être, sur l' arêne errp l ace et
parfois sur les produits d'apport, ~e1ui d'un profil p~uépais (60 cm)~ possédant,
un horizon humifère brun ou gris de 15-30 cm, surmontant un horizon coloré, brUn
jaune ou rougeâtre, plus compact et que1que~ùis plus argileux, et prenant alors
l'apparence d'un horizon B, ce d'autant plus que l'arêne sous-jacente peut rester
blanche (Série Tchere). Les taux de fraction grossière peuvent atteindre 50'%, les
taux d'argile de la terre fine sont 'de' l'ordre de 10%.' Les pH sont ordinairement
acides (6 environ). On ne peut déduire grand chose de la répartition géographique
des multiples Séries plus ou moins robé-fiées ~ Il paraît exister une roposêquence
sol rougeâtre en haut de pente, sol jaunâtre en bas de pente. Des profils entiè-
rement bruns apparaissent dans les Sols d'Apport (Séries llalika, Koza). Ils sont
plus épais (jusqu'à l,2m), grossièrement sableux, légèrement acides. Leur signi-
fication pédogénétique,n~estpasbien Ç9nn~e~ Enfin de vér.itab1esSo1s Hydromorphes
ont été' Signalés en Nigér.ia (Tum plain):' ' ..'
: r
. - l '
Remarquons, pour finir, que l'existence d'àrêne kao1iniqueportœnt des
sols d'allure ferrugineuse aux pieds des reliefs granitiques paraît être un fait
assez' général; iL a ,été minutieusement étudié dans le Guér~ (BOCQUIER, 1968),
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ESVALEURSECHELLE D
Caractères limitatifs principaux : fP,~P,P,T,B,IX,Q,O,KK
()ultures : sorgho, 8rachide
Assez grande sensibilité à l'érosion
Pluviomètrie : 800 à 1000 m
7




(CARROL, BA1IDEU, TULEY, 1968)





Caisson· : 12 .. J : ; .••• .i_
." 1: :.:'.
Ce sont d'assez longs versants établis sur grès de-·Kerri:"Kerri
(Bakini) ou du groupe du Tchad (NGAR~IA=Gubja), érodés dufait'de leur position
à la base de hauts niveaux (Bakini) ou de leu~ localisation dans un bassin subis-
sant une Érosion régressive intense (NGARBIA) ~ Dans l'Associdtion Bakini ,des sols
argilo-sableux~.rouge-jaune(SYR), appauvris en argile uniquement sur les douze
premiers centimètres,.acides, ont été décrits. L'Association NGARBIA, beaucoup
plus complexe, renferme rles buttes tabulaires cuirassées, des Sols régiques à
Faciès Ferrugineux, des 50ls Ferrugineux Tropicaux Lessivés, et des Sols à Pseudo-
gley à taches argileux dans des dépressions.
, . ~ -~.."..
l'.
8Toposéquence :
Sol régique à faciès ferrugineux (11-2)
Sol ferrugineux tropical lessivé (non précisé)
Sol hydromorphe ,à pseudo-gley, à taches
ferrugineuses (non précisé)
Pluviomètrie 800 à 1000 mm
. ,'Références :'. ..,. ::,. " ;,:;:." .
, "Associatio~ de..Sol s Uiné:r:aux Bruts, de 'Sols Peu EvoIuês , de 'Sols ::
.Ha'lomorphea" (PIAS, 1968)· .:". '. .. ,'.!J.'"
"Sol s l-tinéraux Bruts ';Sols peu Evo1ués d'érosion à Faciès' Ferrugi-
neux Tropical, à Faciès Ha10morphe à alcali ; Sols Ferrugineux
Tropicaux ; Solods ; Solonetz Solodisés"(CLAVAUD, 1967)
Etude théorique de la toposéquence : BOCQUIER, 1967,'1968.";





Sols Regigues ~à Faciès Ferrugineux, toposéguence à
9
'" ,"' '.' ;<:,
SolS HalomorPhes Lessi-
'Les reliefs du Guéra et, dans une certaine mesure, du Ouaddaï (Tchad),
sont entourés de vastes glacis argileux à Solonetz et Vertiso1s ;qui se raccordent
aux inselbergs granitiques, dans le cas le plus simple par un courtpiedmaot con-
cave, mais plus ol:6inairement par "d'anciennes surfaces hautes plus ou moins dis-
séquées présentant de nombreux affleurements" (CLAVAUD, 1967). L'uni té cartogrephi.-
que II.4 correspond théoriquement à ces formations de raccordement, mais du fait
de l'échelle renferme aussi des glacis à Sols Hal.omorphes (IX 5) et' .pLus rarement
à Vertiso1s (IV. 3). ",
La toposéquence de base est ainsi constituée (BOCQUIER, 1967)
- au contact même du re1ief,des Sols Ferrugineux Tropicaux jeunes, sur arêne
kaolinique, voisins de ceux de l'unité IL2. Ils sont minces (quelques décimètres),
très grossièrement et fortement sableux, possèdent des amorces de Bil1uvia1 de
teinte sombre (brun, ocre), où la formation de raies annonce.. déjà un début de
lessivage oblique.
- sur le piedmont, des sols soumis à une très 'forte é1uviation oblique, a1i~entée
en eau par les reliefs d'amont. Ils sont formés d'énormes horizons (plus de deux
mètres souvent), de teinte de plus en plus pâle (ex : "gris clair , IOYR 6,5/3)
et de plus en p1us'lessivés vers la base, très grossièrement sableux (quartz,
feldspath, jusqu'à 70 %L parcourus de raies. Leur base est très;b1anchie, très
poreuse, ondulée, enrichie sélectivement des parties les p1usgrôssières dusque-'
lette (quartz, fragments de roche). Elle repose directement sur un horizon,B .
d'épaisseur comparativement très faible (quelques décimètres), parfois nulle,brun'"
taché d'hydroxydes, à,cutines argileuses emballant les grains du sq~e1ette, à pseu-
domycélium ou fins nodùl.es de carbonares., alcalisé. Dessous on observe~e granite,
friable. Cette morphologie démontre l'existence d'une nappe phréatique temporaire
circulant dans les horizons A2 blanchis au dessus de l'horizon B ou de la ~oche
pendant la saison des pluies. Les irrégularités du front d'altération permettent
d'ailleurs à cette dernière de se maintenir çà et là en saison sèche, différenciant
alors des Sols à G1ey de profondeur~} ..
- dès la base du piedmont arénacé pes· sols illuviaux,' formés d'horizons bruns' 01.( .
brun olive, argi10-sab1eux, à argiles en partie gonflantes, carbonatés etaLca1isês,
présentant une différenciation superficielle complexe du type "Solonetz Soiodis~"':"
(cf. IX 5). Ils sont rigoureusement imperméables et forment d' admirables surfacés;~
de ruissellement, à végétation clairsemée, les ''Nagas''. Plus en aval s'étendent
les Vertiso1s (IV 3), considérés comme le terme ultime de cette catena'fondamen";"
tale que l'on observe, à des échelles diverses, dans tous le bassin Tchadien.
. . ; .", . . ..
Les "surfacés hautes disséquées"paraissent d'anéiens lambeaux de piedmonts;
de glacis, ayant subi une évolution comparable, mais actuellement ',figée par les mo-
difications du drainage dûes à l'érosion. Leurs sols en effet ne 'sont plus alimen-
tés en eau par les reliefs et ne sont plus liés entre eux par la circulation des
solutions, maintenant dràinée's par des ravines. On y li décrit des lambeaux de Sols
.../ ...
• J 1 1 III ,,~, ~l~!'_,
, .
Ferrugineux Lessivés sans concrétions, à B rouge (S YR) et raies, épais (l,Sm),
des Sols Halomorphes à alcalis où les horizons lessivés e~ solodisés sont rempla-
cés par un niveau d'apport, des Sols Ferrugineux jeunes autour des pointements.
; j" ..'.
Dans: le Ouaddai tous les sols subissent, du fait de l'aridité, de
légères transformations superficielles 'imputables à la pédogenèse Subaride :
légère rubéfaction sommitale des sols argileux, brunissement des horizons lessi-








Pluviomètrie: 500 à 1300 mm.
Toposéquence :
- FIAi:>
So~ minéraux bruts (1-4)
sols pe~ évolués (11-2)
Sols halomorphes lessivés (IX-5)
CLAVAUD
~ols minéra~x bruts (1-4)
~ols peu évolués à faciès ferrugineux (11-2)





Sols halomorphes lessivés (IX-5)
~ertisols (IV-3)
Les hautes surfaces sont très diverses :
- sols ferrugineux lessivps sans concrptiona , à B rougI
et raies ,.
- sols halomorphes à alcalis tronaués avec apports
postérieurs ,
- sols ferrugineux je nes près des pointements •
Nombre de ces sols sont classps parmi les sols halomorphes bien
Que les r-appo r t s j~a/Oa ou Na/T soi.ent faibles • Ce serait
plutôt des sols ferrugineux à lessivage oblique occasi6nne~le­
ment intergrades vers des sols halommorphes •
Oul~ures :
- partie haute de la ~oposéquence , en général non culti·
vée. ou arachide,
- bas cie piedmont : inculte
Fiche de Solod.__ ~"




A été rajouté un caisson 15 b : association 1-4,11-2




GROUPE b e . LES SOLS PEU EVOLUES D'APPORT
SOUS GROWE MODAL ' i




1_ . i . • ~... ':', .. :..: i
Les Sols Peu Evolués d.'Apport sur alluvions fluviatiles
Références :
'Sols d'Apport modaux sur alluvions fluviatiles" (SEGALEn et ~fARTIN,
J965) ...
"Série, de GANZE". e.IARTIN, J96 t)
"Série de KODEK" (SEGALEN,. J962)
Caisson : 17
Nous groupons dans cette unité les apports grossiers, sttatifiés,
des cours d'eau temporaires dont l'évolution· est ralentie par la,trop grande im-
perméabilité,du matériau, par son rythme de dépôt trop rapide, par la trop grande
brièveté de ·la.période de submersion. Ce sont les al.Lavi.ons 'des ouadi, au sens ,
ordiùaire du mot. On peut observer leurs sols, gris, mais non·tachés, dans tous
les~massils rocheux, mais seuls ceux qui:sortent des montagnes!landara ont des:di-
mentions .suffisantes pour être cartographiés.. .
.. -- ..... ..:~A4I.. _ ....__...:.-.- -~~
10
Fiches très diverses car profils h0t~rogènes,stratifiés.
E~ g~n~ral : peu d'argile, sables souvent grossiers dominants,
très perméables . Faible capacité de rétention.
moyennement acide (5,9-6,5)
matière organique faible (6,8 à l %) ,
V élevé : 80 %
Culture : sorgho avec i!rigation en début.
Pluviomètrie : 800 à gOO mm sur la carte (Cameroun) mais en d'autres
territoires, en complexe sous toutes pluviomètries.
... ' :
Uni té <J:I. 6.
.1 ." ./ '.' r~'"'







Evolués d'Apport 110daux surarêne remanîée
Association" (PULLAU, 1968) - 1 -}
;:.1 ....: -. :'.:
Ce sont des sables et graviers issus ,de l'altération des granites
(Série}Jgoshe).:fossilisant,au bas d'un pédiment Nigérien desmorits !o{andara Jles~":
Sols Hakomorphes ,argilo-sableux(IXS)..,,·l,'intérêt de cette unité. ayant quelque·
ressembl ance iavec d.es piedmonts du ~u,ér.~ ·(U.•4) ,.est dans l'opinion de son-inven-
teur qui attrib~_à une .érosion .:trè.s..rêcente, anthropique,cette- invasion arénacée. _
:'-'. ~~. J
_._ ......; ..--,;:.....;. - ~-::.~_..:..--.
A regrouper sans doute avec l'unité 11-4




.., ". ; ...' ..,':. . . ".r :
Les Sols Peu Evo1ués d'Apport l10daux, à Faciès Brun, à taches ferrugineuses
. ou nodules calcaires, sur pro1uvions et cQ11uvions sab10-argileuses issues
de granites.. .;.".- _.""':' ... L'u
"Références :. . O;:io.:O:. ··.UI·' .. _ ·.f'C:.!.~;·
"Kerawa compIex" (PlJLLAN, J 968). (23) .. :~:.; .'-.'';'
. "Southem l.fandara pédiments ,·Id2" (CARROL, BAlIDEN, TULEY,1968) (22b)
. - - --- - -- --- --- -" - - - -". - - -"- - - .
''Yedseram terraces, Id6" (CARROL, BAWDEN, TULEY, 1968). (22b)
"Série GETALE",(SEGALEN et VALLERIE, 1963) (22)
"Séries MOKOSSE et SAVA" etARTIN, ]961) (22)
Caissons : 22, 22b, 23
Ces sols sont les mêmes que les Sols d'Apport de l'unité II.2. Ils
sont malaisément définis~ab1es et on ne peut aller au-delà du fait empirique que
les so1~ juvéniles sur matériaux riches en feldspaths, modérément drainé~ '. sont:
très souvent bruns. Bruns .ou Gris Bruns, plus foncés en surface sur 25-30 i cm, sa-
bleux à sab10-argileux,,à';sabiesgrossiers d'a:rêne, plus rarement fins (Sava ,
Mokosse), ils montrent des . signes d 'évolution vers : .!.,:,
- les Sols Hal.omorphes, par des horizons alcalins à nodules calcair~~,.
(Kerawa). . _., .. .:1 ?' ..
- des sols lessivés (}fukosse)
des Sols Hydromorphes(Sava), par des horizons à taches ferrugineuses.
FACTEURS DE FERTILITE
Caisson nO 22 "801 hyâromorphe"
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Sols p~u différen~s de l'unité 11-2 mais plus profonds et non
érodés • Variantes lessivée , fuydromorphe ,halomorphe.
Cara'tères limitatifs principau.x :
- sols lessivés: IX,Q,O,N,KK (1)------
- sols hyciromorphe s : DI/G. L-.- . .. ._~~ __.__t_
Cultures :-sprie Mokossé -Gétalé , rotation coton-arachide-sorgr
assez bonne perméabilité et capacité de r:~tention,
bons rendements,
sensible à dégradation mécaniaue •
-série Sava , coton - sorgho
bonnes perméabilité et rétention,
attention au Na en profondeur •
Pluviomètrie : 800 à 1000 mm.
(1) Série Gétalé ,identique, à N correct (non)
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Sols peu Evo1ués. ~'Apport Hydromorphes sur alluvions
Références :.
"Sols Peu Evolué.s d'Apport }{odaux sur alluvion; fluviatiles"
(SEGALEN et ~fARTln, 1965) (20)
"Sols à PseudogÙiy de surface , à taches et concrétions :ferrugineuses,
sur alluvions récentes limono-argileuses ••• argilo-limoneuses"
(PIAS, 1968) (20)
"Sols Peu Evo1ués d'Apport Hydromorphes, sur alluvions r~centes l
actuelles" (BOCQUIER et BARBERY, 1965). (21).
Caissons : 20, 21.
Cette unité regroupe des sols sur alluvions dont le rythme de sédi-
mentation est relativement plus lent par rapport à la durée de submersion que dans
l'unité II.5. Ce sont donc des matériaux plus fins, limoneux, temporairement inon-
dés. Leurs caractères généraux ont été résumés par VIZlER et FRO!fAGET .. (1 )67) .. ~:
"La faible évolution de ces sols se manifeste par la prédominance·de·s:O:èaractères
du matériau sur les caractères acquis par des processus pédogénétiquë$~L'hydromor­
phie peut être dûe à des engorgements ou à des actions de nappe, mais son inten-
sité est fonction du caractère textura1 du matériau". Les profils sont une succes-
sion de niveaux de texture variable dont la structure, ,.la .rêpantLtLon des taches
ferrugineuses du~eudog1eydépendentde la granulomét~ie. Ils caractérisent les
lits majeurs des prfne.ipaux fleuves et rivières. Ilssont .parfois associés à de
véritables Sols ·Rydrornorphes et des Vertiso1s (mares) ou à des Sols Ha10morphes
(levées)" potamment..le long du Bahr Aouk, tout au Sud de LaRêpubLi.que du Tchad
(21).
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Identiaue à 11-5 (caisson 17) mais spdiments plus fins (limon,argile
sable fin) en stratifications de texture variable.
Fiche impossible vu la diversité
Cultures : riz dans le Moyen Logone,
souvent variées .ailleurs suivant la texture et la submer-
sion (arachide ,mil,sorghos blanc et rouge, sorgho
repiqué, cotonrcultures maraichères).
Sols très recherhés. Les cultures intensives sont la cause
d'alcalisation par remontée des solutions du sol.
Sous toutes pluviomètries jusqu'à 400-500 mm.
14
SOUS GROUPE: SOLS PEU EVOLUES D'APPORT FAIBLEMENT ALCALISES (ou planosoliques)
. ,'~
Unité : 11.9
Sols peu Evolués d'Apport faiblement alcalisés sur sables fins argileux'
. .
Références : ..
"Série de Doutarou" (UARTIU, 196i et SEGALEU, 1962)
Complexe de Sols Ferrugirleux Peu Lessivés, de Sols à Hydromorphie
de nappe, de Sols Halomorphes, de Vertisols (BARBERY, 1968).
Caisson : 24
..
.. Ces sols ont été décrits au Cameroun, de part et d'autre du cordon
périlacustre ancien. Leur matériau, des sables fins argileux (18 à 25 %! ,
d'argile dans les hprizons B), pour~ait faire partie du remblai antérieur au cor-
don périlacustre (famille SA3).Ils évoluent dans des conditions de drainage in-
terne et externe limitées, 'sur des plaines encadrées par des glac,isargileux en
amont et dès flats argileux en av~l, Les profils sont du type ABC, gris (on les
classa jadis parmi les Sols Gris Subdésertiques), l'horizon A de 15-20 cm; gris
pâle, sablo-argileux, ou sableux, l'horizon il à taches ou concrétions rouille
ou noires, parfois nettement et fortement durci. Ce dernier caractère peut s'ac-
centuer au point de donner un aspect de "plano$ol" (=A sableux et meuble sur un
B brusquement et fortement durci) aU profil. Les pH sont légèrement acides à neu-
tres (6 à 7). En profondeur les taux relatifs de sodium peuvent atteindre ceux·
de sols alcalins (Na/Ca de 12 %). 'Latéralement cette Série peut passer à de "vé-
ritables Sols Halomor.phes Lessivés (Série de TIKRE, IX 14) ".ou emboîter des Ver-
tisols Hydromorphes. -Il est actuellement difficile de savoir si ëlle représente
un type unique, ou regroupe en fait un ensemble de Sols Ferrugineux Lessivés à .
drainage interne limité, de Sols Hydro~orphes Lessivés et de Sols Halomorphes Les-
sivés. Cette dernière possibilité neus a paru suffisamment plausible pour que
nous ass.illilions à J)outarou le complexe décrit par BARBERY-(196e) sur la feuille
'-. ":BOGO. ,
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Càractères limitatifs principaux : E,S2,IX,O,NA/CA~
Proche de l 'unité 11-7 "ssrie Mokoss~" maf.s à propri(~tés p}"':ysiqnef:
moins favorables.
Cultures : sorgho-arachide-coton mais rendements très moyens
Risque de dégraàation après mise en culture.












VER T ISO L S
X Topomorphes
+ non grumosoliques
x à.nodules calcaires (bien évolués)
• sur alluvions argileuses
- Unité IV-1 (Fiche)
- Unité IV-2 • Séries alcalis 6es. Associps à des
sols bruns et des sols halomorphes sur sables
argileux
• sur argiles sableuses d'àlt!ration (roches métamor-
phiaues basiques , granites ,gneiss
- Unité IV-3 (Fiche)
x sans nodules calcaires (moins évolués)
• sur alluvions argileuses
- Unité IV-4 Séries alc~lisées de profondeur.
(Fiche)
- Unité IV-5 . Associés à des sols sub8rides bruns
des sols halomorphes et des sols hydromorphes sur
sables argileux
sur argiles sableuses d'altération (gneiss)
Unité 1V-6 . Associé à des sols halomorphes les-










sur argiles sableuses d'altération ( roches méta-
morphiques basiques ,granites)
-.Unité IV-7 . (Fiche)
sur pélites et argilites





CLASSÉ tv. LEs': VERTISOLS ET PARAVERTISOLS ! .
SOUS CLASSE 1. LES VERTISOLS ÈT PARAVERTISOLS TOPŒlOPl'HES (ou TOPOLImœ.fORPHES)
GROUPE b. LES VERTISOLS ET PARAVERTISOLS TOpmfORPHES NON GRU'lOS0LIQuES--
SOUS GROUPE : VERTISOLS ET .PARAVI:RTISOLS TOPŒ-l0RPHES. NON GRUHOSOLIQUES A NODULES
CALCAIRES (BIEN EVOLUES). .:". ., 1.,
SUR ALLUVIONS. ARGILEUSES. .'. . '. .;~, .~:. ..,




. -, l " . . >~!I~..! " '..' '.: :.i :; ....
Cartographique: IV.I. . ""':':' ~,., :":j,l'i ,: ' ,
Séries alcalisées en profondeur. . ': " . " ·r;.:;'f.:T.:;·.~: ~.'':'
Références:,.". " ":, ...',i:: ,~,,rl '.:.;:!fL
iiVer:tisolsà pêdocHnat très humide, Largement structurés 'dès là i ' ,
surface,à nodules'ca:caires et effondrements, sur alluvions fluvio-
Lacustres argileuses" (PIAS, 1968), i.'!·
"Vertisols Hydl:'0mOl."phes,à 'début de strructur'e fine en.:surface,
avec abondantes ségrégations., sur alluvions argileuses'''. (BOCQUIER
et BARBERY, 1965). ": 'Ii. :.1',:
"Vertisols à pédoclimat humide, zone plane, largement structurés, à
nodules calcaires, sur matériaux alluviaux divers" (SEGALEN et MAR-
TIN, 1965),'::::;" 1:' :,.j .. ;'1' ., .
"Séries NGASSA, ZAIKA, 11ISKINE" (SEGALEN, 1962)
"Séries TAGA"rjA, NU1AGI" (HARTIN, 1961)
"Série BOURLOUK" (SIEFFERl-fAN, 1963)
"Sols Hydromorphes minéraux, à Hydromorphie temporaire d'ensemble
à GIey de surface et caractères vertiques en profondeur" (VIZIER
et FROUAGET, 1967). ., .
Caissons : 32, 32b (pseudo-delta du Logone)
Cet ensemble est celui des parties les plus hautes, les moins dù-
rablement submergées des grands flats argileux du Salamat, du bassin du Logone,
et de la grande dépression s'étendant au Cameroun entre le cordon périlacustre
ancien et les montagnes. En principe il succède à des Vert.isoIs Topomorphes
sur glacis en ~on~, et passe à,des Vertisols moins différenciés puis à des Sols
Hydromorphes vertîques en aval. 'Ladistinction entre ces trois types de sols ar-
gileux n'est pas toujours facile et la classification de certaines zones est
incertaine : les Séries Zaika, UiSkine, pourra.ient être en fait.des Vertisols
sur argiles d'altération, les Vertisols de la· feuille Fianga (VIZIER et FROMAGE!,
1967) ont pu être tenus pour des Sols Hydromorphes.~.
"':.1'': ...;_.
Le microrelief (gilgai) est appréciabl~ et s'accompagne de "chemin~es"
remontant les nodules calcaires et concrétions ferrugineuses. Les profils sont
foncés, plutôt bruns que gris (ex :2,5Y 4/2 à '4/5) en surface, brun jaune ou .
brun oliveenprofondeur~ La fissuration prismatique, les structures fragmentaires
(plaquettes obliques) sont bien développées. ·'Les nodules cakcaires sont abondants,
souvent gros (3cm), localisés à la base ou dans tcuc le profil.
La texture est argileuse,'mais sans excès (AUDRY, 1964), les taux' étant
VOUlns de 50 X. Les taux de sables grossierssonisouvent appréciables. Le pH
est neutre à légèrement alcalin en surface, toujours alcalin en profondeur (8-8,9).
Des travaux récents (BOCQUIER) tendent à remettre en cause ta nature' en-
tièrement alluviale des argiles à Vertisols lorsqu'elles forment des catena avec
des sols de levées profondément lessivés (X 15), comme dans le delta du Logone
(32b). Ce seraient alors 'deS'sols illuviaux,tout coœe dans la séquence sur gla-.
cis granitiques (II.4).' '. i:
'. f.f :, ! '. ~ .
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Principaux facteurs limitatifs: TM,DE,DI/G,I,N,KK,O,A (alèalinitépbur .le rJ.z]
Ces sols peuvent présenter une assez grande variabilitp lipe à :
f- _.
i .:.
la prpsence d'horizon supp.rieur à pH assez acide,
matière organique ,,: . --,- r :::
l'alcalisationpossible en ,bordure des levées,





Cultures. Peu cultivps car inondation gpn~ralement forte sauf sur
la bordure des plaines.
r-Iil repiaué en gén,'ral.
Biz lorsqu'une couverture alluviale r~cente , riche en
matière organiaue diminue lepH et atténue le microrelief
et lorsque la lame d'eau est peu importante • -
Quelques cultures de coton sont sig~alées au Cameroun
sur des sols exonàés qui sont rares •
Pluviomètrie : 500 à 1100 mm




Séries alcalisées, aSSOC1ees à dés'Sols Vessivés Bruns' et des Sols Halo-
sur sables argileuX.
Références :
.. i~'farte Association (UIGGINS, RA~SAY, .artd aL 1.960")-'
'~tarte Plains, Vj Ifl(CARROLL, BAWDEN, 'l't:J1EY, ·1968f
"Association de Vertisols et de Sols Lsohumi.quès" (PIA,'~':J1968)
Caisson : 33
Formée de rides sableuses (+ 3m) séparées par de vastes flats ar-
gileux, cette unité résulterait de l'ennoyage d'unancien.mod~lédunai~~(Vtrl:~S)
par des argiles f luvi.oLacust.res (IV 1),' en amont du co rdon pêiilacustr'é" réc~nt'~, .
LesVertisols sont à nodules et franchement alcalisés en profondeur (pit 'de '9, .
Na!T jusqu'à 15. Les sols de buttes sont gris-bruns très sableux (8 %d'argile
dans le B environ)., .Lêgêrement Leasdvês- et acides. Les· pieds de ces "îles sableu-
ses" portent des sols également sableux. et bruns, mais .légèrement alcalins et ,re.n-
fermaI't des'nodùlesca1caires en profondeur , 'parfois décapés superficiellement par.
l'érosion hydrique ("washed phase),ce qui pourrait être un indice de Sols Halomor-
phes Lessivés, ou du moins de planosols.
• ••1. ••
I6
Association de vertsiols alcalisés et de SOlS bruns lessivés (VIII-24)
avec en position intermédiaire et sur une très faible p.tendue des
sols halomorphes lessivés (lX-7).
Au Nigéria ,d'après GAVAUD, toposéquence
Sol brun lessivé (VIII~24)
Sol halomorphe lessivé (IX-7)
, Vertisol alcalisé (lV-2)
Au Tchad les vertisols alcalisés appartiennent à l'unité IV-4
Toposéquence
Sol brun subaride (V-2)
~ol halomorphe lessivé (IX-7)
Vertisol alcalisé (IV-4)
Cultures: quelques cultures de sorgho repiqué sur les vertisols, arachide
et petit mil sur les sols bruns.
Sols halomorphes incultes.
Zone dp paturage •
Pluviomètrie : 4-500 à 600 mm •
17
. __ - -.0- .~.
FAMILLE: SURARGItES ~SABLEUSES D'ALTERATION (ROCHES METAUORPRIQUES BASIQUES,
GRANITES, GNEISS) .




Références' : . .. " .
. "Vertisols d'origine mixte', sur roches mêtamorpbiques du DaJ"lagaram
. et du T1ounio" (BOCQUIER' e.~.,GAVAUD, 1964) (29). . :' '.'.1';
"Butuku Plain, Ib7" (BAVP~N, CARROLL, TULEY, 1968) (30) .···;iV'·;
"Séries ZAIKA, UISKI~"; (SEGALEN, 1962) (30) . _
"Série KOLOFATA" (~Il\~TIN, J961) (JO)
"Séries POUKEBI, KAEL~" (~1ARTIN, 1963)
"Vertisols Rydromorphes à début de structure fine en surface, sur
matériau argileux de la base des glacis" (AUDRY, 1964) (30)
Caissons : 29, 30
.. -.:.
Ces ·Vertisols se ,sont formés sur 'des ·gl.a.Cis, générale~en:t;~~~>gra"
nites, à al tération argileuse, 'niais à la base de ces dernie rs , sur des pentes- ..
très faibles, ce qui leur vaut tin: drainage et 'Une :'nio.t;phologie voisines de 'cetpt
des "Vertisols" (IV.I) sur allùvions. -Ô: ••••• J ••<. '.















DiffRrencElS avec unité IV-I peu margupes.
InondatiJn faible localis~e dans les points bas.
Microrelief "gilgaI" moins accusé.
Savane arborée et arbustive très claires •
Drainage interne de surface meilleur.
Drainage interne de profondeur unpeu meilleur mais encore fort
engorgement.
Présence de roches affleuranteb et de pierres (qnartz) principa-
lement dans la partie camerounaise •
Epaisseur variable suivant la proTondeur de la roche mère mais
e~ général assez profonds. (Cameroun).
Texture moins argileuse •
ratière organique rarement supérieure à l %.
Alcalinité plus marquée surtout en profondeur • Acide très
rare en surface.
~aturation plus forte •
Ces sols se développent le plus souvent sur roches au Cameroun
.alors qu'au Tchad ils prennent naissance sur des alluvions
et des colluvions issus des granites (~Ias8if Central Tchadien).
Ceux du Tchad sont plus proches de l'unité IV-I
Cultures :
- Cameroun .' Ils sont le plus BOllvent cultivés. Sorgho
repiqué ,sorgho de saison des pluies.
Coton.
La culture se traduit rar une baisse rapide
des rendements du à une diminution du
potentiel organique et/perte de structure
accentuant le mauvais drainage.
Le plus souve~t inculte. Ils se situent en
des régions peu peuplées où ils alternent
avec des cuirasses (~assif Central Tchadien)
Pluviomètrie 600 à 1000 mm •.
,~------------ .-.--.-
1
SOUS GROUPE : VERTISOLS ET PARAVERTISOLS TOPOMORP~S, ~QN. GRUUOSOL~QUES
NODULES CALCAIRES (HOUiS EVOLUES) .', 'i. -" .• \,'
FAtlILLE : SUR ALLUVION,S ARGILE~~E;S -r: _,;' .:: '. ,
, "





'Caisson: "34;ittlpureté 36 (1)
:.. .'
Ces sols possèdent à peu près les mêmes possibilités de drainage
externe que ceux de l 'unité IV. 1~ .mais leUr degré d' évo1utiqn paraît plus faible:",;
Ils ne sont pas.tdêformês superfiCiellement, les nodules"calcaires y sont abs~J;1t~~~
ou rares; et'dans ce derni.e r-cas-pet i.ts , Le profil est plushomogène, les ta~:,:,,:""~ '
d'argile peuvent être plus élevés (jusqu'à plus de 70 % d',ar~ile, AUDRY 1964).
A la .différence des Vertisols de l'unité IV.l, on les rencontre surtout à l'in-'
térieur du cordon périlacustre ancien (delta de la Komadoup,ou, delta du Logone).~·
Au Tchad, PIAS (1958) attribue 'ces différences à un âge plus récent des Vertisols
sans nodules calcaires.
------..---~,:_:_:.'!r.,-~- . : a
(J) 36 : Association NGUIDINA (PULLAN, 1968), à Sols Hydromprphes mi..néraux sur,,' .
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Différences avec unité IV-l,caisson 32-32 b
TM faible à nulle
CH/B savane armée
DE inondation plus faible
T en général plus argileuse
82 plus mauvaise dans l'horizon alcalisé
pH très alcalin dans l'horizon alcalisé en g6npral en
profondeur
VI plus saturé en surface
Fa/Ca) 15 en profondeur
~ faible salinité possible mais rare
~IG parfois'< à 3 si K très élevé (assez nombreux supérieur>
à I me%)
Principaux facteurs limitatifs :DE,DI/G,82,IX,O,A,l-'A/CA,G
Cultures : riz possible sur les sols assez acides ou neutres dans
les horizons de surface.
$orgho repiqué
Dans le EarrL El Ghazal , p~.rfois blé en irrigation.
Pluviomètrie : 300 à 600 mm dans l~. par-t Ls N de la carte ,




Vertis01s Topomorphes non Grumosoliques sans nodules calcaires sür al-
luvions argileuses associés à des Sols Subarides Bruns, des Sols Halo-
morplÎes, et des Sols Hydromorphes sur sab les argileux. . ,
Références :
"Vertisols Topomorphes, largement structurés d~s la surface, sur
alluvions fluvio-lacustres, en Association avec des Sols Hydro-
~orphes, des Sols llalomorphes, des Sols Subarides Bruns et des
Sols Brun Rouge complexes" (BOCqUIER·e.t GAVAUD, 1964) (35)
"YOBE alluvial complex" (HIGGINS, RAMSAY'and al., J960)
"The YO alluvial plain , Vf3"· (BA~IDEN, CARROLL, TULEY, 1968) (35)
"Association de Vertisols, Sols Isohumiques et de Sols Ralomorphes"
(PIAS, 1968) (35b)
Caissons ; 35, 35b ,," .
Les alluvions anciennes de la Komadougou (35) sont dans leur en-
sembJé caractérisées par leur très grande imperméabilité et par leur faible évo-
lution pédologique. Elles sont formées de Levêea -crës basses, finement sablo-
argileuses, à Sols Peu EVolués Hydramorphes et à Sols Halomorphes, et de plaines
d'épandage argileuses à Vertisols. L'ensemble esteiinboité dans des sables fins
à Sols Brun Rougeet:Brulls. La faible pluviosité (300 mm), la compacité des solâ,
spécialisent à l'extrême ·,le couvert végétal, une brousse arbustive .contra stée :,.;
Ces sols, mal protégés, subissent une forte ér·osion superficielle. A'la même là"-
titude, en République du Tchad, les ouadi coulant du Ouaddai paraissentaVdir~
en col~tant ~ranciennes formes dunaires, édifié un système de sols voisins (35b).
-:.-.-a_ ..... ~






Sol peu évolué hydromorphe (11-8) .
....
Au Tchad sous de faibles pluviomètrie , auelQues cultures
de petit mil sur les sols bruns ( 300 à 5-600 mm).
" ~---------- ---_._-- -- --
.FA.~ILLE
"
SUR ARGILES SABLEUSES D'ALTERATION (GNEISS)• .:.': f.:·
20
Unité : IV 6 ::'.' .
VertisolS topolithomorphes associés à des Sols Ha10morphes Lessivés.r
Référence
"Série de LERA" (5IEFFERHA.~, 1963)
Caisson : 31
. .: ~J .' --.:. ....
. . ."
. Il est exceptionnel d'observer des Vertiso1s topoHihomorphes jeunes,
leur .situation sur des. formes relativement planes leur assurant .générâIement des
• périodes d'évolution longues. Ceux là ont été décrits au Cameroun.sur un glacis
·raccordant le niveau cuirassé de 420 m aux sables argileux remblayant la cuvette
Tchadienne. Ils sont gris, massifs en surface sur vingt centimètres, prismatiques
à cub iqueswnsudte , Le pH atteint 9 en profondeur. Il en 'existe une "vari ance'",
qui est très probablement un Sol à Alcali Lessivé: profil ABC (22 % d'argile
dans Ie BL ooncrétions ferri-manganésifères, pH ne t tement vakcal.Ln à la base .'.
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ECHELLE DES VAlEURS
21
SOUS CLASSE 2. VERTISOLS ET PARAVERTISOLS LI'l'HœfORPHES
GROUPE 2. TERTISOLS ET PARAVERTISOLS LITHOnORPHES NON GRt11'fOSOLIQUES
SOUS GROUPE. A NODULES .... CALCAlRES. ' .. ':", '. '
FMlILLE';~:SURARGi~~S SABL~U,S~f) D' ALTERi\TION"~(ROCHES ~mTA!10RPHIQUES)\ASIQUES,




J.éférences' .. - " ,
"Veitisols à pédoclimat t.empor'aî reœent; humide, sur faible pente,
largement structurés dès la surface, à nodules calcaires, sur
roche grenue" (SEGALEN et UARTIN, 1966) (26)
"Vertisols Lithomorphes, avec début destructure fine en surface,
sur roches métamorphiques" (CHEVERRY, 1968) (27)
"Vertisols à pédoclimat temporairement humide, lithomorphes, lar-
gement structurés dès la surface, à nodules calcaires, sur roches
basiques" (PIAS, 1968) (25)
Caissons: ;25,': 26",21 •
. i-.i ;.: . '0::.
i,' ,:Alrirsqua les Vertisols "topolithomorphes" (IV 3 et IV 6) se dé-;:
veIoppent sur des rgrandsglacis d'altération argileuse, éléments' 'normaux du inOde-
lé ne: ces régions, les Vertisols Lithomorphes, qui exigent simultrinément le même
type. d'altération et des pentes pIusvforrea , ne peuvent s'observer, que sur des
formesexceptionn'elles, etcorrélativeinent de faible étendue: pieds de petits::
massifs'de roches basiques~chanfreins'd'érosiontrès récents mordant sur les glà-
cis argileu~. ',-:',;,',' I,:~, ". -::', .. :' :.' ; :
;, ..;..,.:: ,1. "
Les profils sont relativement moins grossièrement structurés, pLrfois
grumosoliques à leur sommet, ensuite plutôt'cubiques que pris~atiques, riches ~n
l~t~oreliques et.pédorelique~, à nodules.calca~r~~ et petites concr~tion~.ma~~~~~­
S1feres. Leur te1nte est var i abIe , par fo i.s rubehee au sommet (rochesbas1ques)';
Les taux d'argile sont de l'~rdre de ~O-40 %. Il n'y a pas d'alcalisation profonde
sur ,!oches ·basiques. ':, :::~, :.,~:,_._~~_~, ',::.< ':~' ''''',,'. .. ;:o:~~_~_~: .
,'.
~\ .. -- ------_.--..
21
. .
SOUS CLASSE 2. VERTISOLS ET PA..~VERTISOLS LI'l'HŒfORPHES
GROUPE 2. VERTISOLS ET PARAVERTISOLS LITHOHORPHES NON GRUUOSOLIQUES
SOUS GROUPE. A NODULES CALCAlRES.:'<' '. 1
FA:ŒLLE;~;SuR .ARGILËS SABLEUSES D' ALTEMTION(ROCHES ~mTAÙORPHIQUES' BASIQUES,
GRANITES~) . ..-:....... .. ,;... . ..",',
Unité IV 7 : ."
. . Références' : ... " :
"Vertisols àpédoclimattemporairemènt hU1llÏ.d e, sur faible pente,
largement structurés dès la surface, à nodules calcaires, sur
roche grenue" (SEGALEN et Ul\RTIN,1966) (26)
"Vertiso1s Lithomorphes, avec début de ·structure fine en surface,
. .• sur roches métamorphiques" (CHEVERRY, 1968) (21)'
"Vertiso1s à pédoc1imat temporairement humide, lithomorphes, lar-
gement structurés dès la surface, à nodules calcaires, sur roches
basiques" (PIAS, 1968) (25)
. Caissons: ;25;: 26,,21 •
.: !.•.: .: : ...~. -'
i,'-AlOrsque les Vertiso1s "topolithomorphes" (IV 3 e.t IV, 6) se dé-;:
ve10ppentsur des :grandsg1acis d'altération argileuse, éléments' 'normaux du mode-
lé de: ces régions, les Vertiso1s Lithomorphes, qui exigent simultanément le même
type d'altération et des pentes plusrfortes , ne peuvent s'observer' que sur des
formes. exceptionnelles, et corrélativement de faible étendue : pieds de petits·;,
massifs' de roches basiques,chanfreirisd'érosion très récents mordant sur les glà-
cis argi1ell~. ..·· .r , ·v.· ... ,,":';" ... .: ::;:
:' .'':'.' ..
. .' J ...
Les profils sont re1ativem~ntmoins grossièrement structurés, pLrfois
grumosoliq.es à leur sommet, ensuite plutôt cubiques que pris~atiques, riches ~n
1~t~ore1iq.es et.pédore1ique~, à noàu1es.ca1ca~r:s et ?etites concr€tions.ma~~~~~­
s i.fêres , Leur t eante est vanab1e, par fo i.s rubêfLêe au sommet (roches 'baS1-ques)'; .
Les taux d'argile sont de l'~rdre de ~O-40%. Il n'y a. pas d'alca1isation profonde
sur rocheaBasdques , ..;. ::.~~ .:.,:._.,,::,~~. '.:.'-:; ::. c: ~ ....~.:'.L:'.. '. - .. .. : ,.: ~-':~~_~_:.: '.' .
Facteurs limitatifs principaux TP,BP,DI/G,1X,K)-4,KK
21
Cultures • Ces terres tr~s recherch~es sont toutes g~n~rale­
ment eH cultures d e mil repiCluP ou de c o t on c;. ~{
Elles donnent de tr~s bons rendements si les
cultures sont effectupes sur des pentes l~g~res ou
par billonnage, ceci pour le coton.
Pluviom~trie 1000 à 1100 mm •
FAMILLE : SUR PELITES ET ARGILITES~:
Unité : IV 8




Caisson : 28 .
Vertisols Lithomorphes associés à des Sols.Ferrugineux sur grès
:';'Références : . ' '
.-L·' : "Séries KANAWA, DEBA, NONO, BAJOGA". (KLINKi~BERG.~To:tPLis6~:· and -',:,
al. 1963) .' .'. . , .. .: . '.' . '.
"Wagur Plains" (BAlIDEt~, CARROLL, TULEY~ '1968)' :J'.,."'.' .~;,. -:
. . .' . .' .;.: . J.o":: :" • _.'
~ \ J' ... ,
- Cettè unité de Nigéria est un très grand glacis à faible pente,
"nu", c'est à dire non concrétionné ni cuirassé, et dont la base est au contact
même de la cuvette alluviale (côte 360 r). Il fait donc Fartie de ce vaste ensem-
ble que nous avons commencé à décrire à propos des Vertisols Topolithomorphes. Son
originali té tient à ce qu t il recoupe "a complex repeated serie of marine shales,
mudstones, and various grade of sanstone and limestone", ce qui lui permet de
porter une grande variété de sols .~:
- Vertis01s Lithomorphes, gris,à nodules calcaires, et gypse hérité, sur
argili tes (Kanawa) •
- Sols vèttiques brun olive à nodules calcaires, à structures fragmentaires
moins développées (Nono) sur pélites ,
- Sols 'Ferrugineux Tropicaux Lessivés, brun rougeâtre, ~ableux, sut' .. grês •
. ' "Dans le détail la répartition des sols est bouleversée par la ~~~~!lu­
xion affectant'les sols sur argilites Dans son ensemble elle vérifie de faço,!l,-très
nette cette propriété des glacis nus, formes relativement récentes, d'avoir une
pédogenèse très étroitement subordonnée à la lithologie, même pour des pluviosités
déjà relativement importantes (CSO-J.OOO mm) •
• -.~. a -. '.... - __ <1 , -=-..:...:.. 1.•__













X à pédoclimat chaud pendant la saison des pluies
+ Sols bruns subarides
x peu diffprenciés .
• sur sables siliceux
- Unité V-I
x modaux
• sur sables siliceux
- Unit~ V-2. (Fiche)
- Unité V-3. Toposéq~ence à sols bruns à drainage
imparfait',associps à des sols à pseudo-
gley carb 0nRtps et alc01is~s
- Unité V-4. Topospouence à sols bruns à drainage
imparfait,associés à des vertisols et
sols halomorphes sur alluvions
x à drainage imparfait
• sur sables siliceux
- Unité V-5 '. Toposé0uence à sols h dromorphes à en-
gorgement de nappe
- Unité V-6 • Association à sols alluviaux calci-
morphes
• sur sables s i.La c eux et s ab Le s ' argileux
- Unit~ V-7 .Toposéquence à sols hydroLurphes ,sols
halomorphes lessivés,sols bruns sutarides,
sols ferrugineux peu lessivés. (Fiche)
+ Sols brun-rouge subé"'rides
x pauvres en matière organiaue età,caractères ferrugineux
hérités
· sur sables siliceux
- Unité V-8.(Fiche)
- Unité V-9.(Fiche). Association à des sols peu pvo-
lués d 1afport sur sables Rrgileux
• sur sables argileux à cRrhonatation de profondeur-
- Unité V-IO.(Fiche)
x durcis de glacis
• sur argiles sableuses d 1altération
- Unité V-II. Association à sols bruns tirsitips
et vertisols ;(Fiche)
Les unités V-I-9-I1 sont en très petites surfaces.
L'unité V-IO n'a pas ~té trouvée sur la carte
Les unités V-3-4-5-6 et une partie de V-7 (45-95) sont traitées en
toposéquences ou en associations •
Grandes unités de base: V-2-8 et en partie V-7 (45)
....
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CLASSE V. LES SOLS ISOHUMIQUES
SOUS CLASSE 4. LES SOLS ISOHlnUQUES A PEDOCLUfAT CHAUD PENDAnT LA SAISON DES PLUIES
GROUPE DES SOLS BRUNS SUBARIDES
SOLS BRUNS SUBARIDES PEU nIFFERENCIES.
Unité V.l
Les Sols Bruns Subarides Peu Différenciés sur sables siliceux
Références :
"Sols Peu Evolués d'Apport bien Drainés Intergrade vers les Sols
Subarides Bruns sur formation sableuse du cordon de TaI, du cordon
du lac Tchad". (BOCQUIER et GAVAUD, 1964) (37)
"Keje Série, normal phase", sol du cordon de !1ongonu il Gambaru





Il nous à paru plus naturel de placer cette unité, appartenant thé-
oriquement aux 'Sols Peu Evolues, en tête des Sols Subarides Bruns. Ces derniers
forment en-effet-~n seul ensemble, sur le même matéria~, associé aux formations
anciennes ae'dva~édu lac Tchad et aux dépôts fluviatiles les plus récents. Ils
sont 'de: ce faif'Jgroupés vers le centre de la cuvette, où ils montrent une gamme
contInueide vprofi.Ls allant des sols très jeunes et éolisés du Nord (1.5, V.1) aux
sols presque Hydromorphes du Sud (V.7).
Au Niger, les sols du cordon péri1acustre ancien (cordon de TAL, cote
de la base vers 320 m) et récent (cote 2C7m) forment une association de sols bruns
peu épais à divers états de re~aniements éoliens. Ils sont caractérisés par une
teinté':soIlbre '(ex ": IOYR 5/2) s' éclaircissant progressivenenr vers la base, de .
sab1es~~ns particu1aires blanc jaunâtres. La différenciation structurale ne vâ
pas au délà_~'\ine très légère augmentation de cohésion_sur les dix premiers cen-
timètres.,t1il'y,apas de rubéfaction~'Tout au sommet on note un enrichissement-en-
matière organique par lits, probablement formés par enfouissement de débris végétaux
sous des rejets ou des sables déliés libérés par le piétinement et repris par;le'-
vent en saison sèche. Cet horizon à structure feuilletée est le seul que l'on puis-
se encore observer dans les sols les plus juvéniles, sur les aires instables et
incessamment rajeunies par le vent (bordure du "désere'de Ta1, Nord-Ouest du cor-
don récent). L'épaisseur de l'horizon A, très légèrement humifère, est de l'ordre
de 17 cm sur le cordon récent (pluviosité: 230 mm), de 80 cm sur le cordon ancien
(pluviosité: 250 mm). Ces sois doivent certainement à leur matériau, extrêmement
pauvres en argile et limon (moins de 1,5%), leur très-faible différenciation struc-
turale et leur grande perrnéabiiité. Nous-retrouverons ces caractéristiques sur
toute l'ébe~duede l'énorme formation sableuse qui recouvre le Nord de la Cuvette
Tchadienne (Sp).
Eh Nigéria la "Keje Série" du cordonrecent est formée d'un horizon très
faiblement humifère de 60 cm environ reposant sur des sables particu1aires blancs.
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}eu d'intprêt agricole du fait de sa faible superficie.
Les sols p~rtent de rares cultures de petit mil et servent
surtout de paturage .
D'un grand int~rêt gpomorphologique •
Identiaue à fiche 39-39 b mais : TP 4 , E 4 •
Pluviomètrie : entre 200 et 5-600 mm •
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SOUS GROUPE : SOLS BRUNS SUBARIDES





"Sols Subarides Bruns sur formation sableuse du cordon de TAL"
(BOCQUIER et GAVAUD, 1964). (39)
"CHAT) Association" (HIGGINS, RAL'\fSAY, PULIMl, DE LEEln-l, 1960) (39b)
"The Arege Plarn,- VeI" (BATIDEU, CARROLL-~ TULEY, 1968) (39b)
. 'bols aub ar-Lùe a ibr-una ,niodau~~,ê,?:r;'sables siliceux"P1AS 1968
Causons : 39,39b, 39c - - -":. -: (3 Qc)
Ce sont les sols des ~randes plaines sableuses frangeant les cordons
vers l'aval : "terrasse" de S,,\YA!I (cote aval : 300 m environ) pour le cordon an-
cien, formation d'Arege (cote 280 m à Arege) pour le cordon récent, disposition
sug~érant d'ancienn~s plages périlacustres. La structure de détail de la terrasse
de SAYA:i .es t complexe, avec des. dépressions parallèles perpendiculaires à l "ancien
rivage, colmatées 'de 'dépôts fins lacustres ou palustres (qiatomitès,limons êârbo-
natés ou à sulfures) 'et avec un petit cordon tout à son extrémité âtral. Cela li pu
être interprété comme Une succession de formes de rivage dûes à un retrait par'pa-
lier du lac (à 315 m, à 300 m, cf. BOCf1UIERet GAVAUD, 196,4-, t.I,p~ 53~fip'~ 44).
Les sols, toujours bruns et de type AC, se distinguent de ceux.de~
cordons par une plus grande épaisseur de l'horizon A (145 cm à 360 mm, de pluv1~s1­
té) et une amorce de rubéfa-ction, tout au:;Sud de la terrasse de S~\YA,1, se man1-
fes~ant par l'apparition d'une teinte brune ocre (IOYR 5/4), tendant à individua-
liser un horizon B "de couleur" sous un horizon humifère nettement plus gris (I4cm). - - {'
En Ni~éri3, il semble que cette rubéfaction se poursuive et s'accentue vers le •
Sud, sur l'équivalentgéomorphologiquede cette formation de plage (VII 2). Les
taux' d'3rgile sont toujours extrêmement faibles, et 13 différenciation structurale
infime.
Au-Tcllàd -(5~c) ce-g sols- se tiennent aouv-errb en -amont dn nëtit cordon
fr~ngeant le lac à la cote 287 m.
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FACTEURS DE FERTILITE






































TP 2 4 m
TM 2 4 6
EP 2... .. 4 6
EE ~ <D 6
CN/B _... "" 3 " (3) (:J>..... 6
CN;A _... 2 3..... 4..... 5
DE 0 2 4 m
DUS 0 2 3...... 4 .
DI/G 0....... 1 2 '" 3 4 ..
X _ ..
(X) _ _ ..
+ _ _ .
[::::)::):))):):):):~))): :::':i:j::'::i~ /::{:j-j)\: :~:: :::~--'m' .
Tl........................ 1
T2 _..... 1
~~ .:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: :::"ï":::. ::"2"::.'. : a:::. :."G)::. ::'''5'':::. :.:6·.... 1
S2 _..... 1 2 0).... 4...... 5 dt
IX _....... 0 1...... 2 3...... 4...... 5...... 6
1+ _....... 0....... 1...... 2....... 3 4 5 ..
Q :.~................ @...... 3...... 4 5
........................................................................................................................... oui ~
r:::::::::::::::::::::::'::::::::::: :::::::::::': ::::::::':::' '::'CP::: ::.":':: ::'J):':',':. :::..t: 00; no
AI _ 1
A2 _ 1
~ :::::::::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::: :: ..~.:::: :::'f::::::': JjJ -.. . '" ..-.. .. 1










KK 2 3...... 4...... 5...... .6 7
S _.... 2 3 4 5 6... 7






















1 1 1 1 1 1
Principaux facteurs limitatifs BE, ~1, IX, Q, 0 ,F,ICK
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Cultures : petit mil, arachide.
Terrain de pature
Pluviomètrie : entre 200 et 5-600 mm •
Unité V 3 ...: ; '.' ...
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Sols Bruns Subarides r10da~~ sur sables siliceux, toposéquence a Sols
n~uns à drainage imparfait, associée à des Sols à Pseudogley carbonatésr
et alcalisés ' "
.!.. •
Références :
"GUDUloffiALI Association" (I1IGGINS, 1W4S\Y, et al. 1960)
"The GUDœmALI dune field" (BAlIDEN, CARROLL, TULEY, 1968)
Caisson : 40
L'erg de GUDIDffiALI est formé de dunes basses (ISm), transversales
(orientation transversale: No-SE), situés entre les deux cordons, vers les cotes
281-296 m. Ses sols n'étant guère plus évolués que ceux des fomations de rivage ~
caractéristiques (cordons et pLagea) , a--est ~:përinis de penser qu'il' faIt partie lui
aussi de cet ensemble. D'une façon plùsprécise on peut l'assimiler 3UX "dunes de
la bordure du lac" décrites par DUPonT (1967) au Kanem (Tchad), sises entre les co-
tes 29b-30Orn, et au petit cordon f rangeant . la" terrasse de Sf1Y~1 vers l'aval (cf.
V.2). Il serait donc lié à un épisode tégres~;if,'aride, très récent.
La toposéquence décrite par HIGGINS est la suivante :
- sur les crêtes, un Sol Brun AC, très sableux et perméable, à pH neutre, épais
d'environ 93 cm. Tout au Sud, se différencie un B de couleur .·.~n ocre (7,7YR
5/4), pour une pluviosité de l'ordre de 500 IIIl"1 (observation pe rsonne lIeja-. -:'. ':~,.
-sur les versants un Sol Brun toujours très pauvre en argile (moins de 3 Xl: ......
"et particulair-e, mais légèrement coloré en brun jaune dès 12 cm. "
-en bas de pente un Sol Brun à dra.ina~e réduit (cf. V 5et-suiv.)
, .
Les interdunes (3 % de la surface) sont partiellement colmatêes:par·.. ···
des argiles gris foncé ,alcalisées, plus ou moins fossilisées par des sables·-·dans.:,·
lesque ls une hydromorphie temporaire d'origine pluviale provoque la format Lon-:de ,




Sol brun ~ brun jaune ( peu diff?rent d r V-?)
Sol brun ~ drainage rpduit (V-5)
Sables h~'dromorphes ~ psel~
gley et~ nodulrs calcairef
recouvrant des argiles
gris-foncp.,alcalispes.




Pluviomètrie 500 mm •
26.
Unité :: V 4
Sols Bruns Subarides Uodaux sur sables siliceux, toposéqu~nce à Sols-Bruns





- -.,- -:--RéféréncÉfs ~~:. -' ..-
"Banowa'Association" .(UIGGINS, .RAHSÀY, et al. 1960)
"The Banowa Dunes" (BA.WDEU, CARROLL, 'TULEY, 1958)
Caisson ': 41 ',"
. ... :. ,-,
... Les dunes de Bxnowa (cote 280-290 m) prolongent celles de Gudumbali
vers l' aval.·La "toposéquence y est la même, mais les dépôts dl Lnt erdune s sont plus
étendus (20 1.) et plus durablement inondés. Les argiles, épaisses de 1 à l,Sm se
différencient en Vertisols Topomorphes alcalisés dans le centre des dépressions
dont la bordure est couverte d'alluvions de texture intermédiaire avec celle de$
sables, à Sols llalomorphes alcalisés riches en nodules calcaires. Ces fOrm8tion~~
alluviales peuvent être corrélées avec celles de la petite ."trans~ress~ori~1 de "';.
287m ayant enva'hile~'"dunes de la bordure du lac" au K..\l~t! (DUPONT, 1961).
D'après leur apparence, nous estimons qu'elles ont plus d'affinité avec les a11u- -
vions anciennes de la Komadougou au'avec des alluvions purement lacustres (cf. V 6
et VS).
: '\ .\ \ '-
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Toposéquence identiaue à la prp.cédente mais interdune repré-.
sentant 20 %de la surface et plus inondée.
Sol brun steppique modaux (Unité V-2)
Sol brun .à drainage rp.dui t (Unité V-5)
Sol halomorphe alcalisé
riche en nodules calcaires
à texture intermédiaire
(IX-7 ?)
Vertisol alcalisé (IV-4 ?)
Toposéquence assez identique à unité IV-2
Pluviomètrie : 400 à 500 mm •
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SOUS GROUPE : SOLS BRUNS A DRAllM.GE P"l'futtFAIT
F~~ILLE : SUR SABLES SILICEUX (Spi)
Unité V 5'.: .
. .;
Sols.:Bruns à drainap,e'imparfait sur sables siliceux, toposéquencé à<~·




"Chad C01".1Plex" (HIGGINS,' P~\!"'_c;.\Y, PULUli,· nE LEEUW, 1960)
"The HONGOtnJ plain" (BAWDEN, CA.1Œ.OLL, TULEY,' :1968) •
... ~ -; f
Caisson : 44: "1". 1.··.· ,:) •.. '
.:.;
-.
' .. ~ -j". Les Sols Bruns à Drainage rl!duii' sont des sols de type AC,·btuns,'''
présentant des ségrégations ferrugineuses, des eccœaul atlons de carbonates, et~· \,-'
corrélatiVement des modifications structur-ales (durcissement, apparition'de struc-
tures fragmentaires) attribuables à une légère hydtomorphie. Ils se forment dans'
des conditions de drainage interne et externe moins bonnes que pour les 5019' Sub-
arides Bruns llodaux. Cependant, tous les sols bruns de la cuvette Tchadienne ayant
nécessairement... connu des conditions de drainage difficiles du fait de leur mode de
rniseen placé,il.n'est pas certain que la distinction entre Subarides Bruns et
Bruns :à drainage réduLt: soit gênê t i quement va l abIe , les premiers pouvantavoir'hé-~'
ri té leurs caractères des seconds. 1•• '
La plaine de Uongonu prolonge vers le Sud la plage récente décrite
ci-dessus (V 2). Elle est située entre les cotes 280 et 286 ro, plus arrosée._(5QÔ mm)
parcourue de lignes de drainaee colmatées, partiellement fossilisée dans de petites
dépressio~~,.pardes~argi~esf1uviolacustre~ sur sa frange Sud (X 2), par des argi-
les lacu~tressur la bordure du lac. La répartition des sols y est la suivante:
- 25 1. de Sols Bruns jeunes (Keje Série, cf. V 2) excessivement
;;b~e:.Sols Bruns à drainage réduit à horizon A épaisdè"4'O cm
environ', base blanche à taches rougeâtres, nappe phréatique à
moIns de 16m "p'endant la crue. Le matériau est celui de la Keje, "
S~rie-("wet"phase") •
- 25 % de Sols à GIey salés, sableux, à horizon superficiel noir,
taché de gris, un peu limoneux, épais de 30 cm, passant à des
sables blancs à efflorescences salines et nappe dès 60 cm.
Les argiles fluviolacustres (Keronawa Assocation) portent des sol!
vertiques (30 % d'argile) à nodules ca~c3ir~s, à pP.~élevés (3:9), no~ ~l~al~sés.
Les, argiles lacustres sont noires, feu1lletces, salees, parfo~s fosS1l1~ees par
des saDles qui sont alors le siège d'une très forte accumulat10n ferrug1neuse de
teinte orangée (10 YR 5/8).
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Unité V-5 Sol brun à drainage réduit (Ségrpgation ferrugineuses
et accumulation calcaire en profondeur dues à
l'hydromorphie)
Sol brun steppique (25% en surface). Unité V-2
Sol brun à drainage rpduit (V-5) . 50 %
Sol à gley sableux ,salé (X-3 ?).
25 %
Pluviomètrie : 400 mm •
Unité : V 6
Les Sols Bruns à drainaS';e imparfait, sur sables siliceux, .,,;" 1.
Association à Sols Alluviaux Ca1cimorphes·-:,·jr:
Références
"KUKAl-lA Association" (PIGGU~S, RAUSAY, PULLA~, VAN LEEUW, 1960)
"The KUKAWA. Dune Field" (BAHDEN, ·CARROLL, TULEY, 1968)
Caisson : 43
Cette curieuse unité a la même position topographique que l'unité
V.4 (B<l11owa); : derrière la plage récente (V.5 et V.2)et paraît également formée
par l'ennoyage de rides sableuses. Hais la topographie et les dépôts sont tout
différents. Les "dunes" sont extrêmement basses, plus ournoins circulaires. Les
zones de colmstage sont très étendues, très planes, avec un contact très franc
sur les dunes, évoquant nettement un ancien fond lacustre.
La série LOGm~I, "normal phase", des "îles",· occupe 50 %
de l'Association. Elle est du type AC, plutôt grise que brune (IOYR 5/2) sur 150 cm,
avec de fines taches brunes dès 15 cm, très sab1euse~ mais co~pacte. La base des
buttes sableuses, au contact des allùvions, est un Sol Brun à drainage impàifait
peu épais (30 cm), sableux, coiffant des sables limoneux à noix ("nuts") d'argile
fine ferruginisée jaune rougeâ~re durcissant à l'air, reposant sur des sables
gris bariolés. Les auteurs assimilent à ces "noix" ferruginisées1es plaquettes'
et concrétions ferrugineuses, à texture très fine, fossilifères, qui forment des
épandages au contact des alluvions. Ce ne sont pas des formations pédo10giques
normales. Les alluvions (Kukawa) sont: des ar~ileslimoneuses ou des sables limo-
neux très fins, p,ris,riches en carbonates de calcium et'àstructure très:firie en
surface. Ils renferment également des "noix" d'argile stratifiées. t'ensemble est
très différent des alluvions fluvio1acustres de la Komadougou (V 4, IV 5), mais




Ennoyage de rides sableuses ,dunes très basses~
plus ou mo i.ns circulaires
SOl brun steppique (V-2)
Sol brun à dra Lnage r(?dui t (V-5). Sableux (30 cm) sur
sables limoneux à noix d'argile feY'ruginisée
Argiles limoneuses riches en C03Ca et
noix d'argile
ou sables limoneux identinues
V-2 et V-5 représentent 50 % en surface •
Pluviomètrie : 400 à 500 mm •
FAUILLE : SlTR SABLES SILICEUX OU ARGILEUX (SpI"èt SA)'
'.'
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Unité : V7. _ - -
--·.. ·Complexë·"des s oLs bruns du 'l'chad et du Cameroun • sols subari-
des rrun s à mauv a i s !.;r!=ünage sur sables aiLi.c eux ou sables argi-
leux,parfois ~lcalisp.s. Topos(~uences à sols hydromorphes,sols
halomorphes-lessiv~s ,sola bruns subarides ~sols ferrugineux peu
lessivps
--- Référënces : .
"Sols Hydromorphes, souvent à alcalis, parfois salés il alca-
lis. Sol beige sableux à sabla-argileux peu épais su~s2bles.
Taches de Sol Brun Steppique" (FIAS, ]962) (45'::95)
"Sols Bruns Subarides modaux sur sables siliceUA, Sols Bru:ls
Subarides intergrade vers les Sols Hydromorphes su~.sah\es
siliceux ou sur sables argileux" (PIAS, ]968). (45;)-' . ~
L ._ -;- 0-
Caissons : 45,45-95,45 e
Cette unité complexe est formée par :
- des Sols Subarides Bruns, sur sables siliceux (SpI), formant d'assez vastes
plaines de part et d'autre du cordon récent, et de ce fait assimilables aux
Sols Bruns de'la pla~e récente de Nigéria (V 2 et V 5) et des formations de ri-
vage situées immédiatement en amont(V 4 et V 6).
- Une toposéquence complexe sur des alluvions relativement récentes formant le
delta situé au Nord Ouest de Fort Lamy (VIZIER, ]967, inédit).
+ en sommet de pente, un sol vraisemblablement déjà lessivé. sur sables si-
liceux.
+ à mi pente,un Sol Ferrugineux Peu Lessivé à B brun jaunâtre compact
sablo-argileux.
+ en bas de pente, des Sols Rydromorphes présentant quelques caractères
vertiques, ou des Sols Bruns Tirsifiés (à structure fragmentaire cubi-
que bien développée), ou des Sols Halor~rphes Lessivés, pouvant tous
être considérés comme les termes illuviaux de la toposéquence. Cette
dernière peut être considérée comme une modalité juvénile de la catena
Sol Lessivé (!'"errugineux) - Sol Hydromorphe - Sols Hal011lOrphe - Ver-
tiso! des deltas plus méridionaux (X 15).
- peut être des Sols Ferrugineux Peu Lessivés bruns du type de Gulumba, en Nigeria
(VIIl 25).sur des formes étirées selon une direction ~m-so, suggerant un ancien
erg ennoyé par la formation deltaique précitée (entre les méridiens 16 et 17)
- des Sols Bruns Subaridfl sur sables siliceux, dans le très petit erg il l'Ouest
du lac Pitti.
- des Sols Bruns non différenciés su~ des produits d'apport' en épandage a la base


























La fiche correspond à un sol subaride brun à mauvais drainage
sur sables siliceux ou sables argileux (Caisson 45)
Principaux facteurs limitatifs: DI/G,T,A3,NA/CA,0
Ce sol est sans doute très proche des sols subarides bruns à
draina.ge rf-duit du Nigf-ria (V-5) mais sans accumulation calcaire.
Dans ce sol alcalisation possible de profondeur •
Cul tivAs en mil et arachide sauf sur les aol s halomorphes •
Pat.urage
Caisson 45-95 Association V-2-7,X-9,IX-7,VIII-21-22
Caisson 45 e Association V-2-7,IX-7
Pluviomètrie : 500 mm (caissons 45,45-95)
300 à 500 mm (caisson 45 e).
• _~ ..J
GROUPE DES SOLS SUBARIDES BRUN ROUGE .. 1".
SOUS GROUPE : SOLS SUBAP.IDES saou ROUGE PAUVRES EN MATIERE ORGANIQUE ET" A
CA..T{ACTERES FERRUGINEUX PERI1'ES. .. .
FAJrrL~E : stm SABLES SILICEUX (SsI).
Unité : V 8
Références
"Sols Brun R.ouge Subarides Uodaux sur sables siliceux" (PIAS, 1968)
" Sols Brun Rouge Typiques sur formation sableuse des e,rgs orientés"
(BOCQUIER et GAVAllO, 1964).
Caisson.: 72
Les Sols Subarides Brun Rouge sont des sols bien drainés s~ dévelop-
pant ~ moins de 450 mm de pluviosité. Le type, défini au Sénégal ("fAIGNIEN :t~~9 )
est rubéfié, non lessivé, relativement riche en matière organique surieu moin's
50 cm. A l'exception de que1aues profils développés sur encroûtement calcaire C
VIII27) aucun des sols Sahéliens de la cuvette ne répond à cettedéfinitiQn. Tou-
tefois presque tous les sols de ces régions établis sur sables siliceux, parti~,
cu1ièrement les sols dunaires, possèdent, outre une morphologie générale de Fe~
rugineux Peu Lessivé, un dèS caractères fondamentaux des Sols Subarides : un. h~
rizon humifère non lessivé en bases, saturé, à pH neutre, et à matièreo~ganique
très évoluée. Ce fait, interprété comme superposition d'une pédogénèse Subaride.
sur des paléosols Ferrugineux, indique ég~lementque le mouvement a~cenda~t,des..,
solutions du sol. (êvapetranap i rë.t ion) éqtJilibre au moins le lessivage..".. i,.
Ces Brun Rouge s~observent sur des formes dunaire~ re1?tivement
basses et émoussées : ergs "réticulés", du Niger, ergs Iong i tuddnaux ,très aplanis
("Gos") du Tchad. Le profil est de type ABC, avec un hcri.zon, A de 20 cm environ,
Brun jaune et presque particu1aire, un horizon B (environ 10,7., d.'argile et limon)
rougi (7,5 a 5 YI?) montrant un déhut de développement de la structure (débit- ir.,. :
régulier). L'épaisseur dépasse souvent deux mètres. La toposéquence ab9utit ha-

























•Principaux facteurs limita--ifs :EE,~IX,Q,0,V2,F,K2,KK
Cultures: sorgho , arachide , petit mil
Arachide JUBqu'à 400 mm
Petit mil jusqu'à 250 mm
~errain de pature
Pluviomètrie : 200 à 400 mm •
Unité V 9
'; "; ...\
Sols Subarides Brun Rouge sur sables siliceux, Association à Sols Peu
Evolués d'Apport sur sables argileux.
Références : ,
"Sols Brun Rouge typiques sur sables <Je" recouvrement-des massifs.
sur grès (73), sur granit es (74) " (BOCQUIER et"r.AVAUD. 1968).
-'!. :
Caissons: 73,74.
Cette unité regroupe les dunes d'obstacle accrochées aux massifs
roc~eux, existant tant·au Tchad qu'au Niger, mais cartographiées uniquement dans
ce dernier territoire Clounio, 74, et Koutous, 73)." Leurs sols peuvent être ru-
béfiés sur une très grande épaisseur (plusie:ur~,mèt~es), peut être- sous l'in~luence
des solutions percolantà partir des volumes ropheux au travers ,pel.~écran s~bl~ux.
Ils sont associés aux sols formés aux dépens de la roche, le plus souvent des Sols
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K3 _ oui i
K4 _....... oui n
MG _....... oui 0
CA _....... oui non
NAfT _...... oui non
?::.::::::=:=.::::::: .~::::::::: :::::::::::··CP:::::<P:::···E: ::···r:: ::·I::: ::T···· 00' s







DE _ 0 :! .
DI/S _.......... 0.... :!....... 3 ..
DI/G 0....... 1 2....... 3 ..
X _ ..
(X) _ ..
+ _..- _ ..
[:::~-~~~)~:~~)~)))): )~~-~! /(:i!: :-:::{:::::r:::·1 :::~m .
TI........................ 1
T2 1
TI 1~~ ::::::::::::::::=:::::::: ::::::::::::: :::"'i":::: ::'~':': :::sr: ::''':-':::: :·: L::: ::"'f'" ..
IX _.......... 0 1...... 2....... 3 4 5 Q
1+ _......... 0....... 1...... 2 3...... 4...... 5...... 6
Q :.:................ m...... 3...... 4 5
Facteurs limitatifs principaux ~P,EP,EE,T,S,I,Q,O,F,K2,KK
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Sites de villages
Peu cultivés car très drainés et érodés.
Associés à des sols peu évolués d'apport/ou des sols de glacis (V-II
(11-6)
Pluviomètrie :200 à 400 mm •
Au Tchad ces sols ont été cartographiés en V-8 •
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...
Unité V 10 . ; ~
Sols Subarides Brun Rouge, sur sables argileux (SA 5.1), à carbonata-
l ..tion de profondeur ,. ,... ,
Référence : ,.. ,.>~ :' !3;
"Sols Subarides Brun ~ouge Complexes, sur recouvrement sableux du
Kadzel1" (BOCQUIER et GAVAUD, 1964} • "'_ ,. ,.
o. Caisson : 7S ',r,
Au Niger, en rive gauche de la Komadougou, s'étend une terrasse
sableuse, la terrasse de DIFFA. Comprise entre les cotes 300 et 310 m, elle domi-
ne les alluvions de la Komadougou, anciennes (au Nord, cote 300) et subactuelles
(au Sud), mais est située à l'intérieur du cordon périlacustre, ancien ayant la
même! localisation géographique à cette latitude' (pluviosité :350 mm). A la place
des 'sols t eës peu structurés, bruns ou peu rubéfiés, de type AC, nous avous U
un ensemble de profils de type ABC, où les, taux d'argile atteignent 10 à 20 %
dans les: B ; ces derni.eravsont très lléttement rougis (5YR), légèrement st'rucrurês ,
La base des profils montre' des signes non équivoques d'une action de nappe tempo-
raire carbonatée : 'ségrégations, dêco Lcr at i.on, amas friables ou pseudomycêHum"
calcaire, action estimée inactuelle dans ses grandes lignes .La toposéquence li'est
pas connue;' mais il exi-ste:unè 'gtande variété de types : à raies ferrugirieuse's,
à marbrures, ,à amas calcaires, et des indices de Sols Halomorphes (horizons su.....' '
perficielsen discontinuité structurale avec le reste du profil, horizonspr6fonds
carbonatés déteinte brun .olive) • L'ensemble a subi une forte érosion superficîel-
le. Nous avons ret~ouvé des sols semblables (20 km au N.E. de DAMASAK, 7 km au
s.o. de la piste D~tASAK-ASAGAR) en position symétrique sur la rive Nigériarie~ où
ils ne sont pas cartographiés, ni décrits, à notre connaissance 'au moins. Cet' en-
: .sembLe nOU9 paraît très voisin des formations sur remblais sab'l.o-sargdIeùx à sols ~
rubéfiés et sols' halomorphes et/ou carbonatés du Nigéria (VIII 26-27),' du: CatTietoun
(VIII 28), et serait ainsi un témoin de la couverture pédologiqu~ ancienn~ ant~~

















~)::::::::::::::':::::":::::::::: ::::::::::: ::'::::::::::cp':: ::'-::::: ::'a;- :"'0":= :::','- oui 000
AI 1
A2 1
~ ::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ::::::::::::: ::'''"2'':::: :::~.3 ::: :: :;.:::: ::"(fi" 1
V2 2 3 4 (!)
F _..... .. 0 Q:).. .. 4 5...... 6....... 7
N _ oui e





CA .. oui 8
NA/T oui ~
NAICA oui ~
KK _....... 2 3...... 4...... 5...... 6....... 7
~ :::::::::::::::::::::::::: ::"(;'~~'.~ .~~'.~'.~~~'''.~'...: ~ :::: .: ~..:::::: : :::: ::....~..:::: ::d;r'" 7
TP •.••••••••.•••._..... 2 4 ~
TM _..... 2 $" ..
EP _..... 2 4 ., ..
EE -..... 2 4 ~~ 7:\.... 6
CN/B 2 3 .. .. ~.... 6
CNiA 2...... 3..... 4..... 5
DE _ 0.... 2.... 4 ~
DI/S _....... 0.... 2 3 4... ..
DIIG _....... 0 1 2....... 3...... 4 6
X.......................... oui non
- " Il)fi(X) tO~l) non
+ oui non
r::_:)))}~)))~)): )):~:-ii:·~.r:!i ii:::{::(I~:r ~;:::;~:.m oui 000
TI _ 1
T2 1
H:::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: :::'''L::: :: f:·:: :':':al': ::"-:":::: ::"I:':: ::'"T''' 1
IX 0....... 1 2....... 3 4 Q)..... 6
-1+ 0 I J.\ 3 4 5 6
Q ~ -..... \1,1' ,(I) 4 5
~ érosion anthropique et en nappe ancienne
~ nappe ancienne probable , actuelle (ro à 15 m)
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Fac~eurs limiMatifs principaux: EP,EE,I,Q,0,F,VIV2.Non irrigable.
Meilleure terre de cette région. Cultivps en petit mil et hariGot
Pluviomètrie : 350 mm •
33 -
sous GROUPE : SOLS SUBA..1?IDES BR1.m ROUGE ttIRCIS DE GLACIS
FNtILLE : SUR ARGILES SABLEUSES D'ALTERATION (As 1-1 et 1-2)
:" ", ~ . : .J
. _. ....
Unité: V JI ,.f,. :. ' ..~.
Sols Subarides Brun Rouge durcis de glacis, associes à des Sols Bruns ·1
Tirsifiés ét à des Vertiso1s.
Référence : Uême désignation (BOCQUIER et GAVAUD, 1964)
Caisson: 76
Dans· le De.magaram (Niger)· la couverture sableuse éoliénne:lilhse'
apparaître des pans de glacis d' érosion, dénudés, rabotés, se raccordant "il ~$ ,::',
but tes témoins. Ces derniers, situés entre les cotes 400 et 450 m, font'partïe',;
. de la ceinture de g'Lacds "nus", non cuirassés, qui entoure la cuvette TCiùidiennè.
Du fait de la faible pluviosité '(lISO mm) iis- prennent un aspect Sahê l Len t'r'è's ~a­
ractéristique. Ce sont de très grandes surfaces de ruissellement, où alternent les
plages décapées, brunes ou brùnroùgeâtre, et des épandages très superficiels
(regs) d'éléments grossiers triés et accumulés parruisse11ernentet déf1s':ion.
Les sols ne s'humectent que peu profondément, sont rapi1ement et longuement dessé-
chés. Leur matériau paraît être une ancienne couverture pédo10gique à horizons
d'accumulation et d'altération argileux, vertiques, carbonatés localement, plus
rarement ferruginisés et concrétionnés. Ils peuvent être définis morphologiquement
par un petit (quelques centimètres) horizon supérieur mécaniquement durci à struc-
ture laminaire reposant sur un horizon rougi, la rubéfaction se faisant au sommet






ECHELLE DES VALEURS o 3
Caisson n° 76
4 5
(type argile-sableux le plus fr~auen~
Bgalement sable-argileux sur cellu-
7 viens6 oui non 1 Il III IV
TP •...•.••••.••••._..... ...........• 2 .. 6).. 6
TM ••••••••••••••.•_................. 2 4 e
EP .•••....••••••••_................. 2 Q 6
EE _.... 2 .. (j).. 6
CN/B 2 3 4 (2).... 6
CNiA :! 3 4..... 5
DE _ 0 :2.... 4 m
DI/S _.... .. 0 :2 3 4... ..
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TI _ 1
T2 _ 1
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IX _....... 0 (f).... 2 3 4...... 5...... 6
1+ _....... 0....... 1 k'" ~..... 4...... 5...... 6















Facteurs limitatifs principaux : ~,EP,EE,E,SIS2,IX,Q,O,F,TP
externe
Non cultivés car très fort drainage/, faible perméabilité et humec-
tation.peu profonde. Trop peu épais.
Associés à des sols bruns tirsifiés et à des vertisols
















+ Sols rubpfiés peu différenciés
x à faciès brun-rouge ou ferrugineux
• sur sables siliceux
- Unité VIII-I . Complexe du cordon p?rilacustre
ancien: sols aubar-Ld e s bruns, s oLs br-uz
rouge et ferru~ineux peu diffprencié~
sols ferrugineux à raies
- Unité VIII-? . Complexe à rubéfaction légère et va-
riable,sols à f?ciès brun-rouge et
ferrugir:eu x
x à faciès brun-rouge
sur sables siliceux
- Unité VIII-3 . Sols à f ac : ès brun-rouge des dunes
LongL tudinales
- Unité VIII-4 . de la cuve t t e t chad' enne • .Assoc:i,ation
à sols hyàromorphes,sols halomorphes,
vertisols sur èppôts lacustres ou
fluvio-lacustres
- Unité VIII-5 . de la cûvette tchadienne. Associ~tion
à sols halomorphes à encr01ternent
salin superf'iciel (Solonchaks vifs)
x à f8ci~s ferrugineux peu lepsiv6
• sur sables siliceux
- Uni"té VIII-6 . Dunes
- Uni"tp ~III-7 , Dunes. Association à sols hydromorphe
- Unité VIII-S . Dunes . 'l'opospoucnce à sols f er-r-ugLnei
peu lessivés à raies • Fiche
-Unité VTII-9 . Dunes • Topos~(1uence 8. sols ferruginel
peu lessiv~s à raies ,associés à ~es
vertisols , des sels solonetzi0ues
Unité VlII-Iù. Cuvette ~ c had ie1"i'.e. As soc â at t.cn à s oLs
peu évolués d'apport
- Unité VIII-II. Cuvette tchad;en~e. Associption à sols
halomorphes et hydro~Grphes à action
cie npP1L~.d.e J:œofonè.eur ._0 . F:iches...... -.- _
x à i~~iÈl·~' f~·;~~~giJ.~;-~- -1:.;; Le s s i.vé ià p3e~)do-E:ley de pr,jfon-
deur ~
."'''Y' sa"hl es :-~ l:ceux
- Unité VIII-I2. Cuvette tchF!.dienne. li'iche
- Unit4 VIII-I3. Cuvette tchadie~r·e. ?oposfauence à
sols à h~)rizon B }:eu CO-: oré , 3.s8ocipf
à des 6,,18 bruns ,des sols h:,~dromorphE
à nodules c8:c2ireso
La majorité des ces uni t?s a~1partient aux sols subar-Ld e s brun-rouge
(V-s ~ Ils sont le plus souvent en ;.~ ssociation avec d' autres unités
plus ou llioins multiples, à l'exception des unitfs \1111-12 et 1)
à pseudo-gley de .ir-o f ond eu'r •
'CLASSE '1 III. LES SOLS A SESQUIOXIDES ET A UATIERE ORGANIQUE RAPID~ŒUT UlNERALISEE. 34
\ ;;: . .. . ..'. . ::..", . " : .. ' .
UNITE DE TRANSITION
GIMEUX.:,;'
SOLS RUBEFIES ,pJtt1 DIFFERENCIES A FACIES nr.UN ROUGE ··OU niuuJ-
J ••':'
j "
'..:": Le Nord èu Bassin Tchadien' est recouvert d'une formation excessive-
ment sableuse à modelé superficiel ~énéralement éolien (Sp) dont les sols sont tous
caractêrisêè par une différenciat~ot1 structurale pratiquement nulle (struct:~~e
partdcutaire), des taux en argile et limon très bas (de l'ordre de 5 % dans'tes B,
parfois ]-2 % seulement dans le'~anem)'et variant peu dans le profil. Les' ùQs,
bruns, à profil AC, ne s'observent en sites bien drainés que vers le centrè de la
cuvette, associés aux formes anciennes de rivage (Sols Subarides Bruns). Les au-
tres, rubéfiés, à profil ~~C, paraissent dans leur ensemble plus anciens et forment
l'essentiel de cette couverture pédologique. Outre ce type de différenciation de
base commun , les sols rougis montrent des nuances zonales dans leur horizon humi-
fère (A):,' .
~ sous' climat Sahélien' (~oins de 450 mm) l'horizon A est saturé,
à pH neutre ; il acquiert" un Facies Brun Rouge (cf V' 8) .
- plus au Sud rhorizon Aest désaturé, acide, de teinte plus ~~~~e ;
le Faciès, en est Fer rugineux, ' , .r
Unité: VIII l' "
....
"
C#Plexb-: du cordon périlacustre ancien: Sols Subarides Bruns,' Sols Brun
Rouge et Ferrugineux Peu Différenciés, Sols Ferrugineux' à raies, s~~ l~­
bles siliceux.
.:~. .
. Référenées : .
: "Sols Peu Evolués d'Apport, Intergrade vers les SolsSubarides Brun
~ouge, sur formation sableuse du cordon de TaI" (BOCQUIER 'et GAVAUD,
1964). '
"The Dilawa ridge, Vd5" (BAWDE~T, CAJmOLL, TULEY, 1968).~,
"The Barna ridge, Vd4" (BA~-mEU, CARROLL, TULEY, 1968) , .
,J ;, "cordon sableux" (SE,GALEN, H~.RTIN, 1965) .' , '
"cordons sableux, Sols Isohumiques' (partie Nord), Sols à Sesqui-
oxydes (partie Sud)" (PIAS, 1968).
..
~ ... . x.~
Caisson : 47
Cette grande ride. sableuse f.ait ,le tour du centre de la cuvette tchadienne-'-
à l'exception du côté Nord, où elle parait disparaître au niveau des sables éolisé;
de la zone subdésertique. Sa continüité, sa régularité, sa .forrae plus ou moins an-
nulaire, la relative constance de ses cotes: . . ' ,




Cordon de TaI .. '.
Dilawa ridge ,'.' ;,' . ".
Bama ridg~:'" :", J, ~> ,:.:.:
Cordon deYagoull. ." ...










sont celles d'un ancien cordon de pla~e, encore fonctionnel en 5.400 BP (SCHNEIDER
1967), définissant la plus grande extension d'une phase trans~ressive du lac. Il '
est généralement fomé de sables fins, parfois de sables gros;iers et de graviers
stratifiés à proximité'des massifs. Son éolisation croit vers le Nord, où elle,·
abouti t à la formation de champs de barkhanes (1. 5) ". , ,
. Ses sols présentent une intéressante variation en latitude qu'on peut
consldérer comme zonale, puisque ils sont vraisemblablement contemporains et for-
més de matériaUx ,très voisins. On les, a toujours considérés comme jeunes',' plus .
exactement comme'moins différencié§que ceux des formations sur lesquelles le, ~or­
don paraît s~ ,surimposer, et qui sont généralement rubéfiées (cf. VIII 5, VIII 26
et 27, V JO,VIII 8, VIII 23). . . ' .
... L'e~semble..des sols du co~don est donc celui des types pédologiques sur,
materlau tr~s p~rmeable ayant pu se former depuis au moins 5.400 ans entre les la-
titudes correspondant aux isohyètes act.ue l s de 250 imn (lir:;UIG:U) ~t 900 •.~. (YAGOUA) •
.. - ...-_ ....
, '\~..'..".. ~" ,
- ...... - ----- _. --- - -._- - --------~---- --~-~* ....._---
1
.~..
Sur 's'ables siliceux 'fins, pauvres en mmeraux à1térables et p1é1s~a~"~'"
- pluviosité inférieure à 250 mm : Sols Eoliens en sites exposés,
. Sols Peu Evo1ués à Faci~sBr1,JIl •.
- pluviosité de 250 à 400 mm : SolsSubarides BrUJls sans différencia-
tion structurale. .
- pluviosité de 400 à 900 mm, sols'rubéfiés (B 7, 5YR) à Faciès
Brun Rouge à moins de 500 mm de pluviosité, et à Faciès Ferrurineux au-delà •. Il;
n 'y a toujours pas de différenciation structurale ; ..., ,:., , .
Ajoutons que des, Sols à Faciès Ferrugineux à raies ont été décrits (unité
"Uagumeri Plain", cf. VIII 2) à 650 mm,. non sur le cord.on ,lui-même, mais sur la '
"plage" à topographie plane quj, 1ulest',1}.cco1ée. . .
Sur sables plus grossiers, plus riches en minéraux altérables (feldspath)
Dès Barna (700 mm) ils portent des Sols Ferrugineux Peu, Lessivés
à ra~es, à B br~ qcre, qui ont été retr~~vés àBo~gor, tout au Sud (BOCQUIER,
1968~ -e communi~tion orale). , '., .... _:. ,. '. .. ,"J •
A Yagcua les sols ferrugineux à raies-"ont ~té observés
sur le cordon lui-même (PIAS 1971) .
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sols du cordon sableux de la cote ~20 m
- Pluviomètrie.( 250 mm . S,JI peu évolué à faciès brun
Il entre 250 et 400 mm • Unité V-I
Il entre 400 et 900 Fm . Proche de l'unité V-8
" ') goo mm • Sol ferrugineux à raies
35
Unité VIII a.
comp1~~~' à rub~faction i~gère ~tv~iab1e,'Sols à Faciès Brun Rouge et
.. Ferrugineux.,,, sur sables si1ice~x (SpI) _-
.......
Références :
"Damasak Association, Asagar consociation, Gubio Association"
(HIGGINS, 1WISAY, PULLAN. DE LEEm.r, 1960) (50)
"The Damasak plain, Vd 3" (BA~IDEN, CARROLL, TULEY, 1968) (50)
"The Cbirawa plain, Vd 6" (BAWOEN, CAr.ROLL, TULEY, 1968) (50 b)
"The Magumeri plain, Vd 9" (BAlIDEN, CARROLL, TULEY, 1968) (50 b)
C~issons : 50, 50 b . :"
Ce sont des plaines sableuses à modelé superficiel très émoussé
(moins de six mètres),' conservant des traces d'orientation éolienne NE-SO (cais-
son 50), parcourues de ,lignes ,de drainage colmatées ou plus ou moins couvertes
de cônes d'épandage le long d'une frange contigüe au cordon (50b). Le tout, sé-
parant le cordon des rides dunaires à Sols Bruns (V3,V4), situé entre les cotes
extrêmes 287 et 318 rn, est l'équivalent de la "eerrnase" de SAYAJ1 au Niger (V 2).
Les sols en·sont du type ABC, sans différenciation structurale, possèdent des B
légèrement rougis (7,5YR 6/6). Le Faciès Brun Rouge (pH neutre à légèrement alca-
lin) a été décrit dans les plaines de Darnasak (caisson 50), le Faciès Ferrugineux
au Sud de l'unité (plaines de ?~agumeri~ caisson 50 b). Notons que, peut être du
fait de la pluviosité plus itnportante (500-650 inm), la végétation, de cet ensem-
ble (savane arbustive) li n'a pas 'l'extrême spécialisation des sables du ~tanga et
du Kanem (prairies). -, .:
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Relief faiblement ondulé de dunes anc i.er.ne s JlTFJ-SO.
Sols très voisins sans doute de V-S.
Variante au niveau du pH et sans doute du degr<~ de saturation.
caisson 50 faciès brun-rouge • pH neutre à lég~rement alcal:
- caisson 50 b : faciès ferrueineux
Pluviomètrie plus élevée que pour l'''nité V-8 500-600 mm
. i
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SOLS A FACIES BRUN ROUGE
SUR SABLES SILICEUX (Sp)
Unité :." VIII 3 ' .
Sols à Faciès Brun Rouge des dunes longitudinales (Sp2)
Référence .i·
"Sols Peu Evolués· dl Apport bien drainés. Intergrade vers l~:s Soii(';~
Subarides Brun Roôge. sur formation sableuse des èrgs orientb" '. '.'
. • • 1 ~... ' .•(BOCQUIER et GAVAUD j 1964).
Caisson.:. 51:
. ,.:' ','
Parmi les ergs fixés qui recouvrent les' glacis septentrionaux bor- ;~
dant la cuvette tchadienne on apprend très vite à reconnaître certaines formes
qui combinent une géométrie particulière (ergs transve~s3uxet grands cordon~
longitudinaux); une grande épaisseur (10 à 20 m), une végétation de prairievi~
vace, et des sols rubéfiés sans différenciation structurale. excessivement fil-'
trants. Les 8, souvent bien rougis (5 Y1), sont de plus en plus foncéslorsqu·on
descend le long de la toposéquence qui s'achève par des Sols Bruns , plus rarement
des sols g~is ~ raies. Ces: paysages dunaires sont connus au Tchad,dans le OuaddaI




Pour les auteurs II c ar a ·t è r e s analyti('lues identioues à ceux
des sols évolués de la mê!.e famille" donc
V-s
Vocation pastorale. QuelClyes cultures de petit mil près (le la
zone d'affleureLent de la nappe
Pluviomètrie : 300 mm
'-' ..__ _. _ _.~- ._--._ --
•
Unit~ : VIII 4











Sols à Faciès BrUn Rouge sur sables siliceuX de la cuvette Tchadienne
(SpI) . . ' .
Association à Sols Hydromorphes, Sols Halomorphes, Vertisols sur dé-
pôts lacustres ou fluvio-lacustres.
Références :. . .' . '
Sols Peu. tvolués, tntergr.ade vers les. Sols Subarides Brun
sur formation sab leuse fine du lianga •••••••••••••••••••••
en Association avec. des : . .'
Sols à alcalis · a.••••••••
Sols Hydromorphes des Payas •••••••••••••••••••••
Vertisols d'origine mixte •••••••••••.••••••••.•••••
(BOCQUIER et GAVAUD, 1964).
Sols Subarides Brun Rouge l10daux sur sables siliceux
(PIAS, ,.1968) .
The Zigindi plain (BAt.ij)J::N, CARF;.OLL, TULEY, 1968) ...
The Burum Gana alluvial plain (BAWDEU, CARROLL, TULEY,
The Hagiri plain (BAlIDEN, ·CA.1ffiOLL, TULEY, 1966)
Caissons : 53,54,56,57a,57b,57c.
.:'..
Cette unité, la plus grande de la carte, est formée par la réunion
des vastes étendues sableuses du ~1anp,a et du Kanem, où elle paraît recouvrir toute
la cuvette jusqu'à sa limite amont (420 m au Niger). L'uniformité des sols, tiès'-/
perméables, à faibles réserves hydriques, peu différenciés,. y induit celle de la
végétation, constituée de prairies :aux arbres rares, pour des pluviosités comprises
entre 250 et 600 mm. Cette homo~énéité reflète celle du ~atériau, des sables extrê-
mement pauvresen.argile,limon, hydroxyc}.es, et minéraux altérables; on l'attribue
à une forte éolisation de sables deltatques (PIPJL~, 1964) issus de sols ou de for-
mationstontinentales très évolués, ce que confirmeraient la~ra~uloroétrie, s'affi-
nant vers le centre actuel de la cuvette (BOCQUIER et GAVAUD, 1964, fig. 22, p. 31
et DUPONT, 1~67), la ~orphoscopie, qui est celle de sables alluviaux repris par le,
vent, et la topographie. Le modelé parait en effet résulter de l'oblitération plus
ou moins parfaite par l'eau ou le vent d'un erg gigantesque, d'orientation longitu-
dinale NE-SO, formé de trains de rides transversales. Né lors d'une ré~ression c~
pIète du lac, il a été inondé, arasé, colmaté par le, lac et ses tributaires pendant
les périodes humides, remodelé en ergs secondaires pendant les périodes' sèches,"'·
selon des modalités diverses qui ont différencié des petites régions: '. . .
. • ;" ...:" ."J
- les é~gstransversaux",: ' -: :,',J'
Ce seraient des, parties préservées de l' erg ancien (ergs de Guidimouni:·
et de Gouré, au Niger, cotes 375 à 420 ro, dénivellées de 20 ·m- erg du Kanem~u
Tchad, cote atteignant 375 m, dénivellées dépassant 50 ml.
- les ''plateaux'' sableux (54-56)
Ce seraient d'anciennes surfaces d'abrasion de l'er~ ancien par de hauts
niveaux du lac, qu'elles pourraient ainsi déceler. On en connaît à 375 m (Niger),
:330.:340 ~( ir~;g~e~'~iond\ï Mangà-, l~iger '~"PmÀRD,'1964L et 330 m (T~h~, 'DUPONT' . ~'.'~:'-- ---
1967). Elles sont, au Niger, trouées de dépressions partiellement colmatées de. dé- . ,
p8ts fins ;Lacustres ou palustres, salées par évaporation de la nappe phréatique dans,
le S~ (54)~.. :.: ..
- Les zones à chenaux d'écoulement (57)
Les grands interdunes ont été refaçonn6s;p~'wi :écoulement ~rique soit
à proximité des grandes rivières (57b, 57c) soit irmnédiate~nt en amont des I:m>othé':'
tiqUes lignes de rivage anciennes du lac. Cel~ se voit ~u Niger à la base de l'erg
de Guidimouni-Gouré (375m) et en amont du cordon périla.Cû~~·re ancien ( r~gion dite
duTIOLDE, 51 a-b). Aetûeilement, les chenaux de l'erg dè Güidim'ouni dra.inent~.~encore
la nappe phréatique. Ils sont plus communément asséchés (Payas). . . :"'," ~.'
.~. . . . .'
._---_... -
,Il' ')"
- Les zones à éolisation secondaire.
,.
...
On peut observer partout des formes mineures, isolées, orientées selon
les vents dominants actuels, ,à sols.très récents ( Sols Eoliens, 1.5). Elles démontrent
la très grandé sensibilité à l'érosion éolienne' de la formation. Des accumulations plus'
importantes (8~10m), Jgrégaires, décrites comme·'cordon au tUgèr, comme' ergs secondaires
au Tchad' (DUPCX;rr ~ l'96i), sont également associées' aux rivages anciens du lac : cote
375 m au Niger, 310-320 et 290-300 au Tchad.
La toposéquence est à Sols Brun Rouge en sites bien chainés, Sols Bruns
dans les dépressions, les premiers dominant largement •. Ils ont en commun l'organisa-
tion de base du profil et certaines propriétés analytiques: taux et répartition de
la matière organique, de l'argile, des hydroxydes , valeurs et variations du pH. On
observe trois horizons : un horizon de surface brun ou brun jaune de 25-30 cm
(7,5 YR ou 10 YR), un horizon médian rubéfié jaune z-ougeâtœe (7,5 YR ou 5 YR)et à
une prbfondeur comprise entre 90 et 220 cm le matériau, de sables jaunatres (7,5 YR)
ou bkancs, ( tO YR l. 'Les variations de structure sont infimes, les unes liée's' aUX' i;r':
remaniements 'et à 1'.enracinement superficiels (structures litées, feuilletéés,- nuci-
formes), les'aûtresà un début de cimentation de l'horizon rougi. Toutes les formes
d'érosion sont possibles, du ravinement Ct la formation de dunes vives (er.r.s), sur ces
sols extr~lIement;meuble.s.Les taux de, matière organique sont faibles (0,25'" 0,30 %)
et décroissent régulièrement vers le matëriaù. Les pH sont voisins de· la neutralité
en surface (6,3 ';"7,3~),'et croissent en profondeur (6,6 - 7,6 ). Les1ïauxde la.
fraction inférieure à vingt microns ne varient pas de façon significative, en moyenne,
dans le profil, mais sont plus élevé. que dans le matériau (l,à 4 %contreO,j:'à 2;5%).
Il existe des nuances dans le degré de différenciation des profils",' œ.is .
leur répartition n'est pas suffisamment connue pour donner des indications sdres sur
llBge relatif des dïfférents modelés.
- les sols des ergs transversaux situés au Niger au dessous de la cote
375 m paraissent les plus évolués : grande épaisseur ( 2,2 m ), hori~o-J1rouge jaune
( 5 IR ).
~ les' sols de la partie cartop,raphié~ du Kanem (Tchad) (cote 375 à 290)
appartiendraient ~u même type que le pr~cédent : minces (nous avons noté 90 cm dans
l 'er~ de HAO),à horizon B 7,5 YR. Les rebords "grês Lfi.ês" notés par. T)UPOlIT., (1967>'
pourraient être un concrétionnenent ferrugineux de nappe, près des~sLtes d'cmerge~­
ce inactuels de cette dernière."
_ les sols des formes éoliennes récentes sont de type he (1.5).
.- les sols des plateaux sableux du Niger ( entre 320 et 375 m) sont en gé-
néral plus minces ( 1 m ), les horizons B sont moins rouges, plutSt jaune rouge ( 7,5 IR
que 5 IR ). Leur base est souvent de sables blancs, interprétés comme wiancien niveau
phréatique•.
Les sols des dépôts ernboités dans les... dépressions' (IX 1-2,X 3-4) sont
peu différenciés et ont conservé leurs traits s6dioentai:es, à des.dGpôts de ~ap- .
pe pos t âri.eure près (sels solubles ~t carbonates de. ca~c:lm:'). Au.N.L~er et ~u Lch~~
LaiaêdimentatLon est d'allure palustre et Lacustre , tres hne (Limons , arg i Ies ~1.
moneuses à lits de sables dunaires ruisselés), à dépôts chiniques abon~~ts (d1.a~o­
mites . t~lcaires limonites, SUlf.Ul::CS) et paléosols Hy<'roMorphes .fréquents, Organ1.-
ques (tourbes) o~ !ii.néraux (horizons àpseudo-8ley). En !!igéria, les alluvions des.
Ko~~dougou porteraient leur ~ssociation hahituelle de oédiocres Vertisols, de 50ls
Halomorphes Lessivés. ~:.:.. :.. . . _ ._._. _ ..






Sols Brun rouge sur sables siliceux de la cuvette Tchadienne (Sk1). Asso~:
ciation à Sols Ha10rnorphes à ~ncroûtement salin superficiel (Solonchaks j
vifs) .,.
Référence
Sols Peu Evo1ués d'Apport intergrade.vers les Sols Subarides Brun Rouge
sur formation sableuse fine du 'fanga. Association à Sols à croûte sa-
line parfois sulfatée (BOCQUIER, GAVAUD, 1964)
Caisson : SS
c'est une zone de petits lacs interdunaires entreKt~R~ERI et l~I1Œ' :
SOROA (Niger), où ~f1eure la nappe phréatique au fond de dépressions deus&5èi ,,:
dans le plateau sableux (cote vers, 337-347m). Les variations"de:riiveau liées, :sem-'
b1c-t-i1, à la pluviosité: du moment;: facilitent la formation de ;saumures , de 'creû
tes salin.eset.de dépôts de sels dans la masse même des sols. Les sels de sodium. '
su1fate~ ~t carbonates, sont les plus fréquents dans les saumures et les croûtes.
les c3rb'onates peu solubles sont très abondan~s dans les sols. Des salines natu-
relles du même ge~re existent près, des rives Nord et Nord Est du lac Tchad•
. . - ; ~ -- -.-
".
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Association : V-8 et IX-I
Pourrait être re6roupé avec l'unité VIII-4 (caisson 54)
Pluviomètrie 500 mm
- -------------_.._-_._----------_.- -.--~_.~-~_._------_.--.. --~---_._-------~._~-
•
FAëIES FERRUGINEUX PEU LESSIVE. ..
Unité : ~TIII6.
'": '.
n ~: '::' '..
•
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..i>.··.'. .' '.' :
Les Sols à Faciès Ferrugineux Peu Lessivé sur sables siliceux (dunes, Sp~)~
Réffrences ......
Sols Peu Evolués d'Appor~.· Intergrade vers les Sols Ferrugineux Non ou
Peu Lessivés. Sur fornatLon sableuse des ergs orientés Association a
Sols .Hydromorphes sur grès srgileux (80CQUIER, GAVAUD 1964).
Caisson : 59.
Cette unité est à la limite Nord Ouest du Bassin au Niger. Elle est formée
de grandes dunes rondes, en bo~cl,ieJi ,fixées, posées sur le glacis nu du Continen
tal Hamadien (X 8). Leurs sols. nes-e distinguent de ceux de l'unité correspondan-
te VIII 3 que par un horizon supérieur (A) plutôt gris que brun, un peu plus épais
(jusqu'à 30 cm contre 20 CM), un peu plus acide (pH 6,1 contre 6,3).
Très peu différent de vIII-3
Pluviomètrie : 300 à 400 mm




Les gols à Faciès Ferrugineux Peu. Lessivés sur sables siliceux (dunes,
. .. Sp2). hssociation à Sols Hydromorphes .:.:
Référence :
Sols Peu Evolués.d'Apport. Intergrade vers les Sols Ferrugineux nom
ou Peu Lessivés. Sur formetion sableuse des ergs orientés. En asso-
ciation avec des sols à engorgement de nappe à carbonates.
(BOCQUIER, GAVAUD, 1964).
Caisson : 58 b
Cette unité est incluse dans la zone d'affleurement de la nappephréa-
tique qui frange l'extrême Ouest de la cuvette, dans le bassin de la Kor~aauNi­
ger. La nappe parait réalimentée par le ruissellement des glacis périphériques et
forme des chapelets de petits mnrai~orientés selon le relief de la couverture sa-
bleuse, à eaux douces ou natronées ·(X3). Au Sud Ouest et à L'Ouest de Zinder elle
apparaît dans les sillons de petits ergs ·transversaux, sLtuê s entre.le·scotes .420
et 445m. La toposéquence est formée de sols à Faciès Ferrugineux Peu Lessivé o . , < •
(horizon Brelativement foncé, brun ocre 7,5YR), de Sols Bruns à Pséùdogley d~:
profondeur, rnaisaussi de sols lessivés gris à raies, et, dans les fonds, de Sol~,




3 minuscules petites taches
Toposéquence
Sol ferrugineux peu lessivé ( en fait peu différent de V-8)
Sol brun à pseudo-gley (V-7 ,45 ?)
Sol hydromorphe sableux à sablo-ar-
gileux , très foncé , à pseudo-
mycélium (V-5?)
Zone d'affleurement de la nappe phr?atique
Pluviomètrie : 300 à 400 mm
•




Les Sols à Faciès Ferrugineux Peu Lessivés, sur sables siliceux (d'unes,"
- _Sp2). Toposéquence à Sols Ferrugineux P·eu Lessivés à, raies •.
Références :
Lantewa Association (HIGGIllS, 1967) (60)
Gadau Association (prTLLN1, 1962) (60)
The Lantewa dune field (BAl,mEN, CARROLL, TULEY, 1968)
Sols Ferrugineux Tropicaux Peu ou Non Lessivés en fer
" (SEG/I.LEN, ?.fARTIN, 1965)' '-', . (79)'
Série de Yagoœ (SIEFFElÜfI\N" '-9(3)'" : (79)
Impureté" dans 60 : l:ui1ano Série (!lÏGGIllS, 1967).
Caissons: 60, 61, 79
, "(6(j:.Mf' "'-'
.- :'1
.~ , - ..
..~ ,,,:. ,"".
En Nigéria (60-61) et nu Cameroun (79) deux ergs a cordons longitudi-
naux s'étirent vers le Sud-Ouest immédiatement en arnontdu cordon péri1acustre an-
cien. Des arguments topographiques ont' fait admettre que c'étaient des restes d'une
fomation dunaire plus étendue, assimi.1ab1es à l'erg ancien du Hanga et du Kanem
"'f -!: .. ' ' -' ... . . ':. .
(VIII 4), partiellement oblitérés par la transgression de 320 m (PULLAU, ] 964) "
Ses.vestiges arasés et plus ou moins trensfcrm~s par la subMersion seraient enc~re
reconnaissables, grâce à leur orientation l'TE.-SO, tant en Higérià (VIII 26, VIII·.ZS), '
qu'au Cameroun (VIII 22, in SIEP!"Em'AN, 1967). Ce n'est que dans ce de rnLer terri~
toire que son origine a pu être précisée, des sables argileux fluvio-1acustres ,.
(VIII 28), remaniés par le vent lors d'une régression.
'. ';J;; En Higéria la toposéquence s' éteb1it le long d'une dénivelée de
3 à -IO'm,' sous des savanes arbustives et \1I1e plUviosité de 500 a 75-0 rune Les crêtes
portent des sols peu différenciés, à Faciès Ferrugineux-'Peu Lessivés, très perméa-
bles, sans différenciation structurale, à horizon B de couleur (7,5Y~ 5/6). Sur
les versants leur succédent des sols plus différenciés, des Sols ~errugineux Peu
Lessiv.és, à horizon B textura1 (10 Z d'argile' contre 4 7, dans le marê r i au) rouge
jaune (SYP..), à fines raies ferrugineuses. En bas de pente'on observe soit des Sols
F.errugineux Peu Lessivés à drainage réduit de. teinte brune, soLt,' des Sols Bruns ou
Brun P~uge sur encroûtement calcaire, sur sables plus argileux que ceux des dunes,
et attribués pour cette raison CI,U "groupe du Tchad". En fait,çes sols de bas fonds
où l'on a noté des horizons "fortement alcalins" (BATffiEH, CAP....'?'OLL, TULEY~ 1963) pour-
raient être d~s restes d'une couverture pédo10gique plus ancienne, analogue au
"remblai'.'..du Cameroun sus mentionné (VIII 28).
. , .; .~ .' . .
' .. .: .. .~ . /\1.1, Camer~'un, 13piuyi6s"ité est pl~~ forte (900 I!Ir.\), la végétation,' .;
plus haute et dense (savane bo Isêe), le modelé plus adouci. Les sols de crête sonj;
à B de couleur rouge j aune (5Y,t:> J, avec un horizon superficiel 8uère plus épais: ,(25çm)
qu'en l!igéria. Les sols' des p-êntes, sont des Ferru8ineux Peu Lessivés à horizon, B,'-
jaune rougeâtre (7,5YR). A'l'extrêmi~é Sud Ouest de l'er8, sur des cordons beauco~p
plus aplanis et d'orientation Lêgê.remenr rlifférentes, on a observé des ~ols Ferru~
~iné~ beaucoup plus êvo'luês,.. ra,i.s:mt t rans LtLon vers les Sols Ferrugineux Lessiv~s,
à horizon B de couleur rougeâtre ( . 5YR ou 5YR) surmontant .~, 3 texuura1 à concrê-
tions, sab1o-argi1eux, avec raies. Enfin on doit à PIAS la des'cril'tion de profils
très fortement (rouge 2,5YP.) et très profondéoent (sur 10 mètres) rubéfiés, au:~~d
de Yagoua , témoins d'une pédogenèse peut être ferra1itisante. Sous une apparence":
homogénéité topographique, les dunes du Cameroun, ~ont on trouve des l~eaux iso-
·lés sur toute l' étenrlueAu bassin; paraissent êtr-e':::fcmées de p1usieurs~ystè!'Jes de
sols à des degrés' d1éVo--1üH,on différents. Le plus "jeune'! estp1trs'''difffrencié que







































o ..~..... 4 J-\'" 6....... 7
H 3 4 ~
AI 1
A2 ., 1
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CA _..... oui 0
NA/T .. _.... oui non
~:~~~~:?~~~ .:;~~~: ::~_:::..P::: ~'T~ =':':.:'::::: =.~:: :::.~.... oui S
TP _.•......•...........•..•.•.•. 2 0 ,
TM •••••••••••••••_..... 2 4 6
EP _ 2 4 .
"EE _..... 2 4 .
CN/B 2 3 (4).... S ..
CNiA' ., 3 0 S
DE _ 0 i :::: :: :::.:: 4 .:: :: m
DII5 _..... .. 0.... 2....... 3 4... 6
DUG _....... 0 1 2....... 3...... 4... 6
X _ -.... oui
(X) _.... oui
+ oui
r~::~::~·::::~:: ~·:::·:.=.:::-.L: :::~:::.: ·~·r:·: ·:·T··· .:::::;:':: :--m--" 00;
PR _....... 0 1 2 @
TI - 1
T2 - 1
~: .:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: :::"ï":::. rt: ::~.. 3 ":. ::"''4'':::. ::'''5'':::. ::'"6''''' 1
52 _...... 1...... 2 , 3 4 S...... 6
IX _........ 0....... 1...... 2.... .. 4...... S m
"1+ _........ 0 1...... 2....... 3 4...... S '1:'
Q :.;................ :::::::::::: :::::::::::: .0 .. ':: ~.:::: .: ~::~..: ~..... oui
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Nigpria • Pluviomètrie 500 à 760 mm
Toposéquence d~nivellation de 3 à 10 m
Sol à faciès ferrugineux,peu lessivés
Sol ide mieux diff~rencip. Sol ferrugineux
peu lessiv~ à B textural,à fines raies ferru-
gineuses
Sol ferrugineux peu lessivp à drainage
rédui t ou sol brun à 'hrun-rouge sur en-




Identique pour les deux premiers sols oui sont plus différenciés
qu'en Nigéria •
Vers le S ,sols beaucoup plus pvolups ,transition vers les sols
ferrugineux Le s s Lvés , à B textural , à concrptions.
FiQ.h,g, 79_
C~ractères pr-Lnc i paux limitatifs :T,IX,Q,O,"lnV2,F,E,r?,KY
Cultures :sorgho , arachide. Nécessité de longues jachères
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Sols à Faciès'Feirur,ineux Peu Lessivé, sur sables siliceux (dunes),
Toposéquence à Sols Ferrugineux Peu Lessivés à raies, associée à des




The YAtagum dune field, Vg2 (BAt~EN, CARROL, Tt~EY, 1~68) (62)
The Geidam plain, VfI (BAtlJDEN, CARROLL, TULEY, J968) 62b)
Cette unité résulte de l'ennoyage partiel des'dunes de Lantëwa (VIII 8,
62,62b) et de l'extrênitê méridionale des plateaux sableux de ULcuvètte tchadien-
ne (62b) par les alluvioris inactuelles de la KomadougouYobe (62b)'ét de ses tri-
butaires (62). Des Vertisols, des Sols Halomorphes occupent probablement les bas
fonds du caisson 62b, et nous en avons observé dans le caisson 62~'oû'exist~nt en
outre des Sols Bydromorphes neutres, à légèrement a~calins,·bruns,' parfois 11 nodu-,
les calcaires (X J J). .
Caissons: 62, 62b ~. t .1 • • '
: .. f:' 1:' ' ".r ...: ri
. '
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Identique à l'unité précédente avec ennoYHge des interdunes
par des alluvions &nciennes de la 70~adougou.
nans ces interdunes : vertisol et sol h?lomorphe (solonetz) 62 b
id O et sol hydromorphe brun à nodules
calcaires (62) •
Solonetz (Unité IX-I4)
Sel hydromorphe brun à nodules calcaires (Unité X-II)
Pluviomètrie : 500 à 750 mm
Unité VIII"tO. , i
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Sols à Faciès Ferrugineux Peu Lessivé, sur sables siliceux (cuvette Tcha-
dienne, SpI). Associatinn à Sols Peu Evolues d'Apport
. 2.~:·
Référenées :.
Sols Peu Evolués d'Apport.lntergr~de vers les Sols Ferrugineux
Peu Lessivés. Sur ensablecent des nassîfs rocheux. En Association
avec des Sols Peu Evolués d'Apport, bien drainés, du Iwunio.
(BOCQUIER, GAVAUD, 1964). .
Caisson : 66
Le Sud du ~ssif du Mounio (pluviosité 475 mm) est partiellement
fossilisé par des sables visiblement soufflés hors de la cuvette qui le cerne de
toutes parts. Les reliefs nus sont cependant suffisamment noribreux pour donner
naissance à un fort ruisselleMent qui ravine les dunes anciennes et étale leur










Identique à brun-rouge subaride dont il tire son orlglne après trans-
port éolien et mise en place sur le versant S du massif de Mounio.
Pente forte , érosion pluviale intense .
Très petite tache.
Associé à des sols peu évolués d'appor~sur matériau identique.
Pluviomètrie : 475 mm




Sols a Faciès Ferrugineux Peu Lessivé, sur s~bles siliceux (cuvette Tcha-





Sols Peu Evolués d'Apport. Intergrade vers les Sols Ferrugineux Peu _._
'Lessivés. Sur formation sableuse du l~n~a et de 1.8 Koraraa, En Associa-
tion avec des :
Sols à alcali sur limonscalcaires j{'64)
Sols à alcali et Sols Hydrornor~hes (65)
_(BOC0UIER, GAVAUD, 1964). -- - .
Plain, Vbl. (BAWDEH, CARROLL, TULEY, 196~)The_Ziginrli
Caissons: 64,65
Les sables fossilisant la cuvette drainée par la Korama (65) et le
Sud du massif du Y~unio (64) prolongent vers l'Ouest la forpntion du ~langa (VIII 4)
dont ils oossèdent la topographie superficielle (cote J40 à 420 m) :
':'des ergs transversaux NE-SO' (65).' .'
" '". '._ J:
- -
- des plateaux sableux (64-65) trou~s de dépressions conservant l'orient~
tion de l'erg ancien du ~.anga, parfois reprises par des écoulements actuels ou non,
à nappe phréatique proche de la surface (surtout 65).
- des formes mineures d'érosion éolienne plus ou moins récentes.
La pluviosité étant plus forte (500-65Ornm) et les formations géologiques
encaissantesplus perméables (grès continentaux, 65), la nappe phréatique est
plus généralement haute et donne lieu à des écoulements pe~nents dans toute la
partie amont du bassin de la Korema. Elle subit des fluctuations ioportantes en
UHort avE'C la pluviosité. Ses hauts niveaux inactuels sont à l'origine~e dépôts-
palustres très fins (limons, limons calcaires, sols tourbeux) colmatant les ëuvët-
tes de l'unité 64.
Les sols bien drainés onten-cofl'lÏllull~lèS propriétés suivantes-:
- structure particulaire sur tout le profil
- horizon humifère franchement décoloré (lOYP..) de 20-25 cm
- rubéfaction peu poussée, en général dan~, les7,5YR, ~imum
vers 30-40 cm de profondeur. _!_ ,_
- accessoirement, base du prOfil blanche, pouvan~~tre interpré-
tée comme un ancien niveau de nappe. .
- taux d'argile et limon très faibles, maxima dans l'horizon B
(2 % en A, 3% en B, 2% en C, en moyenne).
- pH légèrement acides en surface (6,4). _.• _
-- On observe -tous les stades d' év~lution déjà décri~~ dans le !1anga(VIII 4) ;
profils nomaux ABC sur les ergs, profils plus minces à base blanche sur les,~pla~:
teaux, profils AC sur les buttes récentes. De même la toposéquence s' achève.' p~r- ,-
des sols bruns à drainage réduit en bas de pente.
• : I·"f". ~ " .. ~ •
. ~ ..:..... .: . .: ,'-
Dans. les dépressions les phénomènes les plus marquants sont--l'hydromorpnlë






Caisson nO 64 sol"à alcalis sur limons calcaires"
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Caisson n° 64-65 Sol à faciès ferrugineux sur
sables siliceux
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Très peu difffrent du sol brun-rouge de l'unité VIII-4 étant
lui-m~m~ identique k J-B.Fiche
Comme dans le Manga ,dominance de V-B sur dune et de V-2 en bas
de pente ~t de sol brun k drainage réduit V-5 •





) -sol brun k drainage réduit (sables blpncs k 50 cm. NP 240)
( -sol sableux k gley ancien Par nappe fossile
) -sot "k alcalis" (=sol halomo~phe salin k efflorescences
( natronées de surface)
- sol" k alcalis sur limons calcaires". Fiche
Caractères limitatifs principaux:DE,DI/S,DI/G,(X),E,SI-2,
IX,A,MG,NA/T,G
Cultures: sur les ergs ou les plateaux sableux ,un peu de petit
mil et d'arachide. Nécessité de longues jachères.
La vie agricole se concentre surtout dans les fonds
(sols hydromofphe et brun k drainage réduit):
- cultures maraichères et canne k bouche (Koroma);
- arachide (Manga) ,dernier champ vers le N.
sols"k alca;Lis", non cultivés ,trop salps .
Pluviomètrie : 500 k 650 mm
. . :..... ri •
; ....: ..: .. '.':'
LES SOLS RlJBEFIES PEU DIFFEREUCIÊS t'FACIES -FER..J:tUGnmux· PEU LESSIVE -APSE~Y
DE PP-.OFONIEUR.
Unité VIII 12
-- Les Soïs à'-Faciès Ferrugineux Peu Lessivé à Pseudog1cy de profondeur sur
sables .si1iceux de la cuvette Tchadienne (Spi) •
..
R1Sféren.ces
--SOls Ferru8ineux Tropicaux Non ou Peu Lessivés à action de nappe
en profondeur. Sur fo~tion sableuse de l.a1wa. En Association avec
des Sols Rydromorphes et des Sols ca1cimorphes calcaires.
(BOCQUIER, GAVAUD, 1964) (68).
The ~f.atsena Plain Vb2 (BAWDEN, CAr...ROLL,TULEY, 1968).
Birniwa Association (PJLLA..~, 1962) -(70) _.:;
Ga1arli Association, impureté dans la précédente (PULLAN, 1962) .,.
The Nguru Plain Vc8 (BAWDEN, CARROLL, -TULEY. 1968) (70)
GARliN GABBAS Association (PULLf~, 1962) (156) •
. . . .~._ -_..~ .._.. - ... _._0 . ~._. _._.
Caissons : 68, 70, 156.
Au Sud de Magaria (pluviosité de 600 à 650 mm), à l'extrême Ouest de la
Cuvette Tchadienne, la couverture sableuse est parc~urue de dépressions peu accu-
sées, régulière~ent bosselée de rides à sols rougeâtres, de faible hauteur (3-6m),
orientées NE-SO, représentant les anciens sommets d'un système dunaire très forte-
ment aplani et colmaté par la Korama et un réseau hyèroeraphique actuellement inac-
tif venu de Nigéria (Northern Rivera). Le.ralentissement du drainage, la montée de
la nappe phréatique dûs à cet ennoyage ancien ont modifié les profils de la topo-
séquence sur sables (VIII Il) : -
- sur les rides les profils sont fortement décolorés en surface (IOYR 5/3,
6/4), parfois sur une grande épaisseur (50 cm ), possèdent des horizons B rouge-
jaune (5YR), souvent à raies ferrugineuses, une base jaunie puis 'décolorée par ac-
tion de nappe. Il n'y a pas de différenciation structurale.
- sur les replats les sols sont plus foncés (aspect de sol brun), avec
des horizoas B jaunâtres, encore à raies, avec des ségrégations ferrugineuses, tâ-
ches ou cOllcrétions, accompagnées d'accumulations calcairès,.nodu1es ou pseudomy-
cé1ium, en profondeur.
Les sols des dépressions sont des plus comp1exes.l'ls sont bruns, gris ou
noirs, et ,araissent s'êcre formés dans des conditions ~'hydromorphie plus accusées
qu'actuellement. Les apports par la nappe ~hréatique ~e'sels, de carbonates de cal-
cium, d'hydroxydes y paraissent le fait le plus général. On y a reconnu:
- c!es sols à encroûtement calcaire ("Jigi1in Séries", PULLAN, 1962), bruns
ou brun rouge. Dans la région de Gumc1, ~une coupe profonde (6n) montre que cette
accumulation (encroûtement pulvérulent), à l,5m de la surface du sol et épaissé de
75 cm, couronne en fait un horizon de trois mètres d'épaisseur où le rlGpôt de car-
bonates est plus diffus, en amas friables. Une telle disposition corrobor8e par
l'existence d'abondantes ségrégations ferrugineuses, montre que la carbonatation,
est dûe a l'évaporation d'une nappe phréatLque au sein ~êrne du matériau, ici des.
sables fins ar~i1eux. Les conditions d'exploitation de la carrière montrent de p1us
que la nappe a 'disparu, sa g00métrie que ces sables argileux pourraient, non s'em-
boiter dans les dunes anciennes, mais en former le substrat. Ces derniers seraient
alors l'équivalent d'un "remblai" dont nous avons déjà suegéré l'existence (V 10,
VIII 26-27-28).
- des Sols à Alcali Non Lessivés, gris, sableux ou sable-argileux, à tâ-
ches d'hydrorntphie dans tout le profil, à l'exception des sols les, plus sab Ieux',
à nodules calcaires ou concrétions ferrugineuses et pH élevés en profondeur (9,2
à 10),'<'ù-apparait souvent un durcissèment prononcé (GALADI Association)~
- des Sols à Alcali Non Lessivés et ~es Vertisols à Alcali en profonrleur,
noirs, argi10-sab1eux ou argileux, ces dé;>ôts fins"ne formant que ùes niveaux peu
épais reposant sur les g~b1es clunaires.
L'association Gf...RUlr GA-~BAS (PULLAN 1962) est l'ancienne plaine d' inonda-
tion de la rivière HADESL~ s'insinuant parmi les mêmes rides sableuses éo1isées.




Caisson n° 68-70-156 Sol rubpfié à pspudo-gle;
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Remontée de la napfe phrpatiaue dans un systp-me identique à
celui de'llunit~ YIII-2 (Relief faibl0.ment ondu1 6 de dunes anci.
nes NE-SO . Rides de 3 à 6 m).
Pluviom~trie : E~u h 650 mm
11 Niger)( Sol brun à drei.nage rpdui t à grélvillol
( (68) ferrugineux et nodules calcaires( V-5'
Bas-fond ) ( Sol brun QU brun-rouge à encrOlÎtemen-
( IT' , . ) calcaire, sableux
) \1.gpr1.a ( S l' l l . ~., bl '- 0 a a ca 1.S ,nonresP1.ve, sa eux a( (70-15~) sablo-argileux. .
( Ido av ec vertisol alcalisé (l''-4.)
Les sols ('e bas-fonds reprFsentent 85 %. en surface
Caractères limitatifs principaux: J'I/G,(X),IX,O,0,I<',K2,KK
Cultures : arachide , sorgho , mil sur les sols de la partie




Sols Rubéfiés à Faciès Ferrugineux Peu Lessivé a Pseudogley de profondeur
Sur sables siliceux (cuvette Tchadienne, SpI). Toposéquence à sols à horizon
B peu coloré, associée à des Sols Lessivés Bruns, ~es Sols llydromorphes à nodules
calcaires.
P..éférences ".: .: ~
u}4'..aigatari alluvial complex" (PULLAll, 1962). '
"The Hazagal Plain,:' (BAWDEN, CARROLL, TULEY, 1968).
"The Kwubsa Alluvial compkex" (BAWDEN, csnaou., TULEY, 1968).
Caisson: 11
Cette Association est une ancienne formation fluviatile ayant remanié
Le maœriau .de l'unité précédente en Nigéria (pluviosité·: 50..")-650 nnn). Elle était
alicentée par de petits cours d'eau de Nigéria et probablement par la Korame, dont
l'écoUlement s'arrête aujourd'hui plus en amont (unité X 3). Sa morphologie (l~v6es,
chenaux, plaines d'épandage) n'est plus 'visible sur le terrain. Fait singulier;"
la texture de son matériel est presqu'entièrement sableuse. Latoposéquence y est:
- en ,haut de pente, un sol sableux non structuré, à Fàc.iès Perrugineux~
avec un horizon B jaune rougeâtre (1,5YR 5/6), des horizons d'engorgement
par nappe jaunes puis blancs dès 75 cm de prcfondeur.,',·, .! •
sur lespentes;des sols toujours sableux, décolorés (brun très pâle,
Ion 113), .que nous interprif:tons comme lessivés. 'Ôr ;',"J'
- dans Les fonds, soit des sols bruns, sab leux, à nodules ou',-amas calcaires,
illuviaux par rappcrc aux précédents (Sols Bruns à drainage ';réduit),' s:c.it
des sols que nous n'avons pu déteroiner : '
jaune-rougeâtres sans variations (7,5YR 116) sur 150 cm, sab Ieux:
à sablo-argileux, à tâches ferrugineuses en profondeur, pHaci-de·'··
" dès 25 cm (5,4-5 ,6) •. Sur les vieilles plaines alluviales. .
., . La resseMblance de cettet0poséquence avec les sols des rides ~')liertn:é's
de l'unité précédente (VIII 12) , l'absence de dépôts fins, limoneux ou argi l.eux,":
suggèrent que l'écoulement à l'origine de cette topographie alluviale resseriblaie
à celui de l'amont de la Korama, au Niger : alimentation par drainage de la nappe
phréatique,. pas de charge·solide sauf reprise locale et très temporaire des sables
éolisés dusubstrat."'p:'" . ·.i
Les, alluvions que, pour simplifier, nous. avions inclus dans :l'unité VIII 12
qu'ils recou.vraient partiellement, apparaissent également à l'extrémité ava:tdu
système de Haigatari (WazagalPlain), avec leurs sols sablo-argileux à ar8ilo";sableux
Hydromorphe$ouHalomorphes. Par symétrie, nous les avons inclus dans t'unité VIII 13.
46
lluviomètrie : "'500 à 600 mm
Toposéquence
Sol idO à VIII-I2 mais g plus haut Cà 75 cm)
Sol brun p-àle sur pente ,déco-:oré (lessivé?), sableux
-SŒl brun ,sableux, à nodules et RIDas calcaire
-Sol mal défini,jaune-rougeatre à taches
ferrugineuses (hydromorphe). Sableux à
sablo-argileux.
Différence avec unité VIII-I2 :pas d'él/ments
fins dans les bas-fonds •
SOLS A SESQ~IOXYDES (suite)






. sur sables siliceux
- Unité VIII-I4 • dunaires . (Fiche)
- Unité VIII-I5 • et produits d'altpration de grès argileux
Association avec des sols hydromorphes
calc iques. (Fiche) .
- Unité VIII-I6 . et produits d'altpration des grès du
Tchad. Association à sols b rurs et brnn-
rouge sur encroûtement calcaire.
- Uni té '/111-17 . et pr-odul +8 d'al tpration des granites
(Fiche,~)
- Unité VIII-I8 • sur cul.rasse ou grès ferrugineux. Toposé-
auence à sols ferrugineux lessivps
(Fiche~)
sur_sgbles argileux
87-87 b-(86) ~. unité VIII-I9 • Toposéauence à sols ferrugineux lessiv~s.
Associ~s à des sols bruns et brun-rouge
sur encroûtement calcaire par places
- Unité ~III-20 • Toposéauences à sols ferrugineux! .
/.Àessivés . Associés f}. des sols à tS$ua.o~_·:~
"gley de profondeur
x à drainage imparfait . sol~ à B jaunâtre dominant·
· sur sables siliceux
- Unité 11111-21 . (Fiche)
- Unité VIII-22 .ToPOs6Quence à sols hydromorphes et halomol
phes lessivés
· sur sables ~rgileux
- Unité VIII-23 • Sols de transition aux sols fe~Tugineux
lessivés .(Fiche)
x à drainage imparfait. Sols à B brun
· sur sables siliceux
- Unité VIII-24
- Unité VIII-25 . Toposéquence à sols hydroLorphes et halo-
morphes lessivés
x à B rubéfié et carbonates en profondeur
· sur sables siliceux
- Unité VIII-26 ToposAouence à sols bruns
- Unité VIII-27 . Toposéquence à sols bru1 s et brun-rouge
sur encroûtement calcqire
• sur sAbles ~rgileux
- Unité VIII-28 • Toposéqurnce à sols hydromorphes et halo-




















SOLS FEPRUGlNEUX TROPICAUX PEU LESSIVES.
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX PEU LESSIVES ~roDAUX
(toposéquences avec sols a horizon B rouge)
SUR St~LES SILICEUX (dunes, Ssl)
Unité: VIII 14
Sols Ferru ineux Tronicaux Peu Lessivés Tl01aux sur sables '1" ..' .: ..,'.
- Sl ~ceux dunnires
Références ......" .. -~ .... ~ ._.....
Sols Ferrugineux Tropicaux non ou' Peu Lessivés Typiques';' sur -
formation sableuse des ergs orxent.ês , (BOC~I1IER, GAVAlTn'; 1'964).
(77) ..
Sols Peu Lessivés en fe=, sur sables siliceux ou sables ~rgi1eux
beige., (PIAS, 1968) (B9b).
Caissons: 77, 89b.
Le support de cet~e unité est le même qua celui des Sols Brun
Rouge dunaires (V 8), w~is il est soumis à une pluviosité plus forte (500 à 750 mm).
La topo~raphie éolienne est extrêmement éooussée, et l'aspect de plaine sableuse
confusé~ent ondulée le plus fréquent. Ce sont les photographies aériennes, ou les
cartes pédo10giques, qui révèlent des détails topographiques ou une disposition
è'ensemb1e ayant l'orientation habituelle NE-SO (voir les "go:.:" du Tchad, le Sud
de la région de Zinder au Niger. La végétation naturelle, formée de savanes arbo-
rées diverses, a généralement disparu. Ces sols sont en effet le support le meil-
leur, dans le contexte agronomique traditionnel, des pénic~llaires et de l'arachide
Les sables sont moins purement siliceux que dans les grandes dunes à Sols
P.ubéfi~s Peu »iff6renciés (VIII 3, VIII 6). Ils sont souvent mêlés à des produits
de désacrég&tion du substrat (micas, feldspath), dans une proportion suffisante
~our que la différenciation soit légèrement différente selon la nature ~es couver-
tures superficielles fossilisées par le manteau sableux. La toposéquence de réfé-
rence est celle qui se développe sur des grès continentaux, dont la constitution
minéralogique' paraît être la même que celle que l'on suppose être no~le pour d~s
raisons aSSeZ empiriques, nans les Sols Ferrugineux Peu Lessivés : quartz, hy1io~
xyèes de fer, kaolinite. C'est celle que nous décrivons ci-dessous, les autr.es '··;~r
étant carnorrraphi.êes séparément (VIII 15-16- 17-18). '...,
Le profil de hase de la toposéquence, bien clrainé, est de type AI 'Al B C.
Les horizons éluviaux (A) sont relativement épais (plus de 20 cm) et sou~ l'hori-
zon humifère, le plus souvent "beige" ou gris brun (10 YR ou 7,5 ~), on observe
un second horizon, non rubéfié, où un fort développement de la porosité est l'in-
èice ~'un lessivage (horizon A2). L'horizon B est coloré de façon homocène, rouge
jaune (5YR ou 7,5YR)o Un début de structure, perceptible cependant par le seu1·dé-
bit, mamelonné ou polyédrique (l), est dû'i:'une:'illuvation d'argile et d'hydroXy-
des de fer. Le matériau (C), de sables "particu1aires", s'observe 2i. c;les profondeurs
,excédant souvent deux mètres (3,5m dans un cas). Les taux de matière organique sont
à peine supérieurs à ceux des Sols Brun Rouge, les pH sont' acides sur tout le profil
(5,6-5,9 en moyenne au Niger). Lss taux d'argile et limon varient de 2 .à 4 7. en A,
4 à 10 % en B, 2 à 4 % en C.
La toposéquence est formée, de haut en bas, de profils de teinte de plus
en.p1us neutre (bruns ou gris), à horizons lessivés de plus en plus épais; des
ra~es ferrugineuses se substituent de plus en plus aux horizons d'aCCUMUlation,
évolution traduisant une exportation de plus en plus poussée des éléments fins et
d~s sesquioxydes de la chaîne. Comme dans tout les modelés d'ergs les sols des par-
t~es hautes paraissent moins différenciés que les sols de pentes ou d'interdunes.
(1) "débit" au sens habituel du mot, façon dont se fragmente l'horizon, par









Il est vraisemblable que les circulations obliques sont plus importantes
dans cettetoposéqucnce que dans celle des grandes dunes (551, VIII 6), et certai
que le ruissellement y est plus grand. Al' effet superficiel" de "battance" ("cap·
ping") s'ajoute le contraste textura1 et structural entre horizons A et B, et la
forme la plus fréquente d'érosion est une érosion en nappe décapant le so~ et met
tant à nu les horizons B, sous l'aspect de plages rouge~tres et lisses.
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Facteurs limitatifs principaux T,IX,Q,0,VIV?,F,K2,KK
Cultures: petit mil, arachide.
Pluviomètrie : 500 à 750 mm
1
46
,Unité : VIII 15
47
SolS Ferrugineux 'Tropicaux Peu Lessivés J10daux sur sables siliceux et
produits d'altération de grès argileux. Association à Sols Hydromorphes
calciques.
Référence:
. Sols Ferrugineux Tropicaux . Non ou Peu Lessivés Typiques
sur formation sableuse des ergs orientés; en Association avec
des Sols Eydromorphes sur grès argileux. (BOCqU!ER, GAVAUD, 1964).
Caisson : 78
Au Nord de Zinder la limite du bassin versant de la cuvette Tcha~
dienneest formée de elacis sur grèsarkosiques du Continental Hamadien (voit'X 8)
localement et imparfaitement fossilisés par un voile dunaire peu épais. L'héritage
;oudirect de la couverture pédologique ancienne, une toposêquence il Sols !ertugineux
L~ssivés et. Sols Uydromorphes légèrement carbonatés, parfois "tirsifiés lt , " ést".déce-
lab1e à une ceilleure structure des horizons B des sols dunadres , un contrascè 't:èx-
tural entœhorizons A et horizonsBplus important, annonçant celui des "Sols "Fêr;"i
rugineuxLessivés (4-10 % d'argile en A, 17-20 % en B). La conséquenceoen:est l'ap-
parition des phénomènes de ségrégations des hydroxydes :. agrégats faiblement in-


























Facteurs limitatifs principaux: TP,EP,E,IX,O,0,F,K2,KK
47
Cultures arachide difficile (sol tassé) ,
sorgho
Pluviomètrie : ,00 mm
48
Sol ferrugineux peu lessivé (VIII-I4) 1(% en surface
Sol ferrugineux tendant vers des sols lessivés
(proche de l'unité VIII-I5 ). 80 % en surface
Sol brun à brun-rouge à encroûtement calcaire
Sableux • Encroûtement du à une nappe
ancienne. 5 % en surface. Unité V-5






Sols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessivés modaux sur sables siliceux et
produits d'altération de granites.
Références :
- Sols Fe~rugineux Tropicaux Ncn ou Peu Lessivés, sur mélange de
sables éoliens et de mat~riaux issus des roches rnétanorphiques
du Damagararn, en association avec des Sols de Glacis et des Sols
Hydromorphes. (BOCQUIER, GAVAUD, 1964). (81)
Sols Ferrugineux Tropicaux, sur mélange de sables éoliens et de
matériaux issus de granites alcalins de Zinder. En Association
avec des Sols nydro~orphes et des Lithoso1s sur cuirasses fer-
rugineuses (BOCqUIER, GAVAUD, 1964).(82) ',' ,
Sols $errugineux Peu Lessivés sur produits mixtes : sables éo-
liens et produits J'altération de granites (BOCQUIER, 1968) (81)
The Giade Plain, laI (BAIIDEN, CAP.ROL, TULEY, 1968) (partie Nord:
81. b) ",
Shira,S~~ie (PULLAN, 1962) (81b)
Caissons : 81,' 8.1 b, 82
. ~ .. '",
Dans cet ensemble les Mbles recouvrent des glacis sur granites
(81, Tchad)~~ur granites a1calLns ,(C2), sur complexe granites-roches métamorphi~,
ques (SI, Niger). La toposéquence,ancienne fossilisée, le plus souvent très éro":'
dêe , est'du .type Ferrugineux Lessivé-Sol Hal.omo rphe , La couverture sableuse où '
feldspath et ~cas se 'mêlent en faible quantité aux quartz, a souvent l'aspect !
de dunes d'obstacles accrochées aux reliefs en roche nue. La pluviQsit~, y varie
de 500 mm (81,02), à 1000 mm (31 b) , ' " ,
Les' Salir' Férrugineu~"Peu Less ivês des ensab~ements"âccolGs a1JX ,reliefs'
sont caractéristiques ,: ils sont très, .rouges (2,SYR), parfois. sur une. t rês grande
êpai.sseur..,(p1ùs. di"deux nêtres) . Cet enrich~'sse'ment en sesqui.oxydes iaura..it deux
causes . i::: :0" '.l;__ . . . .•. . '0
,", ''':ïit5'ia:tlgè 'cÎé' gril:in~ 'é6Ùe~s et de' sables d'altération par" l'action coinbi-
née"du ruissellement et de l'accumulation éolienne.' -
,.'::-:~: ":": :";"'itiit>a~~gnàtio~,'de'Larnaase sabLeuse par',le's eauxde ruisse1~emen~,.e~
.. 0 ,. '!," d'écoul'emen:t hypodermi.que venues de l'amont rocheux.' , ;. '~' ,
~~n ~:.;_: j'~:: ::"pJ_~;'.". 'o,:' ". :.;: .. ' •. , •••••... : ". .' ....: .' •
' :.. . •.' "f,'... • ,'.' .. :. ', .• ' .' ',0 .;·:,::~~.Le,~ Sols'FèrrUg~neuxPéuLess~"es sur ertsab1ementsm~ncesetaplanis sont
au: ccnecai.re: plus bruns que leurs homoIoguesisur" grès kao1iniques ~ mieux structu-
r~s,~~~~ t:'i.~h~S en baaes s ..... o~>.... l'~ .. ,: ; .' Co'" .
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F ACTEURS DE FERTI LITE












~ :;::::..:..:::~:::.:.:::: :::.: ~:::::::::::: :: ~: ::.:::::.::::~
CNIB ....•............ 2 3 4 1Sl.... 6
CNIA ....•............ 2 -.... 3 4 "!' ID
DE .•.....•........_........ 0 2 4.... 6
DI/S _....... 0 2 _..... 3 4... 6




f::·::..::.::::-:::-:: :-T··:~:: ::1 .:.~...~: :·r 00;
PR _ o 1 0 0
TI _ _.......... 1
T2 _ _.......... 1
~: .::::::::::::::::::~::::: ::::::::::::: :::"ï":::. ::"'ï":::. :::"3":::. ::·@·4·::.::·..5··:::.::..·'6..··· ..·..······.. 1
S2 1 h..... 3 4 5 6
IX 0 1 \LI.. 3 .. 5...... 6
·1+ 0 1 2 3 4 5 6












~h~n~ 82 (branites alcalins)
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ECHELLE DESVAlEURS o 3 4 5 6 7 oui non Il III IV
oui ~ouioui non) ~oui IG!)








TP ...•........ 2 G) 6
TM 2 4 ~
EP 2 @ ..
EE 2 4 6
eNIB -... 2 3 0... 5 .
CN,A - 2 3 4 <D
DE o :2 4 ~
DIIS 0 2 3...... 4 "




r~:::::::::::::::::::::::::··: ::::::::':::': .:: : :.:.:.: :':':':':':':':':':':':: :':':'''L:':': :.:.~:.:.: :':'::':':':':':':':':': :: f' .
E 2 3 .J... ·0...... 6
PR 0 1 2 (jI
Tl......................... 1
TI _ 1
~ :::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::·f::::·f~::T::: ::T m...m ..· 1
IX 0....... 1...... 2 3...... 4 0..... 6
·1+ 0....... 1...... 2 3...... 4 5...... 6
Q ....••.., _... (D...... 3...... 4 5
......................_... oui non
r:::::::::::::::·::·::·:·::· .::::::::::.::::::::. ::::::::::::~:: :.::: :.J;:. ::. ·0·:::.::.., .. , 00' non
Al ..
A2 .
~ ::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ::::::::::::: :: ~..:::: :::Jj:: ::Lp'::' :: f.. .. ..
F _... . 0.... 2 3...... 4...... 5...... 6 7 . ~
N _... oUlon
KI....................... oui non
K2 -. e non
K3 OUI 1
K4 ,.0l1.~t non
MG _..... "o~ no
CA _..... oUlon
NAfT oui non












Cultures quelques champs de'petit mil du ~ l'prosion et une forte
pentè qui détermin~ un r0gime hydrique déficient.
Paturage •
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.... :t ....
. 'Sols' li'errup,ineux tropicaux Peu Lessivés i:1odaux sur sélble~: siliceùx, 'sur":
cuirasse ou grès ferruginisé. Toposéquences à Sols Ferrugineux Lessiv€s
. ~ .... ~ ~
.: oL "._.Références : .. _._, --
, - Sols Ferrugineux Tropicaux·Peu Lessivés. So~s à pr.ofils épais et
:,~" .. -- --.:.".homogènes,. Sur formation .s?ble~se -dé Ba~de;, ,,(BOequI.f;~, GAVAUD,
1964) (83) . ,:' : . ~.' , ".. ::.~:' ,: _.-::_':..~: .
- Murba Association (KLIltKENBERG, 1961) (34)
Gubja Association (HOPE, 1~63) (84)
Garnbaki Association (PULLAl~, 1962) (C4)SalsFerrugineux Peu Lessivés 'sut. sables 'rouges sur grès d'Adré
(BOCQUIER, 1968) (63b) , . ".. ,,'
"
..• - --. - ~ ~ -, .Ôr
r r, 'Onadé,crit,de,s' sOlsr'oûgés)abJ,étPc -,s~:r :cti+.rf~sse et/ou grês
dans deux situations Dien dl:stinctes : ,,,: .... , - - ;l'~
. ~. - sur...d,es,grès ;ferrugititsé~ '<?\t 'du~ras~és~':~:di:t:' du :'Cdntinental Terminal
; :(03" Gubja, Gambakt) ;'soit:dugr()up~:du,Tchad (J~ûr~a.),aux coties 41()-420 m carac-
téristiques' de l'auréole cuirassée qui forme la limite de .La cuvette Tchadienne
du Niger au Tchad (VIII 38). La pluviosité est de600,mm (!33)' à. 750 T'!l111 (84).
- sur des grès du Continental Terminal couronnant les glacis du Ouaddai
vers la cote 1000 m pour une pluviosité de l'ordre de 450 mm. Ici l'.a.ridit~ est
suffisante pour que ces sols soient tenus pour inactuels'. :'--' _::~,<'<:~"::.
,-.--"",. I.e matêYlel des' sols,'est d'unef~çon géné~ale-'u~' spb'i~ '~('llien fossilisant
une ëUirasse ou' des '8r"es "à' surface rabotée. L"êqui.val.ence des'grès,:~con,Ùneritaux"
et des cuirassés ferrugineuses qu'implique râ définitip!1 de.1 'unite es't:ju~Ùfi~e
par l'identité dé'id couver'ture pêdcLogi que , 'par iasimili"tune d.~ la Ininé,ial,09i~..
(quarta , kaolJ:Ilttc t, hydroxydes à des êt.at s var'i.abIes d'i~duraÜohl,:'par ,iès. t~ân-;'
sitions entre' 'grès~' 'grès ferrueinisés, cuirasses , .La topographie.esttrès, 'a,pra:nie,
la topo séquence peu, variée. Ce qui domine, c'est un Sol F~rruBi~eux Peu Lessivé
très rouge (2,5YR)t souvent fort épais (1,5m à 3 ml, la rubéfaction pouvant attein-
dre le substrat gréseux ou cuirassé. Le profil parait plus homogènepour~terai-
son ,que sur les dunes (VIII 6) t mais en fait il existe un lessivage en argile '," --
égal ou supérieur. Comme les taux d'hydroxydes ne sent pas plus élevés que sur les
ensablements sur grès du Continental Hamadien (VIII 15), que ces sols rouges
peuvent être identifiés aux profils bien drainés de la to~oséquence normale des .t
Sols Ferrugineux Peu Lessivés sur sables, on a pu, au Niger, en déduire quP.
fll'ho~ogénéité d'aspect des sols rouges de la formation de Bande est dûe à l'uni-
formité du régime de drainage entraîné par la perméabilité du substrat, sables et
~rès,et à s.a topographie régulièrement aplanie" (BOC'1UIERt GAVAUD, 1964). En Nigé-
ria t cependant, au Sud de l'aire de ces solst des Sols Ferrugineux Lessivés app4-
raissent selon deux modalités. Dans l'association l!urba (KLINKEHBERG, 1961), ils
apparaissent dans des dépressions peu marquées, linéaires, orientées NE-50. Leur
horizon B de texture est jauni par action de nappe et sous-jacent à l'horizon B de
couleur (brun ocre). Dans l'association Garobaki (PULUüi, 1962) les sols lessivés t
ici 3 concrétions (Série Gambak), n'existent qu'où la couverture meuble est de fai-
ble épaisseur (moins du mètre, fiGaro thinll ) , et corrélativement plus argileuse. Dans
le premier cas on admet que les sols lessivés sont dûs à l'évolution pédologique
de l'ensemble de la couverture sableuse, dans le second qu'ils sont un héritage,
moins transformé par éolisation que dans le I~ord, de Sols Ferrugineux Tropicaux
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Sable p.olien fossilisant un grès ou une cuirasse •
Pleine sableuse à peine ondulée





En Nigéria apparition de sol ferrugineux lessivé;
- dans les dppressions peu marqu~es et orientées
NE-SO;
- dans les sols à couverture p.paisse de moins de
l m qui sont alors plus argileux •
Pluviomètrie : 600 à 750 mm




Sols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessivés ~10daux sur sables argileux (SA 1-2)
Toposéquences à Sols Ferru~ineux Lessivés. Associées à des Sols Bruns et
Brun r~uge sur encroûtement calcaire par places.
Références
- Damaturu Association (bis). (KLI1nanlBEFG, ]961) (eS)
'.Jasaram Association (KLINIŒNBERG, ]961) (87) ....
- Ngarbia Association (HOPE, ]963), impureté dans 85(86).
Caissons 85, 87, (86).
Cette unité est établie sur une partie des glacis qui, raccordant
les cuirasses des cotes supérieures à 400 III au niveau 1ncustre de 320m,erltaillés
dans les formations du uChad Group", font l'originalité de la zone Nigériane de
la cuvette Tchadienne (cf. VIII 34, caisson ]08). Les interfluves (85), très plats
et les vallées (87), aux pentes très faibles, sont voilés de sables et de sables
argileux où la topographie aérienne, plus que le modelé su~e!;icie1~__ simp1ement
bosselé, révèle des traces d"orientation éolienne(llE-SO): '-- . .
,.. -
La toposéquence révèle un drainage interne moins accentué que dans la pré-
cédente (VIII 13). Le profil de base est un Ferrugineux Peu Lessivé à horizons A
biendeveloppés (30 cm), gris brun (IOYR 5/3), à horizon B jaune rougeâtre (7,S YR
5/6), à matériau d'une couleur jaune clair (IOYR 6/6) caractéristique de l'Associa-
tion.Les tau~ d'argile sont de 6-]2 %en A, 10-16 % en B. Dans les dépressions
orientées NE-SO, boisées, il est remplacé par un Sol Ferrugineux Tropical Lessivé
du même type que celui de l'Association ~Iurba (VIII le), avec un horizon n lextural
marbré de tâches ferrugineuses rouges sous-jacent à un horizon B de couleur jaune
rouge. Les Sols Bruns et Brun Rouge sur encroûtement calcaire, sporadiques, n'ont -
pas de situation topor,raphique ni de liaison ~énétique encore bien définie avec
les Sols Ferrugineux. Sur les versants· des vallées se forment des sols intermé-
diaires entre Sols Ferrugineux Peu Lessivés et Sols Lassivés. Ils sont peu épais
(ordre du mètre), ·à horizon B brun ocre, durci à structure polyédrique en asse~
blage compact. Ils reposent en bas de pente sur une cuirasse ferrugineuse, dont
la texture, différente de cé11e du sol, est voisine de celle des sédimen~s du
groupe du Tchad (quartz aneuleu~dans une matrice argilo-sableuse). Cette cuirasse,
moins développée que celle des cotes 410-4200, plus récênte (cote inférieure à
375~), n'est connue qu'en Nigérià. Les Sols Hydromorphes, gris, des thalwegs,
n'occupent que des surfaces très réduites. Vers l'Ouest la couverture sableuse
recouvre des glacis identiques mais recoupant des formations Crétacées (eG) à
argilites è l'origine de Vertisols et Sols Brun Eutrophes.
Cet'ensemble n'a plus la perm€~~i~~~~~es Sols Ferrugineux Peu L~ssivés
dont nous avions traité jusqu'ici~ Le ruissellement y est assez important, notam-
men~ sur les ·versants des vallées, où les profils tronqués~nt très nombreux
(pluviosité 750 mm). .
.' :
5I
Partie de glacis raccordant les cuira~ses des cotes supérieures
à 400 m au niveau lacustre 320 m.
Interfluves plats (85) ).1 'Vallées à faibie pente(87)(VOl es de sables ou de sables argileux
Sol ferrugineux peu lessivé dominant
Sol ferrugineux lessivé sur pente
Sol brun et brun-rouge à encroatement calcaire non
seulement dans les fonds mais de façon sporadique
(V-5)
Sol gris de talweg en surface r~duite •
Dans l'ensemble sols moins perméables. Ruissellement plus important
avec profils tronqués .Pluviomètrie 750 mm
, .





Sols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessivés '~odaux sur sables argileux .s ..
(SA 3, SA 1-2). Toposéquences à 5015 ~errugineux i8a Lessivés. Associées
à des Sols à Pseudogley de profondeur.
!?éférence : .,.
Potiskum Association (HOPE. 1963)
Caisson : G8
.. : ..... } ..
ft
Lès glacis de la région'dè Potiskum sont l'exact équivalent topographique
de ceux ~ Damaturu (VIII 19) mais. formés sur les grès de Kerri-Kerri. plus fer-
rugineux que les grès du Tchad. ils portent dovanta8e de témoins de sols cuirassés
ou concrétionnés (Association de Kupale. nOPE 1963). Un manteau sableux les re-
couvre, qui porte les mêmes sols que dans l'Association précédente, dont des Sols
Ferrugineux Peu Lessivés à horizon B jaune rouge (7,5YR). Au contact des reliefs
à cuirasses ou grës : ferrugineux (1.3) la rubéfaction est très accentuée (horizon
B rouge 2.5 yp. ;: cf. VIII 17). Sur les cui.rasses et horizons concrétionnés on e
décrit des Solsll'errugineux Lessivés plus arg i Leux , de faible épaisseur (moins.
du mètre) étun ensecble de Sols Peu Evolués d'érosion en dérivant. L'ensembledp
la couverture pédologique paraît plus érodé et moins perméable que dans l'Associa-
tion de Damaturu (VIII 18). Cependant la nappe phréatique est localement très
haute dans certaines parties de La région de Fotiskum, ocis-QIi niveau a renonté
pendant .ces dern i.ê res années (sources ~ étangs permanents), sous l'influence du
déboisement (CARTEP.. , 1956). Les sol.s , 'et la pluviosité (750-900 mm) nous parais-
'sent trop proches de ce'ux de la région de Damaturu, où la nappe phrélltique n'af-
fleure pas, pour qu'on puisse leur attribuer ce fnit. La région de Potiskum, aux
pieds de la "surfnce'" à sols extrêmement perméables ·et relativement bien arrosés .
'(1.000I:III) de ~!Al-IA (cote 52Om, VIII 30)., pourrait être au niveau de la zone d'émér';"
gence id l une nappe des grès continenteux, Une telle situation, qui a pu exister'" ",
dans le passé pour l'ensemble de cette partie de la cuvette (encroûtements cal-
caires, VIII 19, VIII 16. VIII 12), peut encore s'observer à la périphérie des




Glacis identique au pr?cédent mais formé sar les grès du Kerri-Kerri
plus ferrugineux que les gr~s du TchRd.Sols ide à unit( 'i111-19;
Sur cuirasse et grès concrétionnés
de faible épaisseur (.(, l m)
sols ferrugineux lessivés
Dans cette r~gion ,nappe phréatique Laut e (zone d' émergence de la
nappe des grès continentaux ?)/donne des sols à pseudo-gley de
profondeur •
Pluviomètrie '(50 à 900 mm
. " ~~ ---~
LES SOLS,FERRUGIlmUX PEU LESSIVES A DF.lI.IHAGE IHPARFAIT.




Dans certains paysages la toposéquence 'des Sols Ferrugineux Peu Lessiy~s
n'est plus représentée que par ses termes les moins' bien drainés, à hor-Lzona.B:
beiges ou bruns (7,5 YP. ou 10 Y~), que l'on observe habituellement dans les seuls
points bas des roposêquences à sols rubéfiés (horizon B 2,5 YR, 5 YR, 7,5 YR p~o
parte). Nous a~~ett6hs que cette simplification de la cha!ne est dûe à une augmen-
tation de l'humiditê6dAphique~par réduction du drainage sous l'effet de facteurs
topographiques externes. De fait les Sols Ferrugineux Peu Lessivés beiges ou bruns
s'observent sur des alluvions deltaïques (VIII 23), sur des rides dunaires partiel-
Lement ennoyées (VIl:L21 ,22,25), sur des formations: .de rivage ancLermea ('TIll 24).
Ils correspondent aux ,Sols Bruns de l' enser.tble des ~Sols Subarides.
Unité: VIII 21
Sols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessivés. Sols à horizon B jaunâtre




Sols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessivés. Sols à, horizon B jaunâtre
dominant. Sur sables siliceux (Ssl). Toposé uence à SolsB dromor hes
et Halomorphes lessivés. 90)
Références :
Sols Ferrugineux. Sols beiges. (PIAS, 1960) (89a)
Série de Bounderi (l~JRTIN, 1?6J) (89a)
Sols Hydromorphes. 'Série de Kanga1eri. C~RTIN, 1961) (90)
Sols Ferrugineux Non Lessivés en fer. (!~TIN, SEGALEN, 1961)
(89a, 90).
- Caissons : 89a, 90
Cette unit€ prolonge au Cameroun la formation dunaire de Gu1umba,
en Nigeria (VIII 25). Des rides éoliennes sont encore très visibles près de la
frontière (89 a), mais tout le Sud n'est que plaines sableuses colmatées locale-
ment par des alluvions anciennes ~rgileuses (90). L'ensemble est situé entre les
cotes 310 et 320 m, à l'intérieur du cordon péri1acustre qui le borne en amont•
. La pluviosité est de 750-900 mm. La végétation est une savane boiséè remarquable-
ment dense. ' ... 1·
Sur les rides, les sols sont très sableux (3 % d'argile en A, 10 % en
B), avec des horizons B "beiees" (7,5YR 5/6 pour, les plus colorés). Dans les dé-
.?ressions et les plaines sableuses (90) on a d6crit des sols bruns ou, gris pro-
bablenent lessivés (5 7, d'argile en A, 15 %vers 50 CM), à s~grégations ferrugi-
neuses (tâches et concrétions), ou ferri-mangnnésifères (concrétions) en profon-
'deur, où des pH et des taux de sodium élevés,etlquun très fort durcissement
(sol "hardé") peuvent apparaî t re , Il est probable que la chaine est du type :'.
Sol Ferrugin~ax, Sol Hydromorphe Lessivé, parfois Hakomorphe , Une de ses mod.alJ~'és_..:.- ~
caractéristique, que nous avons vue sur tout le caisson,93, consiste en petit~s ,
buttes circulaires à Sols Ferrugineux très sombres, très meubles, auréolées' de'
Sols Halomorphes, ou de sols à fort contraste textural entre horizons A et B.
FACTEURS DE FERTILITE
Caisson nO 89 a
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Caractères limitatifs principaux DE parfois, DI/G,T,IX,Q,X et 4
possibles,O,F,N ,NA/CA parfois
i
Ces unités existent j.art out en bordure des zones d'inondation et
des ensembles sableux. Elles sont génfralement non c?rtographiables
par leur faible étendue
Toposéquence en fonction de la top08raphie
Sol peu lessivé modaux
Sol peu lessivf à drainage imparfait
Sol hydromorphe à pseudo-gley lessivé
Sol salomor~he lessivé
Cultures :mil , arachide , coton de mauvaise venue •
les types à alcalis sont inutilisés
Pluviomètrie :'750 à goo mm
,\
Unité VIII 23 ...
Sols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessivés. Sols à horizon B jaunâtre domi-
nant. Sur sables argileux (SA 421). Sols de transition aux Sols Ferrugi-
neux Lessivés.
Références :
Sols Ferrugineux Tropicaux. Sols bei~es sableux. (PIAS, 1960) (39)
Sols Ferrugineux Tropicaux Peu ou Non Lessivés sur'
sables siliceux ou sur sables argileux••••••••••••••••••••••• (39)
aasoc i.ês à des Sols Hydromorphes ••••••••••••••••••••••~(89d)
(PIAS, 1968).
Caissons 89, l39d
Le cône deltaIque le plus ancien du Chari (PIAS, '1967) s'étend'
entre les cotes 300 et 400 (fonds topographique UNESCO) et les isohyètes 580 mm
et 870 Mm. Il est formé de plaines mollement ondulées, localement de rides éolien-
nes d'orielltationtransvers ..lleH-S. Le cordon périlacustre de 320 m s'y surimpose.
Les sols é~oluent sous des savanes arborées. Ils sont peu colorés.
(horizon B "beige ros~"). La grande épaisseur de leurs horizons lessivés (70-81) cm,
AUDRY, 1967), la valeur élevée du gradient d'argile (5 %en A, 15 à'20 % en B), la
structure de l'horizon B, polyédrique, les placent à la limite des Sols Ferrugi-
neux Lessivés. Des détails morphologiques indiquent que la plus Brande partie du
lessivage est inactuel, au moins au Nord du delta (AUDRY, 1967). Des descriptions
récentes font état de Solonetz Solodisés en bordure de plaines basses argileuses,
sur "un matériau imperméable de texture intermédiaire" (AUDRY, ibid.). La carte
à l'~chelle du 1/1.000.000 n'indique cependant que des Sols Hydromorphes sur le mê-
me matériau que les Sols Perrugineux. !bus admettrons donc que la toposéquence
est Sol Ferrugineux - Sol Ilydromorphe (cf. VIII 31), ce qui est compatible avec
l'origine supposée du nat~riel, le Continental Terminal' (~IAS, 1967).
--_._----.;. ...
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FACTEURS DE FERTI LITE
Caisson nO 89-8 0 d





















Facteurs lim tatifs princi~aux : T,lX,Q,O,VIV2,F,KK
Cultures : sorgho ,arachide,coton
Pluviomètrie : 580 à 870 mm
c
Unité VIII 24
Sols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessivé's à drainage imparfàit." Sols à
horizon B brup. Sur sables siliceux.
Références :
Dalori Association '(CARROLL, 1968)




Caisson : 96 a
Cette unité prolonge, au sud de l1aiduguri {Pluviosité 650 mm),':,
la'~errasse" périlacustre ancienne (VIII 2), plus précisément cette frange conÜ-;
güe au cordon (caisson 50b) que parcourent d'anciennes lignes de drainage. ' "
Elle est ici formée d' épandages delt~tqu~s co~ie~~~nt~'~b'Ütérant-d' anciémi~s..._-
dunes dégradées. La toposéquence comprend en haut de pente des Sols Ferrugineux
Peu Lessivés à horizon B brun pâle ou jaune rouseatre (au plus 1 % d'argile), mais
l'essentiel (70 %), sur les pentes, est formé d'une série plus profondément les-
sivée (30 cm pour les horizons A), à horizon B brun ou brun jaunâtre. Des raies
ferrugineuses existent en toutes pos i t i.ons, " "
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sol ferrugineux peu lessivés (ido à u'ité VIII-23). 30 % en surface
Sol ferru6ineux peu lessivé (pl,~s profond4ment lessivé
A=30 cm) , à B brun ou brun-jaunâtre. Sur pente :




Sols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessi~6s à drainage imparfait. Sols a·
horizon B brun. Sur sables siliceux. Toposéquence à Sols Hydromorphes
et Halornorphes lessivGs.
Références :
Musgowa Association {PULLAN, 1968} {96}
l~barawa Association {PULLAN, 1968} {96}
Ajiri and Kama Association (CAR~OLL, 1968) {97}
The f~usgowa and Mabarawa dune fields, Vhl and Vh2 '. BAWDEN,
CARROLL, TULEY • .1968) •
. The Ajiri Plain, Vc4 (CAP~OLL, BAtinEN, TULEY, 1968).
Caissons: 96 - 97
Autour deG~lumba, en Nigéria, à l'int~rieur du·cordon péri-
lacustre atcien {cotes 290' à 315 m}, les traces d'un erg ancien sent encore vi-
sibles sous l'apparence de rides longitudinales lm-Sa, très basses (+ 3m), pro-
longeant les rides de la région de l-laza au Cameroun (VIII 23). Elles disparais-
sent au Nord sous l'ennoyage argileux des ufirki" (IV 4), au Sud sous les allu-
vions complexes de la pla.iné·dëBama (IX· II). Corœne au Cameroun la toposéquence,
évoluant ici sous 650 à 750 mm de pluies, fal~ se succéder des sdS perméables
sur les butttes et des sols à horizons profonès compacts sur les versants. Cette
suçcession est soulign&e par la végétation : savanes arborées psammophi1es {Scle-
rocarya} sur les ridès,: savanes ~rbustives épineuses {Lannea, Acacia} sur les pen-
tes, et l'érosion superficielle qui décape fortenent les pieds de dunes. Les prin-
cipaux types de sols sont les suivants :
sur sables siliceux {Ssl}
En sommet de butte, très éeen~u et aplani, des pr~fi1s ABC, à ho~izons
lessivés très. épais, gris.à bruns (ex ·:,IOYR 3/2), à horizon B (entre 60 ·et 150 cm)
brun, à raies brunes, très durci bien.quE; peu argileux (la 7.). Le matériau"est
de sables bla~cs,parfois tâchés. On a noté des sols à horizon B plus c01oré,
.7,5 YR (beige).,Le.s pH sont neutres à légèrement acides.
Sur Les "et:sants., souvent décapés, des profils bruns, à horizon B plus ..~
profond (120 cm):- à nodules calcaires et concrétions fe rruglneuses , de couleur
brun~une à brun olive. Ils ne renferment pasdetau~ de sodium élevé, mais peu-
vent avoir un aspect et des structures superf.iciellesde Solonetz solodis€s. Ce
sont des sols i1luviaux par rapport aux précédents; tout à fait comparables·à leure
homologues du Cameroun (VIII 23).
sur sables siliceux remaniés parHlescours d'eau
Des sols Hydromorphes Hin~raux gris.
56
sur alluvions· ", ',.:
Elles sont généralement lourde·s·~·~à: argiles gonflantes,· et caractérisees
par t'accumulation sur tout le profil ou en profonneur de carbonates peu solubles'
et de sodium. On y conna!t des Sols Hydromorphes vertiques, à concr?tio~~:ferru~
gineuses et nodules calcaires, nes Vertisols Topomorphes, des Sols Peu Salés à
Alcali, à sceucture parfois columnaire. .. _
L'Ass~~iation d' Ajiri (97) a été assit:û.i6e.: a la p_r~c:édente par ~f. CARROLL
(1968). Elle fran~e le cordon de Bama en amont de ce dernier, rossède des traces
d'orientation longitudinale llE-SO, est également colontée par des alluvions argi-
leuses, alcalisées. Des sols à e~croûtement calcaire- induré ont été observés à la
base de sols bruns dans des axes de <!rainage. colmatés.
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Toposéquence classique . Très identique à celle du Cameroun (VIII-22)
Sol ferrugineux à horizon lessivé épais( B entre 60 et 150 cm,
brun à raies brunes,très durci-argile 10%- sur sables blancs)
pli neutres à légèrement acides •
Sur versant souvent d~capé. Sol brun à B profond (120 cm)
à nodules calcaires et gravillons ferrugineux, hrun-








Sol hydromorpùe minpraux gris à C03Ca
Sol hydromorphe vertique à nodules calcaires
Vertisol topomor~he
Sol peu sal~ à~alcalis
r-
Sol à encroûtement calcaire à la base de sol
brun.
Pluviomètrie 650 à '(50 mm
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LES SOLS FE~.RUGI!lEUX-TROPICAUX A HOtIZON B RunEFIE ET CARBONATES Erl PROFOIIDEUR.
. . . .
Unité VIII 26
Sur sables siliceux (Ssl). Topos.2quence à Sols Bruns. (99)
Unité : VIII 27 e , -
Sur sables siliceux. Toposé uence à Sols Bruns et Brun Rou e sur encroû-
tement calcaire JOO). "
. J.. ...!. ".! _ ;
P.~férences .' .' ',~:.: ;.. ':'
The Zunfur Pl'àin, '.Th23·3 (BAtIDEN·,CAR..~OLL, TULEY, 1968) (99)
The Damat.uruP'la.in , :extrêneEst (BAlIDEN, CARROLL, TL'LEY, 1968)
(100). ..' ; .
Caissons : 99, JOO.
Ces deux unités, ainsi que la suivante, sont caractérisées par
l'extension des dzvôts de carbonates de calcium jusqu'à la base 'des sols rubéfiés
de la toposéquence, formée sur une topographie actuellement très plane~ Les Sols
Brun Rouge de niffa' (~ig'er,:'V; 10) font vraisemblablement partie de cet' ensemble.
La plaine de Zunfur (VIII 26)' frange, à l'Est ùe ;~iduguri et à l'intzrieur du
cordon périlacustre ancien (cote 300-290 ml, l'erg ùe Gu~umbali (V 3). Au Sud-Est,
elle disparaît sous les alluvions de l'ALO (X 14). Elle porte des traces d'orien-
tation éolienne longituc\inale NE-50, mais le relief superficiel est très faible.
La: topos~quence, sur sables fins"estprineipalement formée de Sols Ferrugineux
Peu Lessivés à horizon B .j aune rougeâtre (7,5YR 5/6), .àt1ébit: polyédrique.èt cohé-
sion ft'rte,'parfois à raies'ferru~:ineuses. La.base du profil nontre les traces d'un
·engorr.ement. temporaire :::'sêgrégations jaunâtres, amas" ou pseudo-mycélium eal.cai.res , "
Dans les points bas-ils sont remplacés par déS sols à 'horizons B"brun ocre, ou .
des Sols Bruns trèsCpais. A l'Ouest de Maiduguri, à l'e~térieut du' cordon péri-
lacustre, nous avons retrouvé les mêmes Sols FerrugineUx~ sur une topographie ex-
térieurement identique (VIII, 27), pour la même pluviosit'c' (600 mI!l). Ils passent
latéralement à des sols à encroûtement calcaire Bruns ou Brun Refuge' .identiques
à ceux de la région de Gumel (VIII J2). La texture de ces derniers est de plus
en plus argileuse vers la profondeur où apparaissent.d'abord un horizon d'a~'6-
Bats polyédriques imprégnés de carb~nates, puis l'encroûtement, bt~~ et pulvéru-
lent, dont l'épaisseur peut dépasser le mètre. . .
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Sol ferrugineux peu lessiv~ ~ B jaune-rouge&tre parDois ~ rRies.
A la base des profils ,traces d'un engorg~ment temporaire (s?gr~ga­
tians jaunâtres, pseuào-mycélium calcaire).Hydromorphie de nappe.
99 Dans les points bas : sol ~ B brun-ocre ou brun très ppais
IOO Dans les points bas : sol à. er.c r-oû t erierrt c aLc adr e , brun
ou brun-rouge ,ido ~ ceux de VIII-I2 . Texture de plus en




Unité : VIII 28






Sols Ferrugineux TroPLcaux Non Lessivés.,. J>ei,~es, sut dunes
et alluvions : . '
Série ~Iahel (SIEFFERMAN, 1963)
Série Djarnboutou (SIEFFER.l1hN, VALLERIE, '1963)
Série ·liaskaye (SIEFFERMtill, V..\LLERIE, 196;3)•.
.. ").:
Caisson : 94
A l'Ouest de Yagoua (Cameroun, pluviosité de 900 mm) toute la
dépression Tchadienne, entre le cordon de 320 m et les glacis sur socle (400 ml,
est ~u a été occupée par une plaine ~e sables argileux. Ce remblai est ~écoupé
en bandes parallèles au cordon de 320 m par d'étroites dépressions interprétées
comme d'anciens niveaux lacustres (SIEFPER!1hN, 19671. Cette topographie de plages
successiv~s est. elle-même oblitérée par des dunes longitudinales NE-50 déjà dé-
crites (VIII a). -
Il est donc admissible que les sols du remblai sablo-argileux soient
plus anciens que les s~ls dunaires. Des ravines profondes, au contact des glacis
du socle, ont toontré r : ..
o.:.4o-cm sables Îinsargi1J~x'rouges (SYR) à débit polyédrique.
interprétés comme horizon B tronqué de Sol Ferrugineux Peu Lessivé
40-220 cm gris tachés d'ocre 1 sables fins argileux devant progressivement
argilo-ssbleux.
220-240 cm gris taché d'ocre, argilo-sableux,à gros (5 cm) nodules cal-
caires.
. . La rubéfâcti~h,suretficieilet la variation verticale des t8UX·
d'argile· sur· une grande épaisseur, l'accumulation du calcaire et 1'hydromorphi.é~~ '..
inactuelle de nappe forment une association originale de caractères qui, existant
également en Ni~éria (VIII 12, VIII ~6-27), pourrait définir une formation pédolo-
gique ancienne de grande extension. . . .
Vers les points bas les sols rubéfiés passent à des s~ls lessiv~s, Hydra-
tOOrphes, rarement Halomorphes, puis'à'des sols à nodules ~alca1.res~ ou mem~ à en-
croûtement calcaire. induré. Les premiers sont des sols 'gus, à hO~J.Zon A m1.nc~. _.
(15 cm), sableux, pulvérulent, contrastantfor~ementa~ec des h~r~zons B :ablo- :
argileux extraordinairement durcis sur leurs canq pre~1.er~ c~nt~t:let~es (n.•peer de
planosol ; localement, sol ''hardé''). Les B sont ~r~res',a scgregat1.onsferr1.-man-
ganésifères (concrétions) ou· calcaires (pseudomycehum) a leur base. Les sols il
nodules calcaires sont plus uniformément argileux, et possèdent des structures de
Vertiso!. L'existence de taux élevés de sodium ne paraî t que sporadique. Lr ensem-
ble est très peu perméable, soumis actuellement à unbrt ruissellement et locale-
ment à une érosion linéaire régressive importante.
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F ACTEURS DE FERTILITE
Caisson nO 94 (Sol ferrugineux à carbonation
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Toposéquence assez identique à vII~-22 et VIII-25 (?6) mais ici
sur sables arGileux pour les sols rubéfiés •
Pluviomètrie :900 mm
Sol ferrugineux à B rub~fi~ et carbonates en profondeur
Sol lessivé hydromorphe , rarement halomorphe
A mince :15 cm ,sableux ,pulvérulent
B sablo-argileux , très durci , marbré , gravillons fer-
rugineux et pseudo=mycplium
Sol argileux à nodules calcaires • Vertisol
Caractères limitatifs principaux pour le sol ferrugineux
0,v1V2,F,K2,KK
Cultures: sorgho,arachide à rendement médiocre
EP,IX,Q,
Dans ce genre de toposéquence des dépôts sableux à sablo-argileux
se sont déposés en couverture sur un ancien rivage àrgilo-sableux
lacustre ,à nodules calcaires •
S01S A SESQVIOXynES (Suite)
- _.- ---.-~,
• t~ __ • • J
,-110 b
I05-IO~
X Sols ferrugineux tropicaux
+ lessivés
x sans concr!.tions
• sur sables :::-rgi1eux ou argilo-sableux: issus du Continen-
tal Termin"ü
. - Unité vIII-29. (Fiche)
· sur ancien sol faiblement fërrallitioue sur matériau
ar5ilo-sabieux du Continental Terminal
- Unité VIII-30 • (Fiche)
sur produits d'alt~ration des granites . Topos~nuence
à sols halomorphes lessivés et vertisols
- Unité VIII-30 b .(Fiche)
x hydz-omo rphe s
• sur alluvions sableuses à sablo-argileuses
- Unité VIII-3I. (Fiche)
- Unité VIII-32.
• sur sables areileux ou argiles sa.bleuses issus du Conti-
nentA.l Terminal
- Unité ;;111-33.
• sur sables prgileux r' ecouvr-arrt des prt;iles du '!"chad.
- Unité \'11:1:-34 . Toposéquence à sols halomorphes lessivés




- Unité VIII-35 • (Fiche). ToposE~quence à sols ferru.gi-
neux indurés
• sur sables argileux issus des grès
- Unité VIII-36 •
• sur arène
- Unité VIII-37 Toposéruence à sols ferrugineux à les-
sivage oblique ,sols hydromorphes vertiaues
x indurés en carapace ou cuirasse '
• sur sables argileux issus des granites
- Unité ~nI1--;;:8
sur sables are;ileux ou argjl~s sableuses issus du Conti-
nental Terminal
- Unité VIII-39
sur sables argileux issus des granites
- Unité VIII-40 • Toposéouence ~ sols hydromorphes verti-















sur sables areileux et A.r~iles sableuses issus du Conti-
nent~l terminal .
118 ~ Unité VIII-41 . (Fiche)
II8 o-c-d . sur roches diverses
- Unité VIJI-4I b
• sur roches basiques
II8-e - Unit~ VIII-4I e
x brun jqune à brun rouge
• sur roches diverses
II8 b-c-d-e-f - Unité VIII-4I d
X Sols rouges tropicaux
• sur argiles gr~veleuses d'alt~~ration (l;'oches IDPtamor-
phlaues bRsiaues ,granites)




GROUPE :B. LBS SOLS FERRUGINEm( TROPICAUX LESSIVES
Au delà d'un certain degré d~~~l~iion,de compacité des horizons B des
Sols Ferrugineux, les hydroxydes ne se répartissent plus de façon homogène en pro-
fondeur, comme dans les Sols Peu Lessivés, mais se concentrent dans des éléments
structuraux qui prennent l'aspect d'agrég~ts durcis, de taches (Groupe B), de
concrétions (Groupe Cl, de cuirasses. La carte des sols du bassin Tchadien vérifie
que les sols sans concr~tions sont plus rp.cents que les sols concrétionnés ou cuiras-
sés. Tous se forment sur du matériel kao1inique : roche, a1térite, ancien Sol Fer-
ra11itique et n'existent que sur deux roches-mères : les granites et les grès con-
tinentaux.
SOUS GROUPE: LES SOLS FERP.ÛGnnmX TROPICAUX LESSIVES SANS COnCRETIONS. '
Unité :. VIII. 29
Les Sols Ferruginp.ux Tropicaux Lessivés.sans concrétions sur sables ar-'
gUeux ou argi10-sab1euy. (As 3) issus du Continental Terminal. .-:::
Références : .
sols Ferrugineux Lessivés sans concrétions sur matériau'
sab10-argi1eux du ~ontinenta1 Temina1 (CHEVERRY, FROUAGET, 1968:'
Sols Ferrugineux Lessivés à taches et concrétions ferrugineuses
sur sables siliceux· ou sables argileux (en partie)(PIAS, 1?68) •
.Caisson:. 10Z., . ,':"
~..
. Au Su~ du Tchad (pluviosité: 900 - 1.300 mm) de longs glacis
raccordent les surfaces hautes à Sols Ferra1litiqucs (vers 500 m) et cuirasses aux
plaines alluviales (vers 34o-360m). Ils entaillent des Brès ferrugineux de la
IISérie inférieure des sables Pal.eo-Tchadi.ena" (Continental Terminal) et portent
une couverture meub1e.À, arg.i les à hasse capacité d'échange Où la toposéquence com-
plète est (CllEVERP.Y, FROMAGE!, 1968) : -
. '.'- .r .:.~.< . .., au sommet : des~ S~ls Ferrugineux Lessivés sans' concrétions sur·,
rnaten.au faiblement ferrallitique (VIII 30)·~' . ,-'
en position interm6diaire : des Sols re~r~ginèux-Lessivéssana
concrétions profonds sur Continert-:
ta1 Terminal (VIII 29)
en bas de pente des Sols Ferrugineux Lessivés à hydromorphie:·
de profondeur (VI~I~3)..:!·
" :: . ~ )' , \t •
Le profil médian est aussi le plus étendu: . . .:~.. '
,.. ;. horizons A, lessivés, épais (90 en) brun gris (IOYR 5/2)-,à·
brun jaune (7,5Y~) en profondeur, sableux. .
- horizons B, i11uviaux, profonds (90-110 cm), Jaune rouge,
7,5YR 6/8) sab10-argi1eux, à taches durcies jaunes et rouges.
horizons BC moins rubéfiés, moins argi1~u~.
En Nigéria, l'unité VIII 20 correspond à celle là, ~is elle a été. forte-
















Caractères limitatifs principaux: IX,Q,0,VIV?,F,K2,CA,KK
A noter la faible capacit~ de r~tel~ion des hori~ons lessivfs tr~s
sableux et très perm~ables
Cultures
- au Sud : sorghos blanc et rouge , manioc , coton (500-600
kg/hectare)
- aU Nord : sor&hos blanc et ronge, petit ~il, arachide
Valeur moyenne à médiocre. La texture plus argileuse des horizons
profonds est contrebalancée par une structure plus mauvaise.
Pratiaues cul\urales trop superficielles.
Jachères de 8'à 10 ans pour 3 à 4 années de cultures.
îrès cultivés.




Les Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivés sans concrétions sur ancien
Sol Faiblement Ferra11itique sur sa~les argileux ou argiles sableuses
issues du Continental Terminal.
RHérences :
Sols Ferrugineux Lessivés faiblement développés sur matériau
rouge ferra11itique ancien sableux à sab10-argi1eux (PIAS, 1968)
Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivés s~~s concrétions sur ancien
Sol Faiblement Ferra11itique sur matériau argi10~sab1eux du
Continental Terminal (CHEVEPRY, FROr~GET, 1968) (103)
Wa",a Assoc i.at i.on (DE LEEuT'l, IIIGGINS, icr..nnŒNBERC, TmiLINSON•
. 1963) (104)
The Duku plain (BAt'IDEU, CARROLL, TULE~ s. 1966) •
Caissons : 103, 104 .ô'."'
Les Sols Ferra11itiques sont à 10 limite Nord de leur aire dans
le bassin Tchadien ; la partie supérieure de leurs p~ofi1s peut présenter des ca-
ractères de 'Sols Ferrugineux Lessivés : horizons A à::s.tructure dégradée, horizons B .'
ill·',~aux compacts, alors qu'ils conservent (104) surie reste leur grande perméa~
bilité.
Au Tchad 'ils se développent à la périphérie (1) des plateaux à Sols Fai-
blement Ferra11itiques (VIII 41). Les profils sont de .type ABC, le matériau étant
ici très rouge' (2,5Y~ 4/8), argi10-sab1eux, polyédrique, très acide (pH=4,6) et
désaturé (V=30%), caractères qu'on peut effectivement tenir pour ceux d'un Sol
Ferra1litique.~L-
En Nigériails occupent la haute PLaine ondulée de Wawa. Cette dernière
est très vraise~b1ement l'équivalent des plateaux à Sols Ferral1itiques du Tchad
(VIII 41), et pas seulement de leur périphérie (VIII 30, caisson 103). La cote en
est effectivement voisine, vers 500 m, ainsi que la situation, aux pieds d'un haut
niveau cuirassé (Kadi, cf. 1.3). La p1uviosit~ y est un peu plus faible (900-1.000m).
Sur plusieurs mètres le profil est uniformément rouge (2,5YR à 5~), très ~erméab1e
et poreux (il n'y a pas, ou peu, d'eaux de surface). tTne texture très particulière
de sables grossiers argileux, à quartz n~n ferruginisés, empêche le développe~nt des
structures caractéristiques des Sols Ferra11itiques ( ~1rêgats fins polyédriques).
Au sommet la formation d'un horizon B i11uvia1 et de cutines de grains (c1ay-skins)
justifie la classification dans les Sols Ferrugineux. La base recoupe diverses :
roches du Continental Terminal (argilites, grès), qui ne sont pas atteintes par la
différenciation d'aspect Ferra11itique des sables p.rossiers argileux rouges sus-
j acent , Ces derni.ers ne sont. .donc pas un sol autochtone, leur différenéiation étant
antérieure à leur mi.se en place... '.
(Il. : J. PIA5{t96C) en signale également sUJ:', des formations arénacées en auréoles
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ECHELLE DESVALEURS
Caractères liQit8tifs principaux: IX,Q,A2-3,VrV2,F,O,YK
Cultures : ~rachide ,coton,sorghos, manioc.






Sols Ferrugineux Tropiceux Lessivés sans concrétions/sur produits d'alté-
ration -de-s granites~ Toposé-quenëëà Sols Halor.lOrpheï; Lessivés et Vertis~!!
Référence :
même ~ésignntion. (DOCQUIER, 1968)
Caisson ,: 110 b
Le plus haut des ~lacis du Ouaddai, à pl'!ls de 1.000 m n'altitude,
porte une toposéquence de nême nature que celle du Guéra (II. 4, IX 5, IV 3), l'lus
n~ridional. !1ais le sol dominant y est le Sol Ferrugineux, modéré~cnt épais (ordre
du mètre), nodérément rub~fié (7,5YR), sur arêne. La pluviosité actuelle (450 à
500 mm) est estimée trop faible pour expliquer cette difforenciation, qui serait

































Facteurs limit~tifs princip8ux ~P,EP,IX,O,O,F,K~
61
Haute surface des glacis du Ouaddaï à 1000 ID • Hors de l~.
cuvette .
Toposéauence VII1-30 b ~ rX-5 - 1V-3
" ..
62
SOUS GROUPE: LES SOLS FERRUGINEUX LESSIVES HYDRQ}IORPHES .
; .' .
.La différenciation en Sol Ferru~ineux Lessivé provoque, dans des conditions
externe~ de mauvais drainage (to~ographie très plane ou très basse,'nnppe phréatique), !
de l'hydromorphie : ségr~gations ferrul;ineuses, cottpnction de la structure. Lors~.
quecêtte dernière atteint les horiz~ns A éluviaux on ccnvient de classer le profil
dans les Sols Hydrooorphes, lorsqu'elle se maintient dans les horizons B illuviaux
elle définit un Sol Ferrugineux Lessivêâ HydroI:lorphe. C'est une distinction èélicate ;
certaines unités èouteuses ch~ngent ainsi de Classe d'une carte à fautre. Nous les
avonS'ma,intenues dans les Sols Ferrugineux, l'encsorgement du profil étant subordonné
à sa morphologie. 'r"
Unité: VIII 31
Les Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivés Hydromorphes sur alluvions sableu~
ses à sablo-argileuses (SA 3-1) - .
Références :
Sols Ferrugineux'I);opicaux Lessiyé~à t~ch~!F.et,,,.cqncrétions
ferrugineuses $.ut;.. sables siliceux ou sables. arg i l.eux (en partie)
(PIAS, 1968) (106)
Sols Ferrugineux Lessivés à Pseud0tiley (BOCQUIER,BAF~ERY, 1965)
; (l06)
Sols Ferrugineux Lessivés à Pseuèogley de profondeur sur
~ sables siliceux ou sables argileux (PL\S, 1968) (l06b) ,
Sols Ferrugineux Lessivés Hydromorphes, sur alluvions
sabla-argileuses à argilo-sableuses (CHEVERFYt~RO'L\GETet VIZIER,
1968) (lOI, 106)
Caissons : 101, 106, 106b
Ce sQrt.le~ ..so l s .. des parties hautes exondées des plaines alluviales
s'étalant, au Tchad, aux piegs d~s.g19çis·du Continentlll Texminiil (VIU 29-30), en-
tre les cotes 340 3 360. Le matériel, à argiles à bRsse capacité d'échan~~, dérive
des grès, exceptionnellement des sols du socle granitique (alluvions miCacées du
Salamat, 10~b, alluvions feldspathiques de la région de Léré)~ La topographie
est faite de bûttèé, 'de levées étirées par les cours du Lo~one, du Chari, rles Bahrs
du Sal~~t, dont elle conserve ainsi les directions fossiles (déversement Chari-
Lo~one). La pluviosité est forte pour ces types de sols (900 à 1.300 mm). La végé-
tation, des savanes arborées à Cornbrétecées, est souvent d~Brad~e par les cultures.
Le drainage externe général, médiocre, permet la formation de nappês ...': .. .Y
temporaires à la base des profils, carect êrLsês par : .. "~'
- des horizons iHuviaux (A) épais (60-eO crn),gris ou' bruns' (tOYR),
à sommet organique bien tranché, parfois à:tachesd'hydromorphie
à leur base.
un contact LIB Iranc. .
des horizons illuviaux (B) peu colorés, bruns ou gris (lOYR
.~. 7,~YR), .sauf.àleur partie sOOmitale qui peut être encore ru-
p<âf1.?e.:Ih.flJOntrent une séqùence verticale ne ségrégations
(AUDRY, POISOT, 1966) .clûe à des conditions de plus en plus ré-
ductrices vers la base :
• au sommet, des concrétions ferri-oàngan~sifèresnoires
• des taches rouges sur fonds brun, parfois indurées
• des-taches jaunes surfonds gris (gley), à la base.
Les structures peuvent être 'prisQ3tiques~
- des variations des taux d'argile importantes entre horizons
A et B : 10 à 47 % (Singako), ou 5 à 16-35 % (Lêrê) •..
Le passage aux Sols TIydromorphes, qui restent lessiv0.s (x 9), se fait par
remontée dans le profil 'des horizons bariolés·de ~ley et pseudogley. Dans cet en-
semble des profils tres ;prèfmidément lessivés (horizons 1\. de 145 cm), des profils
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Caractères limitatifs principaux : D1/G,1X,Q,O,.,v1-2,F,Y~,KK
Faible r~tention des horizons Euplrieurs très ppr~~ables.
Le degr~ de saturation d~croit fortem2nt en profondeur pour
se relever dans les niveaux d'engorgement.
Cultures: le niveau d'engorgEment profond n'est pas forépment
un obstacle aux cult.ur-es sensibles (coton), tout dé-
pend bien entendu de sa pi-ofonô eur- •
Soreho , manioc ~ arachide •





Association de Vertisols et de Sols à Sesquioxydes (PL\S, 1968)
Cai~son : 106 c
Cette unité résulte de l'ennoyage partiel des alluvions sablo-
argileuses du delta ancien du Chari (VIII 23) par des alluvions argileuses.
Association VIII-31 et IV-I





Sols Ferrup,ineux'Tropicaux Lessivés Rydrornorphes sur sables ar~i1eux ou
argiles sableuses issues, du Continental Terminal.
Référence :..
Sols Ferrucineux Tropicaux Lessivés a pseudop;ley de profondeur ;
sur matériaux dérivts du Continental Terminal (AUDRY, POISOT, 1966).
Caisson : 107
Ils occupent le pied des elaeis sur Continental Terminal du Tchad
(VIII 29) ; ils ne sont carto~raphiés isolément que dans la rCgionde Nie11im. leurs
caractéristiques morphologiques et analytiques ne diffèrent que par des détails de .
celles des sols équivalents sur alluvions (VIII3J) horizons A plus désaturés,
horizons Bp1us argileux~
__________ • __ •• _0 ~._~ ._._. ••• _. ••_~_ _..._.._.... ... __ • _ •• __~. ~. __ • __ • "'-__ • __ ._ --- ...-- ......-~----~_.--... _ ••w. __ ..... ........._ - • L,. __• ._
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Fiche et cRractères limitatifs voisins de l'unité VIII-31





Sols Ferruç,ineux LessivGs sur sables arr.ileux recouvrant èes ar~iles du
Tchad. Topos6quence à Sols Ralomorphes Lessivés ; Sols il Alcali vertiques
et sols ~ encroûte~ent calcaire dans les vallées.
R.éf~rences :
Senclowa Association (KLI!nœNBEP~, 1961) (108)
Jo~o Association (KLINI{ENRERG, 1961) (108)
Shishiwagi Association (KLU1KENBER'}, 1961} (lOS)
Kyau'-lo valleys (BAt-IDEN, CA.1ffiOLL, TULEY, 1963) (105)
, ; .
Caissons : 108,'.105
Ces glacis prolongent vers le SUG ceux de la rcgLon de Damaturu
(VIII 16) en Ni~éria. Ils raccorGent les versants p~riphériques à sols concrétion~"
~és ou cuirassés du socle ou de la couverture sédimentaire (VIII 36-3C} à la d~~ ~
pression 'lit:litée par le cordon pêri.Lacuatre ancien (cotes 350 a 400 m) .:!\ien que '
la pluviosité ne soit pas très :élev~e (500 à 750 mm) le dr~ina8e en est trèsmau~
v~is, ce qui est attribué à la nature argileuse des sêd iraents , appartenant.àu.
groupe du Tchad, à la réduction èe la couverture sableuse Œolisée. Ils sont par- '
courus d'un lar~e réseau de vallées (lOS) il versants recouverts d'un remblai de
sables areileux; il fon,' platargHeux. Ils ne sont pas cuirassés sauf en amont,
et très locale~ent, où l'on retrouve la Dê~.cuirasse que 13ns l'unit~ VIII 20.
La toposéquence débute en haut de pente par des Sols Ferr~~ineux Lessivés
à horizon B modérément rubéfiG (7,5YR 5/3), argilo-sableux (20-30 % d'argile),
à ~aches ferrûgineuses,parfois à concrétions, en profondeur. Très rapidement ce
profil vire aux bruns et au ~ris, est envahi de sé~rénations ferrugineuses, en mê-
ne temps qu'au~ente le contraste texturaI et structural entre horizons A et B.
Du pseudornycéliu~ ou des nodules calcaires, des pH élevés, du sodiu~, peuvent
appara!tredans-les horizons profonds sans y être constants, ct s'accompagnent
parfois d'une motpholor:;ie caractéristique de Solonetz Soloèisé. L'importance rela-
tive des Sols Hydromorphes lessiv6së::ro!t vers l'aval des glacis (Jogo Association).
Des Sols Ferrugineux Lessiv~s, aveè ou sans concrétions, à horizçnB
texturaI et de couleur, ont été décrits sur le remblai des' versants de vallôes.
Des argiles, des areiles li~oneuses hydromorphes, alcalis~es où à encroûtement











Sol ferrugineux lessivé à concrétions ou cuirasse sur socle
ou couverturè sédimentaire (VIII-3 t1-38)
Sol ferrugineux lessivp.s à taches ,sablo-argileux
(VIII-3It :)
Sol halo~orphe lessivA à B à pseudo-
mycélium , nodules calcaires ,pH élevé,
Na. (IX-7 ?)
Argiles , argiles limoneuses à
caract~res vertinues et alcalis~6s
ou à encroûtement calcRire (IV~I-
4 )
Toposéquence sans doute très voisine de l'unité VIII-28 (Came-
roun)
Fluviomètrie 500 à 750 mm
,
.- ~ ----- .._--
SOUS GROUPE SOLS FEPRUGlNEUX TROPICAUX LESSIVES A COl.1C!l.ETII')NS
66
Dans ce Sous Groune le concrétionnement des horizons B est constAnt et
s'accentue locelecent en c~irassement. Il n'existe pas dans Les .alluvions de la
cuvette Tchadienne ; sur les glacis périph6riques il se développe sur les mêmes
mat6riaux que les Sols Ferru~ineux Lessivés sans concrétions : grès, ~ranite8
arénisés. Sa position topo~raphique y est alors la nême, entre les alluvions de
la cuvette et les 8lacis cuirassés.
Unité : VIII 3S
Soi~ Ferrugineux Tropicaux Lessivés ù concr~tions. ToposJ.quence à Sols
Ferru~ineux Indurés. Sur arêne (SA 1.1).
Références :
Sols Ferru~ineux Lessiv~s a
Sur ~ranite. 01!\RTH1, 1963)
t'ême uni.rê (BARBERY, 1968)
.. ··.il'
Caisson : 110
concrétions et cuiraSSE ~ar places;
....
Ils ont été carto~raphiés sur Ge petites surfaces au Cameroun
(Pluviosité COO mm) autour despointements de granite ou syénite nrénisés, en bor-
dure de la cuvette, ! un niveau ropographi.que égal ou ~diatement inférieur !.: :.
celui de la cuirasse de 420 m. Les sols sont peu êpai.s (4o-60 cm), en voie d'éro-
sion, rouges (5YR) à bruns (IOYR) selon leur dr~inage, grossièrement sablo-argileux.
66
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Principaux facteu~s limitatifs: E,Q,N
. La faible profo~deur du sol limite la capacitf èe rrtention
leu cultivés. Mil, arachide





Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivés à concrétions. Toposéquence a Sols .
Ferru~ineux Indurés. Sur sables arsiieux issus de grès (SA I~2) '.
R(;férences :
Askira Association (en partie). (KLIlfKEHBERG, 1963)
The Gumsuri Plain, lIb 3 (BAT~EN~ CAr~OLL~ TULEY~ 1966)
.' .
Caisson: 112
Cette unité est très voisine.(\e la précédente~ tant par sa situa-
tion (pluviosité: 85011lI!l ; cotes: .391)-450.m),·que.par son matériau, les grès
arkosiques de Bima (Ni~éria). Les profils peuvent atteindre un mètre d'épaisseur.
Les cuirasses, plus ou moins décapées, apparaissent dans les vallées, où des hori-




Feu diffRrent de l'unitR prpcpdente (VIII-35) mais sur grès
Pluviomètrie : 850 mm
Unité 'JIll 37




Les Sols Ferrucineux Tropicaux Lessivos à concrétions. Toposéquence a










A l'Est de Lera, au Cameroun (pluviosit~, 850 mm), le plateau
cuirassé de Doyang (420 m) est raccordé aux alluvions sablo-arf;i1euses de 'la ctiv.et~:
te (VIII 2B) par un 8lacis dont les sols sont caract êri.eês par un fort lessivagé' "
oblique' que favorise le mat.êri.au, une arêne (de Granulite ?) très grossière
- enhaut<!e 'pente, le 'profil est fôi:1!1é d'horizons A"éluviaux t rês blanchis,
grossièrement sableux, reposant à 60 cm sui un niveau de concentrati6nde litho-
reliques (quartz) épais de 20 c~ et irr~gulièrement concrétionné et/ou cuirassé,
coiffant la roche ,' . , ',
sur la pente ,les sols prennent l'aspect de "pl anoaoka" avec un horizon orBanique
(1:1) mince (10 cc), à marbrures, très corapact , un horizon <auvial (..\2) blanchi;
grossièrement sableux et pulvérulent, des horizons B plus argileux, bruns marbrés
de cris, cubiques è polyédriques. ,:"
- en b~s de pente,cle cauvais Vertisols Topo-Lithornorphes, où l'expression des struc-
turesestgênée par une texture inhabituelle, à:la fois argileuse et à fraction
sn.bleuse très <srossière· (quartz hérit6s de la roche). Ils renferment parfois des,
nodules calcaiJ;'es, et sont .1e,terrne illuvial de la chatne. L'existence de Sols




Toposéouence de raccordement entre plateau cuirpssé et
unité VIII-28
Plateau cuirassé
Sol ferruginéux lessiv~s ~ concr~tions de auartz
ou cuirasse vers ~O cm . Lessivage oblinue
PlaIlor,ol (AI rf-duite , A2 blanchi)
B pJüs Rrgileux,hrun marbr~
Sol hydromorphe vertinue,
parfois à nodules calcaires,
areileux à fraction sabl~use
grossière
Sol ferrugineux et pIano sol sur arène grossière
Planosol et sol hydromorphe vertique repr~sentent peut-être
l'unité VIII-28 , avec sol halomorphe lessivé entre les deux
Non trouvé dans SIEF'FF'HIVJ:AN
Pluviomètrie : 850 mm
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sœs-œœrs s SOLS P.mROOnŒUX TROPICAUX LESSIVES INDURES EN CARAPACE OU CUIRASSE.
L'érosion lente est un processus normal de l'évolution des Sols Ferru-
rineux Lessivés qui s'accentue lorsqu'une cuirasse accroit l'imperméabilisation
èu profil et empêche son approfondissement. Elle aboutit à des Lithosols (1.3) par
l'intermédiaire'de termes transitoires au matériel plus ("lU moins remanié nais con-
servant toujrurs le profil A-B ca.ractéristique. Jusqu'à présent· on a toujours ob-
serv~ que c'étaient des sols au stade Lithosol que les er~s anciens avaient fossi-
lisés (VIII ]8). '.
. ..
L'induration touche toute la toros6quence, qu'elle soit de type Sol Fer-
rugineux - Sol Hy1romor~he (VIII 33-39) ou du type Sol Ferru~ineux - Vertisol (VIII
40). Elle permet ainsi la conservation des formes topographiques inactuelles qui lui
ont €té favorables, glacis ou versants peu pentus, qui s'étagent parâgë.décroissant
vers les tb-ahTe~s. A cause de l'importance de la nappe phréatique dans le cuiras-
sement , les cotes infél'i_eures des~lacis. cuirassés. peuvent être proches des niveaux
de base. locaux, qu'on peut ainsi reconstituer. Dans les structures de grande diQen-
sion telle que la cuvette Tchadienne , il est permis de supposer une prande exten-:
sion de ces niveaux. Il raraît en être 3insi de la base de la plus étendue et de .
la plus basse, dans la plupart des régions~ des cuirasses, qui avoisine la cote:
400, avec une frzquenceiâlevée de la cote 420 m. Il n'est pas possible 'de préci,ser
devantage , faute de nivelle.ment précis~. ...
ETAGE}~lITS DE GLt~CIS CUIP~\SSES
NlGE~ (BOCQUIEP., f;AVAUD, 19(4)
460-470 m........ 440 nt "
450m ••••••••• 420 c
4]0-400 m•••••••• 390 ID
Damergou .. Korgom,
530 m (1) •••• 520 in
450 m (1) •••• 480 m•••••••
,450-460
420-410 ....





: 460 .- 1~90 ID
èe 420··430 m' à 370 m
Unité VIII 38
"::" o.-
Sols Ferruq,ineux Tropicaux Indurés sur sables arp,ileux issus de. ~ranites
(SA 1-1)
Référence
Sols Ferru31neux Tropicaux Lessivés a concrétions et' èuirasse sur.
.. sa~'le'siliceux ou sable a.rgileux (PIAS, 1968) •
. Askira Association , Ib2 (y.LIlnœNBERG~ 1968)
The Askir3 piain, Ib3 (BArIDEN, ~\PROLL, TULEY, ]968)
The Ube Plain (BA\IDEU, CAP.ROLL, TULEY, 1968)









Unité intermédiaire entre sol ferrugineux à concrAtions (V1I1-
35) et sols minéraux bruts ou peu évolués sur cuirasse (1-3· )
Les vRriantes sont ii~es à
- l'épaisseur, la forte érosion
la texTure : sableuse à sablo-argileuse ou Rrgilo-
sableuse
l'engorgewent (hyàromorphie au contact de la cuirasse)
le pH acide décroissant puis se relevant en profon-
deur
l'indice de saturation ,V désatur! se relevant en pro-
fondeur
la vpgptation : brousse arbustive tigrée
......
Epaisseur g?ntralement inférieure à ?0-30 cm et sol fortement
gravillonnaire.
YéGétation tendant vers une savane arborpe claire sur des sols
plus ppais
Présence de mares semi-permanentes
u t t l Ls a't I on paturage extensif de fin èe saison des pluies.
R~serve de faune •
Pluviomètrie : 400 à 1300 mm
,
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Sols Ferrup,ineux Tropicaux ~essivés Indur~s. Sur sbles ar~iteux O~ or~iles
sableuses issus du Continental Terminal
Références :
Sols Ferru~ineux Tropicaux Lessivés, Sols Hydrornor?hes, sur
matériau argilo-sableux dérivé du Continental Terminal, sur
cuirasse •.f (CHEVERRY, FROl!AGET, ]963 - VIZIE!t, 1967) ~ :'J!'.;
~ '.,:..
Caisson : 114
La plus grande partie de ce vaste ensemble entourant la cuvette
dii- Niger au Tchad· doit correspondre au même épisode de cuirassement, à la fois le
plus tardif; puisoue les cuirasses postérieures sont très rares et peu développées
(Nigéria, VIII 20·, .... VIII 34), et celui dont les restes actuels sont les plus iDpor-
tants ~ ::.;'. ; .1.-: •.> .
.. ·~I -. :.
Tchad
Cameroun
l , ' " ,1l.~er.La
Niger
",1.' ;.
- une gran~e aur60le en piedmont autour du Guéra sur socle cristallin;
cote 390-500 m ; pluviosité 600 - ].000 mm.
- prolongement de cette dernière vers le N-E de la dépression du salarnat ;
sur socle et grès ; cotes vers 500 In ) pluviosité vers 900 111Il. .
- glacis fermant la cuvette au Sud, aux pieds de la "seconde surface fer-
ii rallitique" (PIAs, 1967 et VIII 41), au dessus des glacis à Sols Ferru-
gineux non indurés (VIII 29) ; sur grès cotes 370 à 430 m ; pluviosité
vers I , ]00 mm.
- des lambeaux d'une auréole unique (1) aux pieds des Handara ; sur so-
cIe; cote vers 420 m ; pluviosit~ vers 900 - ].000 mm ; voir VIII 40.
- ~lacis sur le socle cristallin; cotes de 450 à 485 m ; pluviosité vers
750 - 1.000 1II1l.
- l3Illbeaux de glacis sur grès, cotes yers400 1!l, fossilisés par les dunes
(VIII ]8) ou il l'état de Lithoso1s {I.J)...
-.. ..;
- des Lithosols sur grès ou socle ; cote 420 m sur grès (cf. tableau ci-
:.dessuS). pluviositli.500 à 600 Iml. "
L'érosion de ces sols a été suffisamment lente pour que le les-
siva~ s'y poursuive et y maintienne la différenciation des ho~~zons A et B, même
dans le cas général où ces derniers se forment dans les anciens horizons d'accuou-
lation d'argile (sol encore meuble) ou de fer (sol eravillonnaire). L'épaisseur
de la partie meuble du profil peut atteindre ],2m (Askira), mais est plus comcuné-
ment de 50 cm. Le contraste de couleur et texture entre horizons A (gris, gris brun
IOYF. p 5-10 % d'argile) et B (rouge jaune, rougeâtre 7,5 à 5 YR~30 %-d;argile)
est important. La cuirasse n'est pas très épaisse (moins du mètre) sauf en des
sites particuliers (bas de pente). Elle est le plus souvent surmontee d'un hori-
zon à concrétions dont l'érosion produit des neppes de gravillons ferrugineux,
caractéristiques de ces glacis. Des Sols l!ydromorphes se forment sur des mares
temporaires reconnaissables à la raréfaction des espèces ligneuses qui constituent
des peuplements denses sur les Sols Ferrugineux. ~ris, très aci~es, ibne MOntrent
pas de lessivage lorsqu'ils se développent·sur un matériau d'apport issu des pré-
cede.ts. Ils sont distincts des Sols Ferrur,ineux Lessivés Indurés à pseudogley de
profondeur où l'imperméabilité de la cuirasse entraîne l'enBorgement des horizons
sus-jacents. bariolés (région de Leré).
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Peu différent de l'unité VIII-38 ,mais épaisseur plus grande
en moyenne 50 cm.
Pour les ca~ctéristioues ,voir celles àonnées à l'unité précé-
dente •




Sols Fer~pgineux Tropicaux Lessivés Indurés. Toposéquenceà, Sols Hydr~-'
oorphes Vertiques sur cuirasses ferrugineuses. Sur sables ar?,ileux issus
de granites (SA 1-1) : .',
Références:
So1$ compl exes Séries njapai, Laar i ê , Dj amboura , GazaI, Zibou,
etc.-,.. (SIEFFEP~fAN, ]963; ~1ARTIN, 1963).
Caisson: ]14'., Non 114 mais 115
Au Cameroun les témoins de la cuirasse de 420 m forment des pla-
teaux éten~us où, à côté de Sols Perrugineux Lessiv~s Indurés comparables à ceux
de l'unité précédente, on a décrit des sols à arr,iles p~rtiellement ~onflantes,
à structures vertiques et nodules calcaires. Certains présentent un mélange de ca-
ractères de Vertisols (structures, teinte foncée) et de Sols Ferrugineux Lessivés
(existence d'horizon A éluvial, fort concrétionnement ferrugineux). Nous avons
personnellement observé le passage latéral, parfois sur de très fDibles distAnces,
entre les Sols Perrugineux et les sols vertiques. Il est donc probable que l'en-
semble est une topos~quence indurée. L'interprétation originale (SIE~FEP~~l, 1963),
faisait ~es sols ar~ileux une alluvion lacustre fossilisant une cuirasse plus ancien-
ne. La nôtre se fonde sur la généralité des chaînes Ferrugineux-Sol 3 argile eonflan-
te (Vertisol ou Sol Ralomorphe), sur l'existence actuelle de chaîne de ce type in-
durée (région de Parnbeguwn, Nip,éria; observations inédites de Tf. K1I~a~NBERG, 1968),
et sur des détails morphologiques notés sur place. Gi donc une t ransg're ss i on .'~:,eu
lieu sur ce niveau, elle ne peut être À l'origine de l'ensemble de la couverture
pédologique.
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Identique à l'unité précédente mais association à des sols
vertiques sur cuirasse ferrugineuse.
Porté 114 par erreur dans le texte • 115 sur la carte.
Cultures: mil repiqué sur les vertisols •
Pluviomètrie : 1000 mm
",
\
SOUS CLASSE 3. SOLS FERRALLITIQUES
GROUPE a SOLS FAIBLE1ŒNT FERRALLITIQUES(l)' ,
SOUS GROUP!: SOLS FAIBLE~mNT T!'EUr..ALLITIQUES HODAUX
Unité : VIII 41., .
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Sols Faiblement Perrallitiques '~odaux sur sables et argiles sableuses
issues du Continental Terminal (~s 3)
r.1férence :
Sols Faiblement Ferrallitiques ~fudaux sur sahles et argiles~




, " ,',':,' Les Sols Faiblement Ferrallitiques du Tchad appart Iennent; n une
fran~e qui,' invariàblement è6velopp~e"sur grès continentaux, fo rme la limite sep-
tentrionale ees Sols' Ferralliti~ues'non indurés ~ depuis le Séné~aL Cette localisa-
tion doit beaucoup' à des ressemblances entre les ~rès et les sols qui en dérivent :
présence de kaclinite,: .perraâab i l i tê élevée et constante sur une i?,r:mde êpaisseur ,
Ce sont des sols très vieux, inactuels~ ~e hauts niveaux topoprnphiques. Au Tchad
(cotes entre 400 et 600 m) il n'y a qu'une fo~ntion quaternaire qui soit plus an-
cienne, la cuirasse bauxitiaue de la "premi.àre surface Ferrallitin,ue" de PIAS (J 968) •
Ils se sont clonc r6v~lés très st~bles èans les conditions plus sèches'postérieures
il leur fornation (pluviosité actuell,e : 1.000 à 1.~300 mm). -'
.. t>
. Ilâëccupent des piateaux, aux' formes curieusement circulàir'ès, les "ko
ros" , entnillés de ~lacis et èe vall&es a Sols Ferrucineux et Hydromorphes (VIII 29,
30). Les profils sont très semblables entre eux. Ils sont, sur plusieùrs mètres,
uriifo~es dans leur couleur rouge (2,5 YR' à 10 P.), dans leur rexture ,- sablo-arp,i-
leuse a argilo-sableuse, dans leur structure. Cette ~ernière est formée d' u~ré8ats
très petits et stables, rrillim6triques, les "pseudo-sables" (ou pseudo-particules),
où un ci~nt bien d~fini de kaolinite et d'Qy~roxydes 6&~è~e ~es quartz. Elle crée
une perm~abilit~ élevée et constante, ~uel:e que soit la texture. Lorsqu'elle dis-
paratt, toutes les propriétés du sol chan~ent. Cela s'observe sur les premiers
décimètres (20-60 cm) où se différencient un horizon orGaniC'!ue appauvri enarr-ile
(Al) ,massif, et une sorte d'!lorizon B de consistance, compact, ;l structurepoly(:-
drique. Ce petit profil superficiel, interpr5t5 souvent comme, un Sol à Faciès Fer-
ruGineux t n'a plus le rlrainap.e libre et excellent ùu Sol Ferrallitique. L'horizon
Al est encroûcê ('ôcappine"), subit un rrui.aael Lement; et une érosion en nappe , Le B
de consistAnce limite l'infiltration, voirel'enracinenent èe cultures (AUDRY, J965).
Cette' d~c;radation est"favorisée par la destruction' du couvert v2~ét:al naturel, une
forêt claire à L~8umineuses.
La naI'pe.phréatique est profonde et n'appara'tt, en même temps que des
cuirasses, qu'à la périphérie des plateaux.
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Facteurs limitatifs pr~ncip~ux :VIV2,F,Y2,CA,YK,S,A,0
Cultures : sorghos divers , petit mil , arachide , manioc
coton •
Pluviomètrie : 1000 à 1300 mm
·.' .
Unité: :VIII 41 b .:
.. "'.
Sols Faibl(mant Ferrallit.iques }Iodaux sur roches diverses.
Références :
Sels Faiblement Ferrallitiqués
Sur roches non èifférenciées (118 b)
Sur roches ac.ides . (113 d)'
Association n Sols Perru~ineux indurés (118 c)
(r~_~nJ, SEGALEll, 1966). /
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Unité VIII 41 c.
..
-. . . ,
Sols Faiblement Ferrallitiques ~o:aux sur r~ches basiques
Référence
Sols raiblernent Ferrallitiques





Unité: VIIÏ 41 d
-r-r : - - .
75
.......-."":"-.-
Sols Ferrallitiques typiques, brun jaune fi brun rouGe sur roches diver-
ses.
. . . ' ~ " --.
.. :~
Référence
même iânoncé. G1ARTIU, ··SEGALEN, 1966) (II C f)
" .
Caissons .,: 113 b-c-c!-e-f ; ~ ~ T":'
Au Cameroun, le haut bassin du Lo~one 0ccièental (bassin ~e le Vi-
na et de lal~éré) est tout entier cans la zone a Snls Ferrallitiques (pluviosité
1.200 à 1.500 mm). Il est séparG du bassin de la B~noué par des hauteurs culminant
entre 1.400 et 2.000 m(unités II.2 ou VIII 41 c) et paratt être fo~~ de glacis
étasés entre les cotes 1.000 et 1.200 (VIII 41 e), 600 et 900 (VIII 41 b, surtout
Il r è), et moins de 600 ID (VIn 41). Ce dernier, sur ::rès, se raccorde aux "koros"
GU Tchad, utudi€s :~~~essus.
Les sols les plus communs, sur r.ranites, micaschistes (118 d), roches ba-
siques (118 e) ont des Sols Ferrallitiques la couleur rouge, la friabilité et" la
porosité, les caractères chimiques de basse capacité rl'échanqe, de désaturation,
mais en ~énéral une très faible 0.~aisseur (ordre àu mètre). 0n les considère comme
des sols tronqués sur une altération de type ferrallitique.
73-74-75
Unités VIII-41 b-c-d~ hors de la Cuvette , ne figurent pas
sur la carte •
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'-.' ':.: • ·1:'" ..'; - . ,.
SOUS CLASSE sots ROUGES TPOPICAUX .
...
Unit~ :. VIII 42
t :
Sols rou!)-es tropicaux sur arf,iles ~raveleuses c!'altération (roches m6ta-
morphiques basiques, ~ranites).
.. .; j









Ce sont des sols. d'altération èe faible épaisseur poss~dant à la
fois des caractères de Sols Ferrugineux: couleurr0uge, déeradationde l'horizon
superficie1.et:de Sol Brun Eutrcphe': structures fragmentaires assez fines bien
ù6v~10ppées, absence ùe lessivage, concrétionnement réduit. Leurs argiles sont
également un mé1an3e ~es espèces minérales propres aux sols dont ils ccm~inent les
caractères : kao1inite, montmori110nnite, et phy11ites rGsidue11es (ch10rites. i1-
lites). La toposéquence para1t être, sur roches basiques: Sol rouee} Brun Eutrophe,
Vertiso1 en bas de pente. Sur roches acides ils so~t très faciles a confondre avec
des Sols Peu Evo1u6s d'Erosion à Faciès F~~ru8ineux.
On les a cartographiés sur les collines d'and6site à pentes fortes de
Maroua (116) et sur des plateaux onèu1és du Sud des ~landara (117, Série de ~ider).
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Excellents sols mais semsibles à l'érosion car sur pente de
massifs.
Facteurs défavorables :
-épaisseur parfois réduite ;
-N (caisson 117)
Faibles étendues • Trois petites taches autour de Maroua et près
de Guider •
Cultures : sorgho , coton. Intensément cultivés
Pluviomètrie : 800 à 1000 mm
SOLS HALUrORIHER
X à structure non dégradée
+ sols salins
xà encroûtement salin superficiel ou à horizon suppr-ciciel
friable
• sur alluvions lacustres , argilo-limoneuses à argileuses
- Unité 1X-I . Association à des sols à encroûtement
127 calcaire . (Fiche)
128 - Unité 1X-2 • Association à sols à sncroûtement calcaire
et à vertisols
129 - Unité 1X-3 . Association à sois à alcalis
X à structure déGradée
+ sols à alcalis non lessivés
x peu salés à alcalis
• sur alluvions argileuses
130 - Unité IX-4
124





à sols hydromorphes vertiques
lessivés "beiges"
avec des sols peu pvolués
+ sols à alcalis lessivés
x Solonetz (solonetz solodisér) à structure en co:onettes
de l'horizon B
· sur arr;ile sableuse d'altpration
- lmitÉ IX-5 . (Fiche)
x Solonetz (solonetz solodisés) à structure en colonettes
de l'horizon B • Hydroorphes
• sur alluvions sablo-argileuses à argilo-sableuses
- Unité 1X-6 .(Fiche)
• sur alluvions diverses
- Unité IX-7 .(Fiche).To~é~uenceà sols hydromorphes
vertiques et sols peu évolués
Unité IX-8 • ToposéC'lè;ence à sols hydromorphes vertiques
- Unité IX-9 • Toposéquence à sols hydromorphes vertiques
avec sols bruns lessivés
- Unité IX-IO .Toposéquence
avec sols ferrugineu~ peu
- Unité IX-II • Association
d'apport mal drainés
- Unité IX-I2 • Association à des sols hycromorphes







x Solonetz à structure massive en B
· sur alluvions sablo-Rrgileuses
- Unité IX-I4. (Fiche)
• sur produit d'altératio~ do bpsalte
- Unité IX-I5 .
•Dans tous ces solonetz et solonetz solodisps la très faible
perméabilité se trRduit Par la pr~scnce de nombreuses mares en
sa~son des pluies (DE: 4-6) et une très faible rétention pour
l'eau m~·:ilgré des textures ».s s ez argiJeuses (Q: 2-3)
Il Y a très peu de différences entre les diTfprentes fiches dœ
un Ltés' IX-5-6-?-I4 •
Les unités IX-8-9-IO-II-12-13 représentent des associations de l'
unité IX-? avec des sols variés (sols peu évolués, subarides ,
vertiques,hydromorphes .....)
Les unités IX-5-? occupent "des surfaces importantes •
".4.__ . .",1";
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CLASSE 9. LES SOLS HALOHORPHES
SOUS CLASSE I. LES SOLS HALOI10RPHES A STRUCTURE NOn DEGRADEE
GROUPE. LES SOLS Sl\LIt~S
SOUS GROUPE. LES SOLS SALUTS ..\ ENCp.OUTm$UT SALIN SUPERFICIEL OU nORIZOU SuPER-
FICIEL FRIABLE
FAlULLE. SU!t ,ALLUVIONS LACUSTRES, ARCILO-LI~NEUSES A ARGILEUSES
Unité IX ] t:
AssoCiat ion à sols à encroûteœnt calcaire (127)
Unité': IX 2
. ,
Association à sols à encroûtenent cal~aire et à Vertisols (]28)
Unité IX3 .''; -;
'j: Association 'à Sols à Alcali (]29) ,'l ":
•• J
Sols Non LessLv5s! Alcali (»ocquIER, GAVAUD, ] 964)
r ,' ."
Références :
Sols Salins Modaux sur alluvions lacustres, argilo-limoneuse&
à arsileuses, assoc~es à des
Sols Salins 2. encroûtement calcaire (] 27) , ,'r" ,
Sols Salins il encroûtement calcaire et Vertisols'-(l2&) "
(PIAS, 1968)
.'.,', Sols Salins· et
(] 29)
Caissons : ]27, 128, ]2~.
, .
Les alluvions lacustres ou palustres emboitées dans les sables
du Hord èe la cuvette Tchadienne (VIII 4-5-11-12 X 3-4) sont caractérisées par
leur finesse (li~ns et ar~iles) .et l'abondance des dépôts chimiques et/ou orp,ano-
eènes : diatomites, calcaires, hydroxydes, tourbes. Leurs sols sont très peu dif-
férenciés, uniquement dûs à ces processus rapides que sont l'Rydromorphie et l'Halo-
morphie. Cette dernière résulte essentiellement de l'évaporation ùe la nappe phréa-
tique dans le sol, plus rarement de celle de saumures de lacs temporaires. Carbonates
et sulfates de sodium sont les plus communs des sels solubles,nans le sol où à sa
surface (croûtes salines, efflorcscenèes, ou horizon pulvérulent ù'ar,gré~ats salins),
alors que le carbonate de calcium, toujours abondant, est invariablement localisé
'dans le profil (aMaS calcaires, encroûtements).
1 _ .
Ces dépôts se sont mis en place pendant des phases lacustres ou de re-
montées de la nappe, séparées par des périodes de retrait plus sèches, où des sa-
bles, éoliens ou ruissel~s des dunes, s'intercalaient. Actuellement (pluviosité
de moins de 400 mm) la nappe phr(;atique s'est retirée d'une partie des déprassions
ainsi colmatiâes (caisson 56, au Niger).,
..
•• .• - • - 0_'." _ ••
Une stratigraphie détaillée a été établie au Tchad (SERVANT, ]967). Les
alluvions superficielles peuvent appartenir à deux enseobles .. , ".
- les limons calcaires et les c1iatomites des "couches terminales" du
Kanem et des "diatomites récentes" des fausses terrasses du B.:mr el
Chazal, dat~es de 3.200 à 2.400 BP.
Les "arr:i'les fissurées" du. Kan:em,les grès lit!'.Oneux, litoons ar~i1eux
et areiles foncées du Bahr el Ghazal, datées 1.760 BP.
. 1.. ."
If semble que 'ce soit ces: derniers, "consol Ldês superficiellement
par du calcaire" qui fournissent la plupart des sols décrits par PL\S (1960) :
'- Sols à alcalis ou salés à alcalis (na~as), noirs, à niveau superficiel
li~neux coiffant des sables ou des ar~iles feuillet~es, à structure finement polyé-
driquf' •
." :,-' d'es at~iles noires t rop i.caIes (Vertisols)" dans les fonds ,
., .
Au Niger des d5pôt~ séèimentolop-iquement identiques (diato~tes,
limons calcaires) existent dans les cuvettes aussi bien à l'intérieur du cordon .
périlacustre de 320 m, comme :lU Tchad, qu"à l'extérieur. Leur ~ifférenciation pé-
dol.ogi.que est également très faible. ... ., .




































La salinit~ est le principal facteur limitatif en liaison
avec un très mauvais àrainage interne et externe du à la
présence d'une nappe à faible profondeur. Celle-ci sa16e occa-
sionne d'importants phénomènes de remontpe.
Cultures : non cultiv~s. Quelcues bordures d'ouadis po~tent
cependant les ~êmes cultures oue l'unité X-1 grace
à une nappe plus profonde et à une salinité plus
faible des horizons superficiels •
Unité 1X-2 (128) : sols identiaues associés à des vertisols
alcalisés (Vnité IV-4)
Unité 1X-3 (caisson 129):sols identiques à 12~ associés ~ dps
sols non lessivps à alcalis
Caisson non observé sur la carte •





SOUS CLASSE 2. SOLS HAL01DRPHES A STnUCTUFE DEGRADEE
GROUPE a SOLS A ALCALI' NON LESSIVES:
SOUS Gr.OUPE SOLS PEU SALES A ALCALI
Unité : IX 4
Sols Peu Salés à Alcali ; sur alluvions argileuses
Référence "", .. ,," " '
Ngadda spillplai~, Vi7 (BAWDEN, C~~~LL, TULEY, 1968)
Caisson : 130
Ce sont des alluvions argi1etisesanciennes larp,ement étalées
par les nVl.eres Yedseram et H~edda (Nigéria) aux pieds de eiacis sur socle à Ver-
tisols Topo-Lithornorphes (IV 3), entre les cotes 300 à 395 m. Elles sont l'exact
équivalent des argiles du Nord Cameroun {IV l, caisson 32) et leurs sols, noirs,
arp,ileux, prismatiques, à concrétions mansanésifères, n'en diffèrent que par des
taux· de sodiUIl très élevés et une conductivité qui "est souvent celle de sdls
salins", cela sans que le climat soit particulièrement sec (pluviosité: 750 mm).
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Unité identiaue à IV-I mais à taux de sodium plevé •
Plus vraisemblablement unité IV-4 (vertisol alcalisp) mais
en plus faiblement salé.
Au Tchad,on trouve pgalement ces sols dans le Barh ~l Ghazal ,
dans l'unité IX-2 (128) •
Pluviomètrie : 750 mm
----- -
GROUPE b SOLS .i\..ALCALILESSlVES . 79 i~
sous GROUPE SOLOUETZ.(SOLONE~Z 80LODISES) A ST~UCTURE EN COLmtŒTTES DE L'HOP.IZON B.
Unité: IX 5
Solonetz (Solonetz Solodis~s) sur ~r?,iles sableuses d'altGrûtion (AS 1-1)
\téférences : , ~ ;.
,.,
SaIs Halomorphes à structure dégrad~e. Sols n alcali, à argile
déeradé~. Solonetz Solodisés. Famille sur granite. (BOCQUIER,
1964) (119)
Sols' Lessivés a alcnli cl colonccttes (Solonetz, Solonetz Solodi-
sés) sur sables arGileux ou argiles sableuses (PIAS, 1968) (i19)
SGrie Njenama (HARTIH, 1961) (l19)
Arawa Association (PUL~I, 1968) (119 b)
Sols ~ Alcali (parfois peu èéveloppés, Solonetz Solodisés, etc••• )
(SEG.t\LEN, !':v'lTIN, 1965) (l20)
Sols Ualomrphes, "hardé" non différenciés (SEG!\LEN, 1962)
Caissons: 119, IJ9 b, 120
Les Sclonetz Soloclisés sont les sols des ~arties moyennes des
glacis (ou pédiments) entourant les ~~ssifs granitiques du Guéra, du Ouaddai, des
~'and3ra. En accnt ils pa~sent a des Sols Ferrup,ineux, ou à Faciès ~errugineux (II. 2,
II. 4), en813l à des Solonetz Solodisés Uydromorphes (IX 4),et ù des Vertisols
(IV 3), ces derniers se raccordant aux alluvions argileuses· de la cuvette (IV l,
IV 4). Ils résultent de l'évolution superficielle d'un matérLau à areiles en par-
tie gonflantes, carbonaté et alcalisé, qui a ét5 interprété cocme résultant de l'ac-
cumulation et de la néoformation de produits issus du lessiva~e des Sols Ferrugi-
neux et lessivés d'amont (BOCQUIE~, 196C). Sur cenatériau peu épais (ordre àu mètre),
l'extension des Solonetz Solodis6s bien typés va èe 500 à 1.100 mm. Plus au Nord,
au delà des linites de notre carte, les profils paraissent réduits par érosion
aréolaire ; plus au Suè ils seraient remplacés par des 'lertisols, notamment daus,
les dépressions creusées dans les cuirasses du Sud du Tchad (VIII 36). . ...
Les glacis à So16netz, dont la plupart sont établis autrîur:de la cote
500 m, forment d'énormes surfaces èe ruissellenent, aux pentes faibles' et uniformes
(1-2 %), à la v~gétation xérophile, contractée, d9affinités sah~liennes; couvertes
je rnincesépandages èétritiques et d'aires d'ablation des horizons de surface. La
oorpholoqie des sols est très caractéristique, bien que ses traits essentiels, con-
centrés sur les premiers centimètres, soient souvent passés inaperçus ~
-une surfa~e liss~e, noire et encroûtée cl'al~ues, inperméable, localement
couvertè qe débris (quartz~concrétions),a aspect de reg de rlissociation.
- des horizons organiques et lessivés (A'I-2) 3ris, parfois marbrés par
engor~ement, sableux et co~acts, èe plus en plus blanchis vers la base où se
co~centrent les éléments 2rossiers ùu squelette ; leur épaisseur est de lbrdre du
décimètre. Ils sont localement enlevés en bloc par l'érosion en nappe ravinant~.
- une surface èe contac~ brutal avec les horizons B, souvent matérialisée
par une fissure ondul.êe , lieu de circulatIon privilégié des eaux hY:loderlni.ques'~ ..
- des horizons cl' accuoulation, avec macro··structure en colomettes à
organisation concentrique (30 cm) :
• au sorncet une zone périphérique, cillimétrique, blanrtie,
exclusivement sableuse, à por~Bité vésiculaire, néosqueletti-
ne représentant les "fronts de solodisation".
• un cortex externe centinétrique brun,~ taches ferru~ineuses,
tIlassif, cot:1pact, dur, lieu d'accumulation d'hydroxydes (BI) 1
• une partie interne hrune, à cutines d'arp,ile (clay-skins),
structure cu~ique, lieu d9accumulation d'argile (B2). ~
une partie b~sale è~carbor~tée, à structure cubique, faisant
transition avec l'horizon suivant (B 3).
- le matériau (C), brun jaune 0U brun olive, ûrsilo-sableux, à squelette
de quartz et feldspath, 2 nodules ou amas calcaires, concr6tions ferri-rnan~anési­
fères, à structures fra~entaires vertiques perfois, ou massif, ~assant proqressi-
Des mesures (Ck\VAUD, 1967) ont contré que l'humectation ne dépassait pas
le sommet des colOIUlettes et que 40 % de la pluie ruisselait superficiellemeat ou
s'5coulait latéralement (contact A/B) , confirmant l'apparence de la surface et
des horizons éluviaux.
Le contraste texturaI est très fort en A 1-2/Br (argil~ % : 10135), très
faible en BIle (arsile % : 35/30). Des argiles du mat~riau (ex: montmorillonite,
50-60 7., lUite, 10-20%, kaolinite, 30 %) seule subsiste la l~aolinite en A (solo-
disation). Les pE sont acides en ~, neutres en B, alcalins en e (8-9). 8elon les
normes classiques il n':,t. a de taux efficaces de sodium qu'en·e (ro :s. 15 % du com-
plexe absorbant).
Le .norphologie des sols équivalents Camerounais 0U Nigérians est moins
nette. On n'y siP,nale que des profils a colonPettenisolés ou par pla~es disjointes.
Le reste des descriptions se réfère à des sels possédant cependant les trois eroupes
cl'horizons· (A, ~ri6 et sableux, B brun et argi.l.o-aab leux, C brun jaune ou olive li
nodules calcaires), toutes les propriétés analytiques, et de~mps en temps des dé-


































Facteurs limitatifs principaux SIS2,IX,Q,A,0,F,NA/CA,KK,E
Sols incultes ° Quelquefois diguettes autour des champs afin
de retenir l'eau des préci~itations avant une cultllre de
sorgho re1Jiquéo)Essais de sous-solage au CamFroun {coton, cultu-
res fourrageres •
Pluviomètrie : 500 à 1100 mm
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SOUS CROUlE. SOLONETZ (SOL01!ETZ SOLODISES) HYDRŒJOP.PHES 11. ST~UCTtr.lE EN COLONNBTl'F.3
-' !lE L' nORIZON B.
Ff.lULLE : SUR 1I.LLUVIONS SfJ3Lo-!&GILEUSES A AP'!;ILo-StJ3LETJSES.
Il est commode de rassembler tous les Sols Ha1omorphes Lessivés sur -1
alluvions dans la même uni t ê , L'hyèrotIl.orphie duprof i l est plus prononcée, notamœent;
dans 'les horizons A ; les apports de sodium et èe carbonates par la nappe phréatique
y sont tin facteur d'évolution. Peut être parce que plus récents que les ~récédents,
ils sont moitis èifférenciés, avec des B co1umnaires moins développés. S'ils s'insè-
rent parfois dans des t~pcséquences ferru~ineuxr généralement Peu Lessivés, - Ver-
tiso1s, ils ~e sont souvent associés qu'aux derniers, alors que les premiers peu~
. vent être remplacés par ~es ~ols Bruns. Leurs sites d'€lection sont les 1evâes al-
luviales, ou la base des reliefs ~unaires ennoyés par èes alluvions plus argileuses.
Unité : 1~ 6
Solonetz Solodisés Eyèromorphes sur alluvions
Référence :
, même classification (BOC~UIER, B~~~EUY, J965).
Caisson : J22 b.
Ce,sont les plus méridionaux des Solonetz de la carte (pluvio-
sité : J.150 mm) et en même temps ceux qui ont défini les Solonetz Solorlisés Hy-
dromorphes, sur les bourrelets alluviaux anciens ju Bahr Aouk et du Bahr Salamat
(Tchad). La morphologie en est la suivante:
des horizons lessivés (A 1-2) de 10 à 35 cm, ~ris,Rvec taches :èe
pseudo~ley, sablo-limoneux, ~~ssifs.
- souvent un horizon (un A2) de solodis~tion rar taches, où des a~p,ré­
8ats polyédriques sont superficiellement bl~chis.
- de~,h~rizonsB à structure colurnnaire ou prismatique, ar~ilo-sab1eux,
avec les même's d~tai~s tnorphoLogi.quea (surface blanchie, cutines d'argile) que
dans l'unité IX 5. '- ' .,
- un matériau argileux brun gris, taché de bris et de jaune (gley ou
pseuùo-s1ey) à nodules ca~caires, structure vertique, atteint vers un mètre.
L'appauvrissemet1t'superficlel enarsi1e des horizons lessivés est là
encore plus i~ortant que l'enrichissement èes B (areile % : 25 % en A, 51 %
en B, 45 % en C). pa.et taux de so1iurn croissent vers le C, qui 90ssèrle seul des
caractères è'alcalisation, au sens classique èu terme (pH: vers 3, lIa: ,environ
8 % de la capacité è'échan~e).
Les Solonetz des bourrelets passent à des Vertisols dans les f1ats ar-
gileux. Cette topcséquence est curieusement inversée parfois n l'échelle du cicro-
relief "gi1~ai!l dnns les ~laines argileuses, le sotmnet des buttes pnrtant:des Ver-
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Facteurs limitatifs principaux :DE,DI/G,E,SI-S2,IX,Q,NA/CA
Pluviomètrie : 1150 mm
Non cultivés •
Possibilités d'amplioration par SO~lS solage pour les sols en po-
sition haute et ceux dont A <15 cm et BCa < 50 cm





Solonetz Solodisés sur alluvions. Topos~quence ~ Sols HydromorT')h
_ ~ - L _ ,.es ver-
.~ ." '- ..
!-.
Références ':.
Sols Hydromorphes souvent à al~alis, parfois salés n alcali •
.~ols sur alluvions récentes eab10-1iI:lOneuses, ·at~ilo-lirnoneuses •
.(bcurre1et.s latéraux des fleuves, mayas, défluents). (PIAS_; 1960).
Sols Ha10morphes J. structure. modifiée ; Sols non Lessivésè:A1-
cali ou Salés à Alcali. Sur alluvions limona-argileuses à. argile-
limoneuses (PIAS, 1968) ,
Solonetz Solodisés à action de nappe su~ alluvions sabio-a~Rileuses
ou: argi10-sab1euses (AUD:1Y, POISOT, 1966, CLAVAUD, 1966 èt:·;l.)
El: Beid flood plain, Vj5 (BAJIDEN, CARROLL, TULEY, 1968}.··
Caisson : 122
1
C'est l'ensemble des bourrelets alluviaux des systèmes hydrographiques
inactuels du Logone et du Chari, entre les isohyètes 450 et 1.000 mm, où la pré-
sence des Sols Ha10morphes se décèle au décapa?-e superficiel des sols, à l'éclair-
cissement de la végétation (aspect de "nar,a"). Dans le Sud, des Solonetz Solodisés
indubitab1(s ent été décrits, en association avec des Sols à G1ey ou des Sols By-
dromorphes Lessivés et des Vertiso1s P-ydromorphes. Dans le Nord les profiLS connus
(PIAS, 1960) sont ~ris à bruns, avec des ségrégations ferru8ineuses dans tous les
horizons; l'horizon superficiel est toujours moins argileux, au contraire dea
horizons médians, parfois "prismatico-po1yédriques ll • Ce !lourraient être des Sola
Hydrooorphes Lessivés qui, vers l'Ouest, évoluent progressivement "vers des sola
a alcali ou salés à alcali, en même ter.tps que le couvert végétal s'éclaircit".
Précisément à l'Ouest, en Nigéria, èesSo1s Ha10morphes a profil ABC, ! horizon
B très alcalin, ont été découverts à la base des levées, dont le somoet est occu-

























Principaux facteurs limitatifs: DE,DI/G,E,SI-S?,IX,Q,0,A2-À3,FA/CA,G
Tendance moins marauée vers les s010netz solodisés car matériau
plus hétérogène d'ou difficulté de voir un lessivage.
Diffèrent des sols de l'unité IX-6 pas un B C très peu profond,
pratiquement sous A . Pas de G en profondeu~. a
Hon cultivés. Possibilité d'ElJIlélioration par sous solagè.
Assbciés à des sols peu évolués , des sols hydromorphes vertiaues
Pluviomètrie : 450 à IOOO mm
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,. Unid IX 8
Solonetz Solodisés Hydromorphes sur alluvions.·Toposéguence:â Sols
!Iydromorphes vert igues. ' ,
Références : "
Sols Hydromorphes souvent a alcalis, parfois salés a alcali.
Zone hétérogène, souvent inondée. Sol beiee sableux â sablo- ,
'.argileux. Argile noire tropicale. Sol,argilo-sableux., (PIAS, 1960)
Association de Vertisols et de Sols :Ha.1:omorphes (PIAS, 1968)
-e • 12'3a)
Caissons : 123, 123 a
';
Ce sont des unités développées au contact de erands ensembles
de Sols Ferrugineux Peu Lessivés "beiges H du Cameroun (VIII 22, caissonl23) et
du Tchad (VIII 23, caisson 123 0). Dans le premier territoire les Solonetz Solo-
dis5s sont bien caractérisés dans leur morphologie et leur aspect superficiel dé-
capé 3 couvert.véeétal clairsemé. Ils passent â de mauvais,_Y-e~tisols situés dans
des dépressions peu sensibles. Au Tchad une disposition semblable de sols paratt
résulter de l'ennoyage des sables â Sols Ferrugineux (vieuX delta du Chari) par
le matériel alluvial plus récent des bourrelets décrits ci-dessus (IX 7) •









Solonetz solodisés plus ou moins lessiv~s (Pnité IX-7)
Vertisols ou non alcalisés (Unité IV-4)
Pluviomètrie : 600 (Tchad) à 900 mm (Cameroun)
Unité : IX 9
Solonetz Solodisés HydroDO~hes sur alluvions. Toposéguence à Sols
Hydromorphes vertigues, avec Sols Bruns Lessivés.
Références :
The Kulli complex Vi4 (RIGGINS, Rhr-1SAY, PULLAN, de LEEUW, 1960)







Association ou topo séquence :
Identique à Unité IX-7 avec Sols ferrugineux peu les-
sivés à horizon B brun (Unité VIII 24-25)
Pluviomètrie : 650 à 750 mm
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Unité : IX 10
Solonetz Solcdisés llydromorphes sur al1JVions. Toposéguenceà Sols
I!ydrcmoI'!'hes vertic,ues, avec Sols Ferrur;ineux Peu Lessivés "beigés".
Références : Î
Bida Association (P.IGGINS, P.AUSAY, PULLAN, de lEEUll, 1960)
.: :' The Bi~a Plain, Vi5 (llAt-IDEll, CAf<ROLL, TULEY, 1968)
Sols ferrugineux peu lessivés et sols hydromorphes in-
Caisson: 124 b,122 c tergrades vers sols halomorphes(P1AS 1968)
Les formations alluviales anciennes d'aspect cartographique del-
taique de la Yedseram et de l'Alo (lligéria) s'étalent, a partir· du cordon péri1a-
custre ancien, sur les d~~es anciennes nrasées de Gu1umba (VIII 25) ou le remblai
sableux du Nord Est de ~1aidur.uri (VIII 26, IX 10)~ et probab1enent, z leur extré-
mité Mord, sur les sables ~ Sols Bruns Subarides (V 5-6). Elles occupent tout
l'intervalle situé entre les deux cordons (cotes 317 a 290), sous des pluviosités
correspondant li l'ai~~ normale des Sols Ferrugineux Peu J..essivés (500 - 750 mm).
Le paysage est èécrit sous l'aspect d'i1es sableuses éo1isées è'orientation tm-50
(L~ 10) dominant des plaines temporairement inondaes et très na1 drainées a morpho-
logie fluviatile dégradée (IX 9).
Sur les "iles sableuses" des Sols Bruns, des Sols Peu Evo1ués a Faciès
Hydronnrphe, ont été ··décrits, mais des Sols Ferrugineux Peu Lessivés beiges ou
bruns sont ép,a1et!1ent visibles sur les points hauts (itinéraire tfu.iduguri-Dikwa-
Gu1umba). Sur les pentes ce sont des Sols Ra1omorphes li profils ABC, a structures
en colonnettes dans les horizons B, épais de 1 à 1,3 m. Dans les dépressions et
f1ats alluviaux ce sont des Sols Hydromorphes argileux, neutres à alcalins, rare-
ment acides, a nodules calcaires et concrétions rn2nganésifères, et structures ver-
tiques plus ou moins nettes.
-~... - .. -_ ...... -..,.... .. . ..
- -- -..... ,,;..- -'-- -.-
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Toposéqll.ence complexe :
Sol brun steppiaue (V-2)
:::;1 ferrugineux peu lessivf, (Vlll-23)
:::;01 ferrugineux peu l~ssivé hydromorphe
Sol halomorphe. Solonetz solodisé TX~~
Pluviomètrie 500 à 750 mm
Sol hydromorphe vertiaue





Solonetz Solodis~s Hynromorphes sur alluvions. Association P. Sols Peu
Evolués d'Apport mal drainée.
Référence :
The Yedseram Ngadda flood plain, Vi9 (BAlIDEN, CARROLL, TULEY, 1963)
Caisson : 126
Ce réseau hydroerapliiquë'~'draine des !,l.ii.n~s à Solof'.etz Solodisés,
à Vertiso1s, à Sols Peu Salés à Alcali, sur des matériaux issus ~es sédiments argi-
leux du groupe du Tchad (VIII 34) ou du soc~e (IV 3, IX 4), entre les cotes 335 et
'395 m.
Des Sols Hal.omorphes à profil ABC, à horizon B brun, taché, à pH et taux.
de sodium élevés, caractérisent les terrasses. Dans la plaine actuelle d'inondation
ils sont remçlacés par des alluvions stratifiées hydro~rphes à réaction neutre.
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Association :
So~ halomarphes • Solonetz solodisés sur alluvions (1X-7) ,sur
. .., terrasse
Sols: peu! évolués d'apport mal drainés ,dans la p~aine d'inon-
dation. ("11-8).




Solonetz Solodisés Rydrornorphes sur alluvions. Association 3 Sols"Rydro-
morphes
Références
Kumshe clay plain, Yabiri comp1ex, Banki comp1ex (PU1JJ.JT, 1963)
The Yabiri delta (Vil) (BA~mEN, CP~JtOLL, TULEY, 196ü)
. \
Caisson: 125
Les petites r~v~eres descendant des !1andara ont édifié en Ni-
p'cr~a, près de la frontière Canerounaise, entre le cordon de Bama et l'erg de
Gu1umba, une succession de petites formations deltaïques. Le~r très mauvais drai-
nage externe, dû à leur confinement top08raphique, la nature ùes alluvions, arra-
chées aux glacis à Sols Ea10morphes, à Vertiso1s, ou aux massifs à sols arénacés
du socle, favorisent l'alca1inisation, bien plus encore que dans le delta de la
Yedseram (L'C 9-lO). Les parties les plus anciennes ne portent pratiquement que des
sols alcalisés (des pH de 10, des taux relatifs de sodium de 30 % ont été mesurés),
à morphologie de Solonetz Solodisé sur les levées, cette dernière interprétée co~
dûe a une superposition de textures différentes (sables sur sables argileux), a
nodules calcaires fréquents, parfois salés. Dans les dépressions ce sont des Sols
Hyèromorphes argileux, à pH élevés, non alcalisés, à nodules calcaires. Les parties
les plus récentes sont des épanda~es stratifiés de sables ~rossiers, feldspathi-
ques ou micaeés, dont la faible évolution annonce celle des parties les plus an-
ciennes (sols p,ris ou bruns, pILneutres ou alcalins, nodules calcaires), et des
dépressions à sols ar~i1eux ,à pseudog1ey, alcalisés (Série Usmanari • Sol Peu
Sa1~ à Alcali 1). .
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Association :
Sol halomorphe • Solonetz solodisé sur alluvions (IX-'f)
Sol hydromorphe argileux à nodules calcaires (sans
doute très voisin de IV-I)
S6l peu évolué (sables stratifiés)
Sol hydromorphe à pseudo-gley alcalisé,
argileux (Sol flli~t~a!~_~?alcal~?)
IX-
Unité/I2 sans doute très proche de l'unité IX-S
Pluviomètrie : 700 à 1000 -mm
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-- .-----... "-
Unité : L'K 13 ... ---_.~-.
S~l~netz Solodisés Hydromorphes sur alluvions. Association à Sols Bruns
Canp1exes
Références ':
Sols Hydromorphes ~inéraux Intergrade vers les Sols Ha10morphes
(à structure modifiée).
Sur sables siliceux ou sur "sables argileux (121 a)
Sur ar3i1es sableuses (121 b) (PIAS, 1968.)
Caissons : 121 a-b
L'essentiel de cet ensemble est un épandag~ alluvial ancien du
Chari ayant la même position topographique (cotes vers 300-290) que les petits
deltas NiBérians (IX 9-10-12)', mais avec une pluviosité plus faible (400-500 mm).
Des zones hautes, 1inéaires~:a orientation de levées divergentes, ou dunaires (NE-SO)
portent le complexe de sols"bruns décrits ci-dessus (V 7). Les pentes, très déca~ .
pées dans leur partie inférieure, portent des Solonetz Solodisés Hydromorphes aux
structures co1umnaires des horizons B peu développées. Ils passent enbaA de pente
à des Solsllydromorphes argileux, foncés, à structures vertiques.
---_..... --~ ...-... --._--- - -
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Association :
Sol brun steppique (Unité V-7)
~olonetz solodisé hydromorphe sur alluvions (IX-7)
Sol hYGromorphe argileux vertique plus ou
moins alcalisé
Pluviomètrie : 400 à 500 mm
•
P8
SOUS cr.OUPE : SOLONETZ A STnUCTURE Ï!A.S SIVE DE L' HORIZON B
Unité : IX 14
Solonetz sur alluvions sablo-argi1euses
Réf6rences :
Peteke ~ssociation (PULLAN, .1968)
Zumbu1um plain, Id3 (BAWDEN, CARROLL, TULEY, 1?63)
Zonga plain (Id4) (BAWDEN, CAP.ROLL, TULEY, 196e) .:
Séries Ardori, Tikre (~1.t\RTIN, 1961)--·
Séries Dingue, Souana (SIEFFEP.}~, VALLE~IE, 1963).
Caisson : 121
Ces sols forment une franges alluviale et co11uvia1e, aux.
pieds des glacis des !1onts Imndara, du Nigéria au Cameroun (cotes supérieures à
330 ID, pluviosité 700 à 800 mm). Ils possèdent des horizons superficiels appau-
vris, des horizons prefonds sab1o-argi1eux, à structure polyédrique ou prismati-
que, à nodules ca1~aires et concrétions manr,anésifères, li pp. rnodérénent alcalins
(9 en Moyenne) et des taux de sodiun irréguli~rement élevés. Certaines Séries
peuvent ne pas être "1essivées ll en surface, mais conserver toutes les propriétés
ci-dessus (dont une teinte grise en surface, brune en profondeur). Des Vertiso1s
sont inclus dans cette unité (Zonga plain).
Au Sud-Est de Yagoua, au Cameroun (Séries Dingue, Sounna, pluviosité.vers
900 mm), existent également, sur alluvions, des profils A/B à horizon i11uvia1·
argi1o-sableux a argileux, brun jaune à brun olive, prismatique ou polyédrique,
très nettement alcalisé (pH = 9, Na % : 30-40), coiff6 è'un horizon éluvial gris
brun, sab1o-argiJeux, à pH modéréaent alcalin (8), et alcalisé (Na/T : 25 %), de

























Facteurs limitatifs principaux :DE,DI/G,E,SI-S2,IX,Q,0,A2-A3,NA/CA,
KK
En général non cultivés. Quelques champs de sorgho à faible rende-
ment •
Très peu de différences morphologiaues et analytioues avec les
solonetz solodisés mis à part l'ho~izon de solodisation.
Très petites surfaces.
Pluviomètrie : 700 à 800 mm
189
Unité-:"IX 15
Solonetz sur produit d'a1tCration de basalte
Référence :
The Biu Plains, IV bI (CARROLL, BAlIDEN, TULEY, 1968)
Caisson: 149
Ces grands glacis argileux forment la limite du bassin versant
Tchadien (cotes 485 à GOO m) aux pieds des plateaux basaltiques à Sols Bruns
Eutrophes de Diu (Nigéria). Ils seraient dûs à l'épandage de matériel volcanique
fin venu des plateaux, sur le socle (VIII 36-38) ou les formations èe couverture
(IV·8)~ car telle est l'origine ne zones à sols identiques des plateaux de Biu
(selon M. CAP~OLL, communication orale), sous une pluviosité cooparab1e (1.000 mm).
Les profils possèdent un horizon A à structure fine (we~~ly self mu1ching) ,
un horizon D gris olive, taché, argileux, à structure ~olyédrique, nodules calcaires
et concrétions manganésifères, fortement alcalin. Sur des reliefs à pentes douces
(coulées boueuses 7) les sols sont èe type AC, noirs, prismatiques, le ~tériau,
3tteint vers 50 cm, éta~t argi10-sab1eux, à nodules calcaires et concrétions fer-
ru~ineuses. Ils ne sont pas riches en sodium, mais peuvent ,résenter une structure




Sols sahs doute très V01s1ns du prpcèdent mis à part une struc-






+ humiques à gley
x à anmoor c aLc i.que





de rur-f'ac e ou d'ensemble
· sur alluvions arcilo-sableuses à argileuses (ca-
ractères vertioues de profondeur)
- Unité X-2 - (Fiche)
de profondeur
· sur sables siliceux . Association avec des sols
salins à encro û t ernerrt superficiel




· sur sables siliceux
























x ~ taches et ccncrétions
· sur alluvions diverses
- Unité X-6
+ a pseudo-gley lessivés
sur argiles sableuses Lssie a des grès
- Unité X-7 (Fiche)
· sur 6rès argileux
- Uni té X-8 (.)
. . .___ . Flche
r
· :'"sur alluvions satleuses à sablo-argD euses
~ Unité X-9 (Fiche)
- Unité X-IO • ·Association à des vertisols
+ à pseudo-gley , neutres à légèrement alcalins , sou-
vent à nodules calcaires
sur alluvions sableuses à sablo-argileuses
- Unité X-II
- Unités X-I2 et'X-I3
dougou
+ à pseudo-gley vertiques
• sur alluvions argileuses • Association à sols
lessivés bruns
- Unité X-I4
+ à pseudo-gley de profondeur accentué
• sur alluvions sableuses à sablo-argileuses.
Toposéquence à sols ferrugineux tr~s lessivés,
sols hydromorphes et halomorphes
- unité X-I5 (Fiche)
Les unités 2 et 9 occupent seules de très grandes surfaces.
Les unités 3,8 et 14 sont d'étendue très moyenne aU Niger et en
r'ligéria.
Les unités 4 et 7 sont très peu étendues •
L'unité 6 aurait pu être regroupée avec les unités 1I-5et 11-8,
l'unité II avec l'unité 9.
Les unités 1 ~t 5 malgré leur importance agricole considprable
pour les régions où elles se développent occupent àe faibles
surfaces .:








CLASSE J1. LES SOLS HYDRO~!OP~HES
SOUS CLASSE 2. LES SOLS HYDRŒ!ORPHES !lOYENlŒI1ENT ORGAll!QUES
GROUPE LES SOLS HUHIQUES A GLEY
SOUS GROUPE LES SOLS H1JHIQUES A GLEY A .ANHOOR CM.CIQUE
Unité X 1
Les Sols Humiques à G1ey sur alluvions lacustres argilo-sab1euses a
ar~i1euses (A.2)
. Référence :
mf~e classification (PIAS J963)
Caisson: 131
Il était difficile de ne pas mentionner les sols de. polders de
Bol (Tchad), bien qu'ils ne couvrent que de très petites surfaces àifficilement
représentables à l'échelle de I/J.ooO.Ooo. Ils occupent des digitations du lac
inondées' ou mises à sec et cultivées.
Le profil vierge montre un horizon noir semi-tourbeux, Lireono-argfl.eux,
lamellaire, de plusieurs décimètres, dont la matière organique (jusqu'à 25 %) pro-
vient de la décomposition d'hy1rophytes, reposant sur une argile bleutée, gleyitié,\
en plaquettes. Cette dernière est un support nécessaire a l'accumulation de matière
cr8ani~ue, car il n'y a pas de sols semi-tourbeux où la sédimentation n'est que
sableuse (rive Ni~érienne nu lac). Après l'assec, l'évaroration de la nappe phréa-
tique accumule pror,ressivement des sels dans le sol (sulfates, carbonates de sodium,


























.iresaue tous les facteurs favorables à l'exception de : DE ,DI/G
X , E - ,IX , G • '
I~appe fluctuant avec le niveau du lac Tchad en cours d'année. En
géntral à moins de I20 cm . En charge remonte dans les fosses
pédologiques .
I(ise pn exploitation par la création de barrages séparant les inter-
Q~nes inondées du lac .
C~ltures irriguées ou non suivant la profondeur de la nappe
blé , maïs (2 cultures annuelles)
cultures maraichères (tomates o~gnons ,piments, légumes
divers .... )
tabac et fruitières: citronniers, bananiers, goyaviers,
papayers.
Pluviomètrie : 200 à 400 mm
sous CLl...SSt: j. SOLS llYlJF.uI1ŒU:'llli::> l'UNl:,;lillllX
GI:.OUPE a. SOLS HYDROliORPHES ~rrNEFÂUX A GLEY
SOUS GROUPE SOLS A GLEYDE SURFACE OU D'ENSEl1BLE
Unité : X 2
Sols à Gle de surface ou d'ensemble sur alluvions aroilo-sableuses a





· Sols à eley de profondeur, sur alluvions fluvio-lacustres,
areilo-sableuses à ar~ileuses. (PI~S, 1968) (133-)35)
Sols à hyclrornorphie temporaire d'ensemble, a eley, sur maté-
riaux arr,ilo-sableux à ar3ileux, alluviaux ou issus du Conti-
nental Terminal. (BOCQUIER, BArJBEUY, 1965). (133'a).
Sols Hydromorphes. fols argileux inondés à nodules calcaires
par places (PIAS, 1960) (133)
Sols à GIey. Série Sounkounkaya. (SIEFFEP1~~J1, 1963) (133)
Ngala Association (TUC..t;INS, RM1SAY, PULLAN, de LEEJJH, 1960) (133)
Dougouma cooplex. (PULLftll, 196Û) (133)
Ngaje plain (BAtIDEN, CP~ROLL, TULEY, 196C) (133)
Kare flood plain (BAWDEH, CARROLL, TULEY, 1953) (133)
Caissons,: 133, 133a, 135
Cette unité regroupe les parties les plus basses, les plus durable-
ment inondées des grandes plaines alluviales du Logone (290-300 m), de la dépression
du Salanat (!ahr Aouk, Bahr V~ita, cote vers 390 m), et de vallées ~u Nigéria et
du Cameroun dont l!écoulement fut bloqué par le cordon de 320 m (Kare flood plain,
300 - 330 m). L'absence de pente prolonge d'une inondation de 3 à 5 mois l'engor-
genent pluvial (pluviosité de 400 mm au Nord, 1.200 mm au Sud). La physionomie
de la végétation s'en ressent fortement; les espèces ligneuses disparaissent ou
se réfQgient en bouquets sur de petites éminences; ce sont les grandes prairies
du Caneroun (Yaéré), de ~~igéria (Firki). La mise en place de ce natériel aurait
pris place entre celle' des bourrelets limoneux, plus récents (Sols Halomorphes
IX 6-7), et celle des 'argiles à nodules calcaires" (Vertisols Topomorphes, IV )-2),
. selon J.PIAS (1965). On a des raisons de penser qu'une partie des argiles seraient
de néoformation (BOC~UIER, 1965), mais l'influence de la couverture pédologique
des bassins est encore perceptible '
- dans le Salamat (133 ~ le matériel provient du Continental Terminal
(Sols Ferrallitiqueset Ferrugineux) ~ les argiles sont plus kaoliniques,
leur capacité d'échange plus faible (22-40 l'léq/IOO g d'argile), les
hydroxydes de fer mieux individualisés, les sols plus bariolés.
- en Nigéria et au Cameroun (133) les apports du socle (Sols Ferrugineux
llalomorphes, Vertisols) ont accru directement ou indirectement la prQ-
portion de montmorillonite ; les capacités d'échange sont plus fortes'
(30-55 méq), le fer est davantage inclus dans les réseaux, les profils
sent plus sombres, les structures de Vertisols plus nettes~
L'engorgement prolongé des sols provoque la réduction des hydro-
xydes de fer. maximum eu sommet et à la base des profils, la partie médiane pouvant
être mieux aérée (pseudogley). La compacité du matériau, qui renferme de 30 à 70 %
d'argile, favorise cette gleYificutio~,ainsique la formation de structures ver-
tiques en prDfondeur. Deux grands types de profil ont été décrits sous des micro-
reliefs de gilgai modérés :
-.
- dans le Salamat (1331)} ~ un sol for"tement taché" à:" structures vertiques
peu développées :
• un horizon superficiël de gley, décimétrique, gris (IOYR 5/1),
â texture parfois appauvrie en argile par action biologique
(vers), massif et dur. Réaction acide (pli: 5,5)
un horizon décimétrique de pseudogley gris bariolé de jaune-
rouge, argilo-sableux, polyédrique, relativement meuble.
• des horizons de gley profond, gris très clair, à taches et con-
crétions rouges, à st~ucture prismatique, parfois vertique, dur.
_~~_a..... . !...t ~_!_ .~_~~ • __ 1~ __ '_'l' .!_A __ ~_'!.It l'~
- en Nigéria et au Cameroun,des profils très sombres, à nodules calcaires,
qu'on ne peut distinguer que conventionnellement des Vertisols Topo-
morl'hes
• un horizon superficiel (40-50 cm) gris très foncé (IOYR 3/1),
à taches ferrug~euses jaune rouge, ~rgileux, prismatique. Aci-
de (pH: 6,6).
• un horizon médian gris foncé, prism8tlque, à nodules calcaires.
• des horizons profonds gris "verdâtre" (gley), à structure verti-
que, nodules calcaires. Réaction neutre, devenant alcaline dans .
les zones les plus basses.
Ils recouvrent des argiles à nodules calcaires, grises et feuil-
letées, assimilées par M.. PULLA!1 (1964) aux "argiles à nodulea
calcaires': de P1.I'..5. .




























Caisson nO 133 a
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ECHELLE DES VALEURS o 2 3 4 5 6 7 oui non Il m IV
~~
TP _ ,.......... 2 •.. ...•...•...... 4 .,. .. G>
TM •.............._.................. 2 @ 6
EP ..•.....•......_...... 2 •.... 4 " (§)
EE •.............._...... 2 4... .. ~
~i::::~::~:~:;::: ;:::~::::: .• Si;.·:: ~:::~:::. ;~~.~.::::::::::::: .•~: .::.~::.:: :~.:.~::::: .•.'.... ••.. oui S
(X) _...... oui ~
+ _...... oui non
.[: •.::::~:-~::::J:):::~-. ::··F:::~ ii~g:.5$ oui ~
TI _...... 1
T2 _ 1
~:~~~::::::::::~:::+iiir::: ::.~ :::r:::~;;. (r:.):'1·· 1
Q ~ ~.................. 2 3 4 <f>
• oui
~):::::::::::::::::::::::: ::.• :::::.:.. :::: :::·::::::f.:.~::•.·T::. :: .,..:::. ::: t: oui
AI ; _...... 1
A2 _...... 1
~~ :::::::::::::::::=:::::: ::::::::::::: ::::::::::::: :: ;..:::: iD.T~...T·..5..··· 1
V2 _...... 2 " (J)..... 4 A
F 1 2 3...... 4 ~..... 6 7
N S ~
KI....................... oui ~




CA _...... ..••...•.••. oui non
NA/T _...... oui ~
~C~ ::..:::::::=:::::: ::::::::::::: :::::::::'.::: :: ;..:::: :::0)::: ::"''4'':::: :: 5..:::: :: 6..:::: ::: :,...... oui ~
S 2 3 14\..... 5 6 7















2 exemples de fiches correspondant à des r 6gions diff~rentes:
- Cameroun-Tchad (principalement Bassin du Logone);
- Tchad (Salamat)
Les diffprences portent sur la nature des argiles :
- à d ou.Lnaric e kaolinique (Salamat);
- à dominance montmorillonotique (Logone).
Ceci entraine des variations dans la valeur de S et des diff~rents
cations.
Les différences portent égalèment
- sur le couvert v~g~tal arboré et arbustif clair dans le
Salamat alors que les plaines du Logone sont le d oma i.ne de
la pseudo-steppe;
sur la saturation du comp exe (plus désatur~ (ans le Salamat:
matériau issu du Continental 'r e rrm na.l ) , la nature du matériau
(argileux : Logone ;. argilo-sableux : Salamat) , les valeurs
de P205 , l ' acidité ..•.
Facteurs limitatifs principaux: DE,D1/S,D1/G,E,IX, V1V2 (Salamat)"·
N,KK (Sp.léunat)
Sols tr~s inond?s sous des ~ames d'eru importantes. Seules les
bordures sont parfois cultivtes en riz et mil repiaué en fin d'
:-r.':J11C- 8tion ( cultures de riz apr è s aménagement ) •
. Paturage de .saison sèche •
Pluviom~trie : 400 à 1200 mm
SOUS GROUPE
Unité : X 3
SOLS A GLEY DE PROFONDEUR
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Sols à GIey de profondeur sur sables siliceux. Association à Sols Salins
à encroûtement salin superficiel.
Référence :
Sols à Hydromorphie partielle de profondeur, à gley, sur dépôts
de colnatage d'ergs ou de massifs sableux. En Association avec
des Sols Halomorphes (sols à natron). (BOCQUlER, GAVAUD, 1964).
Càisson : 153
La nappe phréatique des sables du nord Ouest de la cuvette (VIII II)
est drainée par ~uelques axes à écoulement permanent dont les plus importants'for-
mentIe réseau de la Korama. Le lit est formé de nombreux petits chenaux isolant
des banquettes légèrement surélevées. Sur ces dernières, très sableuses, le séjour
de la nappe à faible profondeur induit la formation de profils constitués d'un ho-
rizon hunifère, gris ou brun, homogène à base diffuse et d'un niveau de sables
décolorés, très blancs,~avec ou sans ségrégations ferrugineuses. Des taches de fer
ferreux ont été notées en profondeur autour d'inclusions organiques. La nappe est
très peu chargée en sels en amont du bassin, mais sa concentration par évaporation,
finit par saler les sols d'aval. Les Sols Halomorphes les plus communs sont des sols
à efflorescences natronées, sulfatées, dont la morphologie est la même que celle" ~ .
des Sols à GIey de profondeur. Quelques Sols à Alcali, également gleyfiés, se for-
ment sur des dépôts fins, limoneux embottés dans les sabIes (IX 3). A l'Est du Y:~i!­
nio les sols gris, de type AC, sableux, d'un réseau de "fayas" ou axes de drainage
asséchés, ont été interprétés comme d'anciens Sols à GIey de profondeur•
. - - ..- _... ~ - .. ~--
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FACTEURS DE FERTILITE.




























l.) -.... oui~ ::::::::::::::::::::=::::" '::':':'::'::'::':':' ':'::':':':':':::':':' ':':':':'::':':::::' ::'CP::: ::"':":::: :':'dj::' ::'''6'':::. :::.. ..., .
Al _...... 1
A2 _ _ 1
~ ::::::::::~:::::=:::::: ::::::::::::: ::::::::::::: ::'''f::: :::"f:::: ::''':'':::: :':"?J" 1
F -.... 1 CD @..... 4...... 5...... 6....... 7
N _.... oui
~~ ::::::::::::::::::: ::::::::::: :::::::: ::::::::: :::::.: :::: !




~c~::~::~::.~~::. ::.::~::.~:;~:;. :.<r:: ·:T·::.:·~:· ::.:f:·:: :..~:: :::·r·· oui
TP 2 4 J
TM 2 4 6
EP 2 4 6
EE 2 4 ..
CNiB _.... 2 3 4..... 5.....
CNI A _.... 2 3..... 4..... 5
~~s :::::::::::::::::::::: ::. g:::: ::::::::::::::: ; .: :::'''3'':::: :: 0.. :::::::::::: :: <P




F~:::::::::::::::::::=::·:> ::'::':':::'::':':' .:: :..::.:: :':':':'::':':'::':':': :':':"T:':':': :':''':'':'::': :':':':':':':':':':'::: :':"fB'" oui
E : _.... .. A ..·..·0 <il..... 5...... 6
PR 0 1 0 @
Tl......................... 1
T2 [
H:::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: :::'T':::: ::'~::: :::83::: ::"::"::':: :':"T:::: ::"1'" 1
IX 0 1 2 3 4 5 ~
·1+ 0....... 1...... 2 3 4 5...... 6
Q ., _.... CD...... 3...... 4...... 5
ECHEllE DES VALEURS
Facteurs limitatifs: DI/G,E,T,IX,Q,A,F,K2-13,lK,G
Sols non salés : cultures maraichères ,canne à bouche.
Plus au Nord : arachide •
Pluviomètrie 500 à 600 mm
0.3
. Unité X 4
Sols à Gley de profondeur, sur diatomites
..
Référence
Sols à hydromorphiepartielle de profondeur. Sols à amas et nodu-
les calcaires. Sur dépôts à diatomées (BOCQUIER, GAVAUD. ]964).
Caisson : ]54
Les dépressions de la base de la terrasse de Sayam (Uiger ; cote : 300 l'J ;
V 2) l'JOntrent des dépôts à diatomées de plus en plus étendus vers le Nord Ouest.
Dans la région de NGUIGtrr ils affleurent en abondance et passent sous le cordon
littoral récent, au Nord de cette ville. Leur intérêt est de démontrer la possi-
bilité d'accumulation de calcaire, dont ils sont normalement dépourvus, dans les
sols par évaporation d'une nappe.
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Tache minuscul~ près de NGUIMI.
Pas d'int?rêt. Pas de fiche chez BOCQU1ER-GAVAUD 1964
Ces sols prennent par contre une grande extension dans le Borkou
où ils constituent les sols des palweraies sous lesouelles se
font des cultures associées: blé,ma!s, petit mil,tomates,oign'-ns,
piment comme dans le Kanem avec en plns orge , luzerne et vigne
figuiers,citronniers,goyaviers •
Le Borkou parait situé en d~hors de la zone d'~tude •
Pluviomètrie : 200 mm etomoins
SOUS GROUPE. SOLS A GLEY SALES--
." 94
Unité : X'5
Sols à ~ley Salés sur sables siliceux
Références :
Sols à hydromorphie totale te~poraire. Sur formation sableuse
de bordure du Lac Tchad. Sols à variations de salure suivant
celle du lac Tchad. (BOCQUIER p G!!JAUD, ]964).
Chad complex (en partie). (HIGGINS, P_~·1SAY, PULLAll, de LEEUW, ]960)
Lake Chad Edge, Ve3 (BAWDEN p CARROLL, TULEY, ]968)
Caisson : 132
La côte Ouest du lac Tchad est basse (cote vers 282 ml, plate,
limitée versl'intérièur par les formations de pla~e récentes (V 1-2-5)p soumise
à la crue annuelle d'amplitude variant entre 1,0 et ],5 n, et aux variations in-
terannuelles de niveau du lac qui, pendant les cent dernières années, ont été de la
cote 284,25 à la cote 2eO,85 (BOUCRAPnEAU p LEFE'~E, ]957). Elle est sensiblement
régularisée jusqu'à l'angle Nord Ouest du lac; au delà elle est fortement décou-
pée selon la direction transversale NO-SE Que reprennent au large les LIes de l'Ar-
chipel. Au Nord du delta de la ~omadoueou les fonds et les rives sont sableuses.
Près de ce delta des niveaux argil€UKintercalés dans les sables apparaissent. Leur
abondance croit fortement en Nigéria au Sud de la Grande Barrière (argiles grises
et bleues feuilletées).
L'évolution des sols dépend davantage de .1a.crueet de la nappe phréatique
fluctuant à faible profondeur que de la pluviosité (200 - 600 mm). Or la salure
des eaux ~eu brassées du lac croit régulièrement vers le ~ord sous l'influence d'une
forte évaporation (2.260 mm/an) uniquement compensée par des apports méridionaux ';
(BOUaU~~AU, LEFEVRE, ]957). Cette concentration est ~~ximum dans lesbrescô-
tiers du lIord, aux eaux mal renouvelées, et dans la napre phréatique se raccordant
au lac. Les sols seront clone plus sableux et salés vers le Nord, ils seront plus
argileux et corrélativement plus organiques vers le Su4.
Au Niger les sols ne sont salés que dans les zones où la nappe phréatique
(200 à 400 mg/] de natron) est suffisamment proche de la surface pour que le débit
d'évaporation soit suffisant, soit à moins de ]00 cm. Il en résulte une zonation
- près du lac, sous des prairies d'Hydrophytes et d'P.alophytes, se forment des
profils à efflorescences salées (carbonates et sulfates Na,Ca,~fg ; parfois des
"humates" na), horizon organique noir , de plusieurs décimètres, à poches ,de gley,
sableux et carbonatés p à horizons profonds blancs, sableux, non salés, à inclu-
sions réduites '{sulfures, fer ferreux), baignant dans la nappe à moins d'un mètre.
- loin du lac, dans: la zone atteinte par les seules crues exceptionnelles, les sols'
ne mCDtrent qu'un mince horizon gris (15 cm), médiocrement organique, sableux, --
uniquement calcaire, et des horizons profonds brun jaunâtre à blancs, ·sableux,
particulaires, à niveau calcaire au-dessus de niveaux anciens de la nappe. On ad-
met que les sels solubles en ontêté lessivés par les pluies après retrait de la
lJ.a~pe·phréatique.
Vers le Sud, en Nigéria, l'apparition des argiles entratne celle d'hori-
zons _plus-orr-aniques en surface, plus riches en sép,rél}ations ferru~ineuses en pro-
fondeur~ et conservant plus durablement la salure que les sables. Près du lac se
forment peut être des Sols Semi-tourbeux (X.I), à une certaine distance des' 80ls
polyphasés, dont nous donnons l'exemple suivant, vu près de Baga:
- horizon noir à taches oranges, sableux (10 cm).
- horizon de gley brun verdâtre ~uis orange vif, sableux, dur (50 c~).~.
- argile feuilletée noire à ~fflorescences salines; l'accumulation fer-
rugineuse sus-jacente dans les sables lui est toujours li~e (20 cm).
- sablès'blancs particulaires ; matériau des Sols Bruns de l'unité V.5
FACTEURS DE FERTILITE
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_ ECHEllE DES VALEURS
-
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Du coràon sableux bordant le lac à celui-ci 3 bandes de sols en
fonction de la topographie:
- sol sableux clair sous prairie ,N.P. lm. Cultiv~
- Sol noirâtre à efflorescences. Prp-salé . N.P. 50 cm
Sol à gley sRlé sur sables siliceux. Incultes
- Sol très inondé ou immergé eh permanence
2 fsciès par la texture .
- Rives NO ,N du 14° Sols sableux
- Hives S (Nig~ria-CarneroUn-Tchad) ,S du 14° . Sables à interca-
lations d'argiles feuillet~es sur sables.
La fiche correspond à celle d'un sul sableux. Pas de données
analytiaues en dehor~ du·texte en ce qui concerne N,P?05,K .
Four les autres donnpes qui sont bonnAs , valeurs excellentes sur
20 cm seuleuent.
Pour les sols à intèrstratificatio~ls argileusos , v aLeur s très
v ar-Lab.Les . Surface g?nél'aleLlent sableuse
. Inculte . Sol à variation saline importRPte dans le courant de
::'-Ip'!,~:/c pa.r eu i t e de la morrtë e cu 18c et 0",'1a s aiaon è?-s :'llües .
P"cte: '.TS l::";c.i tatifs : DB,DI/S, DI/G, X, E, G
Les s~;ls culti·,~/ê..1.. en auor.t de s premiers ,ont c esvaLeur-s be~ucop
.; __ J."" ::"",j.bL:o.s !.'~'i.8 =--.;f) di !-:cc ,ts /l/:~jE;nts. Ils sont::Tcc:les de s
sùls non s~lfis X 3
Cultures . pH trop plevé pour riz
Texture trop l!gère pour coton et mars
Plan d'eaU trop élevé pour ma.nioc, patate,coton .
Cepenùant à j'guimi , cultures dive r-ae s : l' 'oz .maï's ,coton,
c ar.ne à sucre ,patate douce .mamoc , oignons ,hp.ricot ....
Ba~de de sols identique au Cameroun ~t au Tchad bien oue non carto-
,:;raphiée ,mais ur.Lqueruerrt en aval des sols r runs stel:p:LClues •
Pluviomètrie : 200 à 600 mm
GROUPE b
SOUS GROUPE
SOLS HYDRm'!ORPlIES r!INEP.AUX A PSEUDOGLEY
SOLS A TACHES ET CONCRETIONS
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L'engorBement temporaire des sols par inondation ou nappe fait alterner
des conditions réductrices et oxydantes dont l'effet est la sé3régation des hydro-
xydes de fer en taches et concrétions caractéristiques du pseudog1ey,'cela ctans
n'importe quel horizon, n'importe quel matériau. Comne cette hydromor~hie peut se
combiner àde nombreux processus pédogénétiques, les Sols à Pseudogley forment un
ensemble disparate qu'il nous a paru commode de regrouper selon les ~roce8sus se-
condaires; ou jugés tels .:
- affinités avec les Sols Ferrugineux Lessivés ('X 7 à 10)
- affinités avec les Sols Ha10morphes, les Sols Bruns. (.1 Il à 13)
- affinités avec les Vertiso1s (.X 14)
- affinités a~ecdes sols à lessivage oblique accentué (IX 15).
Outre ce~là, "existe un rêsidu de sols sans autre caractéristique que l'hydrom6r-
phie, soit du fait de leur jeunesse, soit parce qu'on ne sait rien de plus à lêùr
sujet (X 6).
Unitê X 6
Sols à Pseudog1ey sur alluvions diverses
.Références :
Komadugu Gana, Vc7 (BA~·mEN, CARROLL, TULE!, 196C)
Bumsa Association (HOPE, 1963) (136)






La plaine d'nondation de la Komadugu Gana (Ni2éria) porte des
sols minces argileux gris et tachetés recouvrant des sables blancs grossiers.
Des Sols 3 Alcali ont été signalés sur un système de levées ancien. Les vallées
mor~es affluentes de sa rive Sud sont caractérisées par des sols sableux gris
sur sables blancs à bandes brunes, et quelques Sols a Pseudog1ey argileux, ~arfois
alcalisés, dans des dépressions. Les sols des vallées du réseau de l'~nnuma (Bumsa
Association) sont sableux en aval, plus argileux en amont, selon la texture de la
couverture pédo1ogique èu bassin local.
Les sols correspondants des rivières du Cameroun, du Tchad, aux débits
plus importants et soutenus~ ont été classés dans les Sols d'Apport (11.5, II.8),
l'alluvionnement y étant plus important.
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Sols à mettre c omrue ceux du Cameroun et du Tchad en Sols peu pvolués
(II-5 , I=:-8), l' hyc ro.;,rphie (tant un phf-nomène trè s secondaire
èans ces sols jeunes.
Pluviomètrie : 600 à 1000 mm
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LES SOLS A PSEUOOGLEY ~ESSIVES
Unité: X 1
Les Sols è Pseudogley Lessivés sur argiles sableuses issues de 8r~s
(As.3)
Référence
Sols a Pseudogley de surface et GIey subsuperficiel ou profond
sur matériau argilo-sableux dérivé du Continental Terminal
(VIZ!E~, FR01t\GET, 1967 - CHEVEFRY, ~~~ET, 1968).
Caisson : 133
Ce~ sols sont· situés aux pieds des glacis à Sols Ferrugineux
Lessivés sur grès du Tchad ~ridional (VIII 29). Ils évoluent sous une pluviosité
de 1.000 à 1.200 mm, une inondation temporaire en hivernage, et surtout sous l'ef-
fet d'un engorgement de profondeur'dû en partie à une morpholoeie, estim~e héritée,
de sols lessivés.
Les horizons humifères, brun. Bris ,sont sableux, non ou modérément tach~s.
Les horizons lessivés peuvent être très épais (base vers 60-80 cm) ; ils sont jau-
nâtres, sableux à sablo-ar~ileux,'à taches et/9u concrétions rouges et noires.
Les horizons B sont gleyifiés gris clair, à taches et concrétions, parfois à ca-
rapace, ferrugineuses, argilo-sableux, polyédriques. Ils sont acides, surtout













Facteurs limitatifs principaux :DE,DI/G,E,VIV2,F,N,Y2,KK
2types de sols
- Rf.gion de Léré ,type très sableux. Pauvre en K,r,K
- Région de Fianga-Laï ,type sabla-argileux à argilo-
sableux . Meilleur en N et P205 . Pauvre en K
Les plus mauvais caractères ont été indiqups sur la fiche .
Cultures possibilités restrentes du fait de l'engorgement
souvent dès 50 cm , notamment pour le coton.
Sorgho .
Pluviomètrie : 1000 à 1200 mm
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Unité X 8
Les Sols à Pseudogley lessives sur grès argileux
P..éférence: '".
Sols à,Pseudogley de surface, à taches et concrétions, à carac-
tères hérités de Sols !errugineux Tropicaux Lessivés, sur grès argileux. En Asso-
ciation avec des Lithosols et des paléosols érodes. (BOCQUIER, GAVAUD, 1964).
Caisson: J41
A la limite Nord Ouèst du bassin, au Niger, les grès continentaux affleu-
rent, vers la cote 500 ID, en vastes panneaux cloisonnés par les formations dunairee.
Quelques buttes témoins du Continental Terminal, à grès ferru3ineux et kaoliniques,i
dominent de ~rands glacis aux pentes faibles et r6gulières (1 ~ 2 %) sur Continen-~
tal Hamadien (grès arkosiques). La couverture pédologique est mince, décimétrique,
la pluviosité faible (400-500 mm), le drainage externe nul, le drainage interne
très limité$ la végétation basse, arbustive, xérophile, contractée. La topos~quence
est la suivante :
- sur les versants raccordés aux buttes, des vestiges de Sols Ferrugineux
Lessivés à concr~tions,tronqués, dont l'épaisseur encore meuble n'excède pas 60 cm
en général.
- sur les glacis,des sols à profil AB, cris à gris brun, diffusément ta-
chés, à horizon A de JO cm, sablo-argileux, massif ou prismatique, compact et co-
hérent, a horizon B de 20 - 30 cm, sablo-argileux à argilo-sableux, polyédrique,
à base contenant parfois des concrétions manganésifères. Le contraste texturaI est
net: 5-10 % d~·argileen A, 10-30 % en B, vers 40 cm. Au dessous est une nappe
à graviers ou galets de quartz, concr~tionnée ou cuirassée, dont l'emballage (par-
tie meuble, matrice) peut contenir des amas calcaires, ou simplement posséder un
pp. neutre (il est acide dans le profil).
- dans les points bas, autour de mares, des sols énigmatiques, bruns à
brun jaune, argilo-sableux, à structures fragmentaires très développées, riches
en mycélium calcaire, alcalisés. On les observe sur des plap'es circulaires stéri-
les groupées en-essaims ("brousses annelées"),séparées par des anneaux arbustifs
à sols sableux à Faciès de Ferrugineux Peu Lessivé, évoquant des termitièresàra- .
s~es.
L'ensemble pourrait être interprété ~omme Une ancienne topos€quence Sol
Ferrugineux Lessivé à concrétions - Sol Hydromorphe Lessivé à concrétions - Sol
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Principaux facteurs limitatifs : TP,~P,E,IX,Q,O,VIV2,F,Y2,KK
Cultures sols peu épais ne favnrisant pas la capacité de ré-
tention , la pente accentue d'ailleurs ce dpfaut et
est la source d'une active ~rosion.
Lorsque moins érodés ,cultures en billons possibles,
de sorgho et même de coton •
Association :
Sol ferrugineux lessivés plus ou moins érodés ,peu épais
~60 cm
Sol hydromorphe lessivé (A: sableux; B: sablo-
argileux à argilo-sableux / graviers ou Quartz
cuirassé ou concretiolné ) A-E :40 cm
Autour de mares : sol brun à hrun-
jaune , ar6ilo-sRbleux à pseudo-
myc.'lium • Activité b Lo Log.i.nue in-
tense en surface (vers).
sol halomorphe alcalisé •
Pluviomètrie:400 à 500 mm
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So~ à pseudog1ey lessivés sur alluvions sableuses ~ sablo-argi1euses
.....
F..éférences : ' ...~
Sols Hydromorphes ~~néraux. A taches et concrétions ferrugineuses.'
Sur sables siliceux ou sables argileux. Parfois en recouvrement
sur argiles sableuses à nodules calcaires. (PIhS, 1968)
Sols à G1ey et Pseudog1ey pouvant être lessivés. Sur alluvions
argilo-sab1euses et ar8:i1euses, sur alluvions issues du CT3. '
(BOCQUIER, DÂP~ERY, 1965).
Sols à pseudogley de surface, et e1ey sub-superficiel ou profond
sur alluvions argi1o-sab1eusesou argileuses. (CHEVEFL~Y, FFn!~GETt
1968' • 'lIZIER, 1966. CLAVAUD, 1966). .
Sols Hydromorphes. Séries Ibabodi, Kolara, Gonei, etc.~.
(SIEFFEID1hN, 1963 ~ SIEFFEP~i, VALLERIE, 1963).
Caisson : 140
'Ce sont les sols des parties bàsses inondées des plaines alluviales du
Sud du Tchad (cotes 340 a 360, pluviosité 900 à 1.300 mm), en position topogra-
phique intermédiaire entre les Sols Ferrugineux Lessivés Hydromorphes (VIII 31,
caisson 106), plus hauts, et les Sols à G1ey (X.2). Leur matériau, issu en grande
partie de la couverture pédo10~ique sur Continental Terminal, a été Mis ,n place
par le systêne Logone-Char i-râalamat , ce qui le di.st ingve de celui de l'unité X.7,
qui fait encore partie du système de glacis sur grès. Selon PIAS, il fait partie
des "Séries anciennes remaniées", des "IJremières transgressions", et serait
antérieur à .ce.Lui, des SoIs à G1ey. Hais il existe une grande continuité pêdologique
entre 'ces diverses unités entre' lesquelles il est difficile de 'définir des, -limi:"
tes très p'rêcLses , 'Les cartes d'âge différent ne donnent pas les mêmes, les plus
récentes au~entant la surface des Sols à Pseudoe1ey et leur attribuent des tex-
tures plus argileuses que les cartes anciennes. Cette unité se raccorde cartogra-
phiquement avec des Sols llydromorphes acides, souvent lessivés, sur alluvions
anciennes ou dépôt's d' Lnterdune , du Cameroun.
Les sols du Tchad se saturent en eau pendant la saison des pluies (900-
1.300 me) avant d'être inond~s, dans certaines zones (Singako), par les crues
fluviatiles ~nnuelles dont le retrait est alors plus précoce que sur les Sols '
à G1ey. Que cette inondation ait lieu ou non, les horizons profonds sont plus
longuement enp'orgés que les horizons de surface. Les conditions d'aération meil-
leures permettent la croissance de formations végétales plus riches en essences
Li.gneuses que sur .Ies Sols à G1ey (savanes arborées). -t:
Les descriptions 'récentes révèlent trois parties dans le profil
- le soemet, humifère, gris ou gris brun, sableux à sab10-argi1eux,à activité
biologique intense (vers, termites). t'hydromorphie peut y être du type ps~udo­
gley, l'horizon est alors abondamment taché, sa structure est plutôt polyédrique.
Elle peut être du type 31ey ; l'horizon est alors ,plus décolorê,.sa structure plu-
tôt massive. Son épaisseur ne dépasse pas 20 cm. ,_ f:
- la partie moyenne, à pseudoeley, grise ou brun jaune, très fortement tach~e,
parfois concr~tionnée, de rouge-jaune, ou de noir. La texture est argi1o-sab1euse,
la structure polyédrique assez fine~ assez poreuse (~paisseur : 30 - 70 cm).
- La base, à e1ey, gris très clair ou blanche, à taches et/ou concrétions ferru-
eineuses rour,es (surtout au so~et), argilo-sableuse ou argileuse, massive ou à
structure prismatique, très dure et compacte.
L'allègement de la texture de l'horizon de surface, parfois de l'horizon
à pseudog1ey (taux d'argile: 15-22% en surface, vers 45 i. dans le gley) , est
interprété soit co~ du lessivage, soit comme un r~su1tat de l'activit~ de la
faune 'du sol. t'acidité est maximum dans l'horizon à pseudo~ley (pH: 6,2/5/5,5)
où les possibi1.ités de circulation de l'eau et.de l'air sont les plus grandes.
Dans certains sites où une légère pente rend possible le lessivage obli-
que (buttes, bordures dedGpressions à Vertiso1s) se forment des profils à hori-
zons éluviaux sab1e~ très épais, ~ horizons i11uviaux carbonatés, semblables




















Facteurs limitatifs principaux: DE,DI/S,DI/G,E,IX,Q,VIV2,F,KK
Sols le plus s 'uvent sableux à sablo-argileux , argilo-sableux
en profondeur et alors parfois à nodules calcaires (pH alcalin,
terme de passage vers des sols halomorphes ).
Sols sableux signalés au Cameroun.
Cultures
, -Tœhad
Salamat • Non utilisé . Trop submergé pour
le riz . Assèchement trop tardif
pu~r le sorgho.
Léré : non utilisés
Bousso-Fianga-Ja! : utilisation réduite. Sor-
gho de dpcrue si faiblement inondés.
Moyen Logone : un peu de riz •
- Cameroun
Non ou peu utilis~s . Sorgho da saison s~che
pour certains •
Position topographique : Entre les sols ferrugineux lessivés
hydromorphes (VIII-31) et les sols
à gley (X 2)












Sols à Pseudogley lessivés, associés à des Vertisols
rréférence :
Association de Sols Hydromorphes et de Vertisols (PIAS, 1968)
Caisson : 140 b
C'est une association de l'unité X.9 et des unités IV.l et X.2,
de la carte au 1.000.000 du Tchad. Dans ce cas il est vraisemblable que des pro-
fils profondément lessivés (type X.J5) soient fréquents· en bordure des dépres-:
sions à Vertisols. .
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Association:X 9 et 1V-1
ou
X 9 , 1V-1 et X 2








SOLS A PSEUD()';LEY NEUTRES A LEGERE''tENT ALCALINS, SOUVENT A 110DULES CALCAIRES ... ·
Unité: XII:: .:: ..
Sols à pseudo~ley neutres à légèrement alcalins sur alluvions sableuses
à sablo-argileuses.
Références :




Le matériau de ces sols para!t être le même que celui de l'unit~
VIII 28 du Cameroun, des sables argileux épais remblayant la cuvette en amont
eu cordoa périlacustre ancien, antérieurs aux dunes, cais le drainage externe
en est moins bon. Il recouvre des plaines coincées entre les ~lacis du socle
qui les fournissent en eaux de ruissellement (pluviosité: 900 mm), et le re~
blai plus ou moins éolisé. Deux types de sols ont été décrits. Le plus commun
est lessivé jusqu'à 60 cm, mais neutre, à taches ferrugineuses dès 10 cm, et
traces de carbonates en profondeur : . ..
0-10 cm - horizon Al : cris foncé ; argile • 9 % ; pH • 7
10-60 cm - horizon L2 : beige; argile • 15 % ; pU. 7,2 ; taches rouille
60-150cm - horizon B : gris; arr.ile • 28 % ; pH = 7,4 taches et concr~tions.
Il en existe une: Série plus argileuse' (areile 23/33 %) à horizon
B olive à nodules calcaires. Le second type de sol est très profondément lessivé,
le lessivage croissant vers la base des horizons 1Huviaux, et !lossède nes hori-
zons B alcalisés :
. !
-<rIO cm - horizon Al : brun Bris; argile - 19 1, ; pH· 5,5 sodium - 5 % du
complexe.
10-80 cm.: - horizon A21 : beige,' taché ; ar~ile • 17 % ; p!"! • 5,9;sodiWll • 5 %.
80-110 cm -horizon A22 gris; argile - 6 % ; des graviers; pH • 7,6 j
sodium • 22 % -------
argile • 16 % ; pH • 8,8
110-170
170-200
cm - horizon B : brun gris
nodules calcaires.
cm - horizon nc : beip,e ;
nodules 'calcaires;-'
; arp,ile - 36 % ; pR - 3,1 ; sodium· 30 % ;.
~ -
sodium -42 % ;
/
Une toposéquence Sol Hydromorphe Lessivé ·-Sol Halomorphe très pro.:ond~­
ment lessivé (Solod ) pourrait donc caractériser cette ~ité, ce qui est tr~s
compatible avec la topo séquence des zones mieux drainées et moins bien aliment~es
en eau : Sols Ferrugineux, Sols Halomorphes, Sols Hydromorphes. Elle se distingue
. des Chaines similaires sur produits issus du Continental Terminal (X 15, inclusions
dans X 9) par la réacti~;des horizons lessivés Hydromorphes et une accumulation
plùs importante de carbonates dties, ;.par des mécanismes. indéterminés, à la nature
du bassin versant (à Vertisols et Sols Halomorphes).
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Peu de différence avec l'unité X-g par la texture et les prin-c
cipaux ëaractères . Les variations esse~tielles rpsident
dans la mauvaise structure des horizons profonds , leur
pH alcalin f-levé , la sturation du complexe , des rapports
Na/Ca souvent sup~rieurs ~ 15 % dans les horizons profonds.
Il s'agit d'un terme de passage à des sols halomorphes à
alcalis avec souvent argilo-sableux à nodules ~81caires
en profondeur. Ceci se voit un peu partout dans le Sud
du ''l'cllad Jusqu'à la hauteur de Bongor et mên.e Nogroum.
Très petites surfaces à regrouper a~r c l'unité X-9 ?
Pluviomètrie : goo mm
"r01
UnitEs X ]2 et X 13
Sols à Pseudogley neutres à légèrement alcalins. Associations des Koma-
dougou :
;,,~ à Sols à Alcali, X ]2. (146) .;',
_·':~·'::":à'So1s à Alcali, Sols Bruns, Vertisols~ X13 (l4nr::'-:~
-- .. . -(PULLAN ,1962) . (46)
(BAlIDEN, .CARROLL, TULEY,
Références :
.,Associations Hago, ~'faranda,Hadejia ;
The Radejia/Katagum flood plain Vg3
1968) (146)
Yobe alluvial complex (EIGGINS, ~~AY, PULLAN, de LEE~T, 1960)
Sols Hydromorphes peu évolués sur alluvions de la Komadougou.
(BOC~UIER, GAVAUD, 1964) (147)
The ,Yobe flood plain, Vf4 (BAlIDEN, CARROLL, TULEY, 1968) (147)'
Caissons : 14fJ47 .,
(]47)
La Komadougou Yobe et ses tributaires ont largement remblayé leurs
vallées (cotes 282 à 365'>,.que la faible hydraulicité actuelle (pluviosité: 300
à 600 mm) ne permet plus d'inonder que très partiellement. Les alluvions, des: aa-
bles fins et des argiles, sont remarquablement imperméables et l'engorgement plu-
vial est de règle. Leur évolution pédologique est faible.
Eri"aval (X 13), la I~madougou Yobe s'enfonce dans un remb:lai à sols 'ru-
béfiés '(V 10r. Sa vallée offre un paysage austère, aux sols fortement érodés gris
et blancs, couverts de savanes arbustives épineuses remplÇlcées par de médiocres
galeries au des palmeraies près des berges actuelles. Dessables très fins, pau-
vres en argile et limon,.paiaissent former la base des sédiments supetficiels~ Ils
affleurent latéralement sous l'aspect de plaines ou de buttes éoliaées à Sols;~ub­
arides Bruns. On les retrouve sous le système de levées anciennes, avec des traces
de lessivage (raies brunes), d'apports de sels par nappe (calcaire, sulfates). Les
sols gris-brun des levées inactuelles sont caractérisés par un pseudogley d'ense~
ble, des hori~ons (ou niveaux sédimentaires ?)finement sablo-argileux alcali8és~ .
à nodules calcaires. Sur les sommets ce seraient des sols à Pseudogley d~,prbfondeur
à engorgement de nappe carbonatée, sur les versants des Sols à Alcali, peut être
des Solonetz Solodisés tronqués. Les plaines alluviales portent des Sols à Pseu-
dogley d'ensemble, polyphasés, à horizons d'accumulation de calcaire par nappe,
non ou peu alcalisés, remarquablement durs et compc~~s. Les plaines de décanta-
tion argileuses sont a Vertisols, Vertisols alcalisés, Sols Bruns tirsifiés, ou
à Sols à GIey vertiques lorsqu'elles fonctionnent encore conune mares. Des Sols
Peu Evolués d'Apport Hydromorphes, subleux et stratifié3, sont les sols des bour-
relets de berge actuels.
En amont,les alluvions (X 12) ont envahi les sables à Sols Ferrugineux:
peu différenciés (VIII 8, 12) qui forment quelques "îles" étirées tm-50. Les plus
anciennes (Maranda Association) portent des Sols à Pseudogley d'ensemble peu
différenciés,sableux, sans structure nette, à pH neutre à légèrement'a1calin. Cet-
te texture se retrouve dans d'anciennes plaines d'inondation (Hedejia Association)
o~ les niveaux sableux, sablo-limoneux, alternent avec quelques lits argileux.
Les zones hautes sent à Sols à Pseudogley de profondeur (taches et concrêtions
manganésifères dès 20 cm), à pseudomycélium calcaire, àpH légèrement alcalin.
Les points bas sont à Sols à Alcali Peu Salés, argilo-sableux, brun jaunâtre, avec
un fort pseudogley d'ensemble. La plaine d'inondation actuelle (lli\GO Association)
est colmatée par des argiles sableuses à Sols à GIey de profondeur (noirs en sur-
face, olive en profondeur) et Pseudogley de surface, à~S acide en surface (5 à 6)
deve~ant alcalin en profondeur (7,5-6,5).
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A mettre en associations
En aval : X 12 (146)
zone hau t e sol hyd r-omo r-phe à pseudo-gley de profondeur
à pseudo-mycélium c~lcpire (pH l~gèrement
alcalin) X-9 à X-II
zone basse": sol halomorphe peu salé, argilo-sableux à
pseudo-gley d'o.nsemble
plaine actuel'e : sol hydr\~orphe argilo-sableux , à
pseudo-gley de purf?ce ( pH acide à neutre),
à gley ne profondèur (pn alcalin)
En amont: X 13 (147)
Sol brun
Sol hydrumorphe à pseudo-gley, à pseudo-mycélium
calcaire ,alc·lisé? X-g à X-II
Sol halomorphe. Solone~z solodisé ? IX-l
Vertisol ou non alc~lisé.!V-I-4
Sol brun tirsifié
Sol à gley ver~ique





Sols a Pseudogley vertiques. Sur alluvions argileuses. Association a
sols lessivâs bruns.
Références :
Kesangala Association (HIGGINS, RM'fSAY, PULLAN, de LEEUW, 1960)
Alo delta, Vi6 (BA~mEN, CARROLL, TULEY, 196e)
Caisson : 148 b
Cette unité fait partie des petis deltas Nigérians postérieurs
au cordon périlacustre ancien (IX 9-JO). Située entre les cotes 290 et 300 m,
elle est caractérisée par de grandes plainac d'argiles e~bleuses (argile: 40-50 %)
à capacité d'échange moyenne (30-40 méq/l00 g d'argile); les sols y sont gris
à brun très tachés, à structure prismatique en surface, à nodules calcaires et
concrâtions manganésifères en profondeur. Les pH sont neutres à légèrement acide8~
Ces argiles (deux mètres) s'emboîtent dans des sables à Sols Ferrugineux Peu Les-












Sol ferrugineux peu lessivé'là
(dit sol lessivé brun)
B brun
Pluviomètrie : 700 mm
Unité X IS
Sols à Pseudogley de profondeur
argileuses. Toposéquence à Sols
phes et Halomorphes.
rC3
accentué. Sur alluvions sableuses à sablo-
Ferrugineux très lessivés, Sols Hydtomor-
- sur la pente
R~férences :
, - travaux ir.édits èe ~. BOCQUIER (1961-196&).
- Sols Perrugineux Tropicaux Lessivés à taches et concrétions
ferrugineuses, sur sables siliceux ou sables argileux (pseudo-
delta du Logone). (PiaS, 1968)
- Sols à hydromorphie œmporaire de profondeur, ~ pseudogley ou
gley, localement avec halomorphie de nappe. Sur matériau sablo-
argileux alluvial (CLAVAUD, 1966 - VIZIER, FRO·~~GET, 1966 ~
VIZIER, 1961). \
Caisson 151
Au Nord du coude du Logone (pluviosité: 350 - 1.100 mm ; cotes
360-340) un éventail digité de levées topographiques, très basses et étroites,
mais bien .isibles grâce à leur haute végétation de forêt claire, s'avance dans
des plaines argileuses (IV l, caisson 32b) à savane arborée, è bouquets d'arbres
sur termitières. G. BOCQUIER y a relevé et interprété la toposéquence suivante
(site de MIlfDERA) :
- en haut de pente :
Les sols possèdent des horizons éluviaux sableux, décolorés. gris
puis beiges, extrêmement épais (jUSqU'3 deux mètres). Le lessivage y crott jusqu'au
contact, très brutal, des horizons B, où un niveau de sables grossiers pulvérulents
décèle une intense circulation oblique. Des nappes perchées temporaires y produi-
sent un concrétionnement ferrugineux irrégulier. La migration des dernières traces
d'argile et d'hydroxydes est révélée par la formation de raies; en outre la poro-
sité est telle que le lessivage de sables très fins, très blancs, se poursuit ac-
tivement. Les horizons B sont très compacts au point qu'on estime que les possi-
bilités de circul~tion des solutions du sol sont extrêmement faibles (la porosité
est du type fermé). Ils sont sablo-argileux, de teintes neutres et hétérogènes
(gris, bruns.ocres). Les uns, plus sableux, sont à concrétions ferrugineuses, les
autres. plus argileux. de couleur plus homogène, a concretions manganésifères.
Le contact A/B finit par se rapprocher de la surface topographi-
que en accentuant les caractères d'hydromcrphie des horizons éluviaux.
- en bas de pente
Le profil prend l'asp~ct d'un Solonetz Solodisé Hydromorphe ;
les horizons éluviaux sont centim6triques, les horizons B. issus du type a concré-
tions manganésifères. ébauchent en surface des structures en colonettes. Des nodu-
les calcaires se forment en profondeur.
- dans la plaine
Les Solonetz passent latéralement et assez vite à des Vertisols
Hydromorphes à nodules calcaires, à relief gilga! bien développé (IV 1).
La topo séquence est donc Sol Ferrugineux à très fort lessivage oblique -
Sol Hydromorphe Lessivé - Soloneti Solodisé - Vertisol Hydrornorphe. De son existen-
ce. G. BOC~UIER a tiré les conclusions suivantes. qui nous intéressent au premier
chef:
.../ ...
- cette pedogenèse, dont les principaux processus sont le lessivage et
l'illuviation, la néosynthèse d'argiles gonflantes dans le milieu confiné et
hydromorphe des horizons B, aboutit- à une· ségrégation des textures et des espèces
argileuses dans le paysage :
• des sables, des sables argileux à argiles kaoliniques dans
les points hauts
• des argiles sableuses a argiles partiellement gonflantes (outre
des carbonates, du sodium) dans les points bas.
- "elle aboutLt à une impe~abilisation du paysage", les horizons B,
dont les Vertieols ne sont qu'une modalité, "remontant" la toposéquence aux dépens
des sols éluviaux.
- .èlle introduit une hétéro~énéité p~dologique qui transforce les carac-
tères sédimëntologiques initiaux sur des épaisseurs très appréciables (plusieurs
mètres). Joute étude stratigraphique de ces alluvions implique la connaissance de
ces transformations. En particulier on ne peut plus considérer comme des phases de
dépôt nécessairement distincteS"les levées sableuses et les fonds argileux.
Les toposéquences connues de ce type sont très fréquentes dans le bassin
Tchadien, en dépit du fait que leur découverte est plus récente que la plupart des
travaux cartographiques :
- sur les ~lacis du socle (granites), a Sols Ferrugineux Lessivés (11.4,
VIII 30b), ~ sols à lessivage oblique (VIII 37), a Sols Ferrugineux
Indurés (VIII 40).
- sur alluvions, à sols peu évolués "bruns" (V7 ,XI3), à Sols ~errur,ineux
Lessiv5s l drainage imparfait (VIII 22-25-28, L~ 0-9), a Sols Ferrugi-











































TP 2 4 1
TM 2 4 6
EP 2 4 ..
EE 2 4 ..
CN/B -.... 2 (1)..... 4..... 5 ..
CN,A -.... :2 (J) G). 5
DE 0 ~ 4 cg)
DI/S .. ° ~ )..: .. 4 (§)
DI/G 0 :.. ::..1..•• .':.~::::::.~::: ..: ~.:::: ::::::::::::. :: ~..... dX.......................... ~
(X) oui
+ oui
~+~ ~..~ ~~::: ..~.~~ :.:: .::: .. ~II··~:::: :'::::::::'::':: :: C::. :.: :..:::. :::::::':::::': ::"~'" oui
P.......................... ~ ~
E 2 .(!) (j) ~..... 6
PR 0 1 2 ~TI......................... 1
T2 1
T3 1Si :: ::::::::::::: :::"ï":::: :: i..:.· :: '3...: m4 : ·5 :. :.: '6 ..
52 1 2 0... .. 5 6
IX 0....... 1...... 2 3...... 4 5...... 6
1+ 0....... 1...... ~ .A..... 4...... 5...... 6
Q ~.~................ '" {.J)..... 4...... 5
• oui




1~~ ::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ::::::::::::: :: ï· :::"3":::::."6~C: ::·..5..·.. .. ..
V2 ~ , a ~ .. 4 5
F _..... 1 (1J {J)..... 4 5...... 6....... 7
N _..... oui











Principaux fRcteurs limitatifs :DI/G,X,E,VIV2,F,K2,KK
Cultures sorgho , arachide , coton (mauvais rendement)
Ces sols peuvent passer en sommet de butte à des sols ferrugineux
lessivés •
Vers les dépressions inond~es par le Logone ils passent à des
sols h a.Lomir-phe s , solonetz ao Lod Ls ë a (IX-t) en bas de pente
et à des vertisols à abondants nodules calcaires et fort
nucrorelief dans la plaine inon~Ge (IV-I).
Pluviomètrie : 850 à 1100 mm
/
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